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Cílem diplomové práce je navrhnout vytápění a přípravu teplé vody v bytovém komplexu 
skládajícím se z obchodních prostorů a dvou bytových domů. Obchodní prostory jsou vytápěny 
pomocí VRF systému a bytové domy jsou vytápěny plynovými kotli, které jsou umístěné v tech-
nické místnosti v suterénu. Plynové kotle jsou napojeny na otopnou soustavu a zásobníkový 
ohřívač teplé vody. Otopnými plochami jsou desková a trubková otopná tělesa. Měření spotřeby 
tepla v bytech je řešeno kalorimetry s dálkovým odečtem. Teplotu v jednotlivých bytech zajiš-
ťuje zónový regulační ventil s elektromotorickým pohonem. 
Preface 
The aim of the diploma thesis is to design heating and hot water preparation in a complex 
of buildings consisting of retail space and two residential buildings. Retail space is heated using 
VRF system and apartment blocks are heated by gas boilers located in the mechanical room in 
the basement. Gas boilers are connected to heating system and storage water heater. The hea-
ting surface is created by tabular and tubular heating units. Heat consumption in apartments is 
measured by calorimeters with remote data collection system. The temperature in each flat is 
controlled by an electrically powered zone valve. 
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Úvod 
Cílem této diplomové práce je navrhnout vytápění a přípravu teplé vody v bytovém kom-
plexu, který se nachází v Praze 5 - Jinonice. Bytový komplex se skládá ze dvou sedmipatrových 
bytových domů, které jsou propojené v prvním patře obchodními prostory a sklepy. Bytový kom-
plex obsahuje 97 bytových jednotek a 5 obchodních prostorů. Pod bytovým komplexem se na-
chází suterén, ve kterém je prostor na kotelnu a parkovací stání. 
Tato práce je rozdělena do tří částí. Část teoretická, výpočtová a projekt. 
Teoretická část se zabývá plynovými kotli a kondenzační technikou. 
V části výpočtové se zabývám návrhem vytápění bytového komplexu. Nejdříve jsem provedl 
analýzu objektu, abych mohl vybrat optimální způsob vytápění. Pro bytové domy jsem navrhl 
vytápění plynovými kondenzačními kotli a pro obchodní prostory jsem zvolil VRF systém. Dále 
jsem posoudil tepelně technické vlastnosti skladeb konstrukcí, zhotovil energetický štítek obálky 
budovy, vypočítal tepelné ztráty objektu a navrhnul otopná tělesa. Nadimenzoval a vypočetl tla-
kové ztráty v potrubí, navrhl oběhová čerpadla, zabezpečovací zařízení, zdroj tepla. Dále jsem 
navrhl VRF systém. Poté se zabývám výpočtem roční potřeby energie a spotřeby zemního plynu 
pro vytápění a ohřev teplé vody.  
 





A. TEORETICKÁ ČÁST  
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A.1  Kotle na plynná paliva 
V České republice došlo v roce 1996 k úplnému nahrazení svítiplynu zemním plynem. Je-li 
místo stavby plynofikováno, lze jako zdroj tepla zvolit kotel na zemní plyn. Kotle na zemní plyn 
se vyrábí v různých provedeních v mnoha výkonových řadách od cca 5 kW. [1] 
 
A.1.1 Rozdíly mezi standardním, nízkoteplotním a kondenzačním kotlem 
Standardní kotel je navržen pro provoz se suchými spalinami. Nejnižší dovolená teplota 
vstupní vody do kotle je omezena hodnotou 60 °C. Teplota spalin bývá v rozsahu 120 až 180 °C. 
Při napojení na vytápěcí soustavu musí být za kotlem osazeno zařízení pro zajišťování dostatečně 
vysoké teploty vstupní vody (zpátečky), aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry 
obsažené ve spalinách a následně k nízkoteplotní korozi teplosměnné plochy v místě zaústění 
vstupu vody do kotle. Průměrná účinnost kotle bývá 91 %.  
Nízkoteplotní kotel je navržen pro provoz se suchými spalinami, přičemž může pracovat 
i s teplotami vstupní vody do kotle 35 až 40 °C. Za určitých podmínek může v kotli docházet ke 
kondenzaci, proto musí být teplosměnná plocha provedena z materiálu odolnějšího proti korozi. 
Většinou se jedná o litinové článkové kotle. Teplota spalin bývá v rozsahu 90 až 140 °C. Napojení 
na vytápěcí soustavu může být přímé bez směšovacích armatur s přímým řízením výkonu kotle 
podle vnější teploty. Průměrná účinnost kotle bývá 93 %. 
Kondenzační kotel je navržen záměrně pro kondenzační provoz, tzn., že přímo v kotli má 
docházet ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry obsažené ve spalinách. Proto musí být teplo-
směnná plocha provedena z materiálu plně odolného proti korozi. Používá se nerezová ocel 
nebo slitina hliníku a hořčíku. Kondenzát z kotle musí být trvale odváděn. Využitím kondenzač-
ního tepla se snižuje spotřeba plynu. Teplota vstupní vody do kotle není omezována určitou výší. 
Teplota spalin je v rozsahu 40 až 90 °C v silné závislosti na teplotě vstupní vody tepelné soustavy 
a také na okamžitém vytížení kotle. Protože teplota spalin je nízká a nestačila by pro vytvoření 
dostatečného tahu v komíně, a tím k bezpečnému odvodu spalin, musí být v kondenzačním kotli 
vzduchový nebo spalinový ventilátor. Spaliny vstupující do komína jsou mokré. Proto komínová 
konstrukce musí odolávat vlhkosti a také vnitřnímu přetlaku. Průměrná účinnost kotle bývá 





Obr. č. 1: Nejnižší účinnosti plynových kotlů podle nařízení vlády 180/1999 [3] 
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A.2   Kondenzační technika 
A.2.1 Zásady spalování paliv a vznik kondenzace 
A.2.1.1 Charakteristika spalování 
Spalováním paliv vznikají ze spalných složek paliva oxid uhličitý a vodní pára. Zvýšený obsah 
vodní páry ve spalinách je dán vyšším podílem vodíků nebo uhlovodíků v palivu nebo větší vlh-
kostí paliva, např. u dřeva. 
Vedle těchto složek spaliny obsahují nespálený kyslík z tzv. přebytku vzduchu při spalování 
a dusík, který je podstatnou součástí vzduchu. 
Spaliny obsahují rovněž malé množství oxidu dusíku a většinou ještě menší množství oxidu 
uhelnatého jako produkt neúplného spalování. Kromě vodní páry všechny plyny (oxid uhličitý, 
kyslík, oxid siřičitý, dusík) tvoří tzv. suché spaliny. S vodní párou pak spaliny vlhké dávají celkové 
množství spalin v kg nebo m3. 
Spalin vlhkých je větší množství než suchých a toto množství jako základní parametr je vzta-
ženo na jednotku spáleného paliva. Např. při spálení 1 m3 zemního plynu se při spalování bez 
přebytku vzduchu vytvoří asi 8,5 m3 suchých spalin a 10,5 m3 vlhkých spalin. Objemové hodnoty 
plynů jsou závislé na teplotě a tlaku, u objemových jednotek spalin je nutné stanovit, pro jakou 
teplotu a tlak platí (většinou při teplotě 0 °C a tlaku 101 325 Pa), proto se v technické praxi spíše 
volí hmotnostní jednotky. Pro porovnání vlastností vlhkých spalin a pro popis jejich parametrů 
je nejlepší spaliny hodnotit ve vztahu k 1 kg suchých spalin – plynných částí spalin bez vodní páry. 
[2] 
A.2.1.2 Psychrometrický diagram spalin 
Stavové veličiny vztažené na 1 kg suché plynné části nejlépe popisuje diagram závislosti vlh-
kosti, teploty, entalpii, hustoty vlhkých spalin. Pro vytvoření grafické představy o stavu spalin 
použijeme h – x diagram. Diagram sestavený pro vlhké spaliny i vzduch vztažený na 1 kg suchých 
spalin při atmosférickém tlaku 101 325 Pa. 
Do přibližného diagramu spalin h - x (obr. č. 2) se tedy může vyznačit obecný stav spalin 
s určitou teplotou a vlhkostí a lze pak stanovit, jaký tepelný obsah tyto spaliny mají, resp. jaké 
teplo v kJ na každý 1 kg jejich suché části z nich lze maximálně získat. Rovněž při ochlazování 






Obr. č. 2: Přibližný h-x diagram pro spaliny z různých paliv, schéma ochlazování spalin z 200 °C na rosný bod [4] 
Pozn.: 1. metan 2. zemní plyn 3. dřevo 4. lehký topný olej 5 koks 6. spalovací vzduch 
A.2.1.3 Entalpie spalin (tepelný obsah) 
Entalpie spalin je dána entalpií vlhkých spalin vztažených na 1 kgss. Z definice plyne, že čím 
vlhčí jsou spaliny, tím vyšší je jejich entalpie. Porovnáme-li podle obr. č. 2 zvolené druhy spalin 
od různých paliv s vypočteným obsahem vlhkosti, pak při stejné teplotě 200 °C je entalpie spalin: 
• od metanu: h = 630 kJ/kgss (bod 1) 
• od zemního plynu: h = 534 kJ/kgss (bod 2) 
• od dřeva: h = 480 kJ/kgss (bod 3) 
• od lehkého topného oleje: h = 441 kJ/kgss (bod 4) 
• od koksu: h = 270 kJ/kgss (bod 5) 
• od spalovacího vzduchu: h = 230 kJ/kgss (bod 6) 
Obecně platí, že entalpie suché plynné části spalin je pro různá paliva téměř shodná. Téměř 
se shoduje i s entalpií spalovacího vzduchu, pokud bychom ho nechali proudit výměníkem (za 
předpokladu, že spalovací vzduch proudí výměníkem) 
Tepelný obsah vodní páry obsažené ve spalinách, nazývaný též latentní teplo, je naopak pro 
sledované spaliny od různých paliv značně odlišný. Totéž plyne z entalpií u rosných bodů na 
obr. č. 2. Pro zvolené druhy spalin je entalpie vodní páry od spalin ze spalování: 
• metanu: h= 450 kJ/kgss 
• zemního plynu: h = 350 kJ/kgss 
• lehkého topného oleje: h = 265 kJ/kgss 
• dřeva: h = 300 kJ/kgss 
• koksu: h = 90 kJ/kgss [2] 
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A.2.1.4 Porovnání tepelného obsahu od různých spalin 
Pro porovnání entalpií spalin od různých paliv byla na obr. č. 2 zvolena teplota 200 °C proto, že 
dříve, u standartních kotlů, to byla předepsaná teplota na kouřovém hrdle spotřebiče (kotle). 
Takto vysoká teplota byla předepsána proto, aby byl zajištěn přirozený tah termického komínu, 
neboť jiný typ komínů než termický se nenavrhoval. 
Zde byla tato teplota zvolena pro porovnání vlastností spalin od různých paliv, které s teplotou 
např. 200 °C, vstupují do přídavného kondenzačního výměníku kotle. Reálnější představa o tep-
lotě spalin vstupujících do výměníku je z obr. č. 3, kde byla zvolena teplota 120 °C. 
 
Obr. č. 3: Skutečný průběh ochlazování spalin se vstupní teplotou 120 °C v kondenzačním výměníku [4] 
Byla-li účinnost kotle určována na základě komínové ztráty při jisté výhřevnosti paliva (tedy 
pouze ze zjevného tepla suché části spalin), pak bylo dosahováno stejné účinnosti spalování 
u všech typů paliv, pokud odcházely se stejnou teplotou na kouřovém hrdle, např. 200 °C. Ve 
spalinách od zemního plynu však oproti spalinám např. od koksu odcházel dvojnásobek tepla 
(570 : 270 = 1,98). Obecně platí, že čím vlhčí spaliny vzniknou ze spalování, tím mají větší tepelný 
obsah, ale tento vyšší podíl tepla ve spalinách lze využít jen po ochlazení spalin pod jejich rosný 
bod. 
Podle vysokého tepelného obsahu spalin se dá z obr. č. 2 usoudit, které kotle jsou vhodné 
pro využití kondenzace spalin. U spalin bez obsahu oxidu síry, kde je rosný bod spalin přibližně 
shodný s rosným bodem vlhkého vzduchu, jehož měrná vlhkost by byla stejná jako vlhkost spalin 
uvedená na h - x diagramu, je jednoznačně patrná výhodnost kotlů na spalování plynných paliv, 




Při spalování kapalných paliv, většinou s menším nebo větším podílem síry v palivu, vzniká 
oxid síry ve spalinách a odtud pak i slabý roztok kyseliny sírové ve vodní páře spalin. Tím se 
výhodně posouvá rosný bod na vyšší teplotu. [2] 
A.2.1.5 Vliv přebytku vzduchu na vlhkost spalin 
Vzduch má oproti spalinám nízkou vlhkost. Smícháním spalin se vzduchem se vlhkost (měrná 
vlhkost, parciální tlak vodní páry) ve spalinách snižuje. 
Zvýšením obsahu vzduchu ve spalinách se snižuje teplota rosného bodu spalin. Z obr. č. 4 je 
patrné, že spaliny od zemního plynu s přebytkem vzduchu (λ = 1,3) mají teplotu rosného bodu 
54,7 °C a vzduch se zvolenými parametry (t = 25 °C a ϕ = 50 %) má teplotu rosného bodu 15 °C. 
Spaliny smíchané se vzduchem (bod 4) v hmotnostních poměrech vztažené na suché plyny 1 : 1 
vykazují posun teploty rosného bodu na hodnotu 44 °C. Při poměru 1 : 2 získají spaliny teplotu 
rosného bodu jen 38 °C (bod 3). 
 
Obr. č. 4: Diagram h - x pro míchání vzduchu se spalinami a pro porovnání entalpií spalin od zemního plynu [4] 
pozn.: bod 1 – stav spalin od spalování zemního plynu při 200 °C, bod 2 – stav směsi spaliny: vzduch v poměru 1 : 1, 
          bod 3 – smíchání spalin se vzduchem v poměru 1 : 2, bod 4 – vzduch s parametry t = 25 °C, x = 0,01 kg/kgs.vz 
Zvýšením obsahu vzduchu ve spalinách se snižuje teplota rosného bodu spalin.  
Z uvedeného vyplývá obecně známá zásada, že spalování paliv je účinné s nízkým přebytkem 
vzduchu, tedy tak, aby spaliny nebyly ředěny studeným vzduchem a nesnižovala se zbytečně 
entalpie spalin. 
Největší překážkou využití kondenzačního tepla spalin je spalování s vysokým obsahem 
vzduchu. [2] 
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A.2.1.6 Rosný bod spalin 
Obecně je rosný bod plynu obsahující vodní páru teplota, při které dochází ke kondenzaci 
vodní páry. Kondenzací vodní páry se uvolňuje skupenské teplo kondenzační (výparné), na obr. 
č. 2 entalpie spalin v rosném bodě. S větší vlhkostí spalin vytvořených při nízkém přebytku vzdu-
chu u spalování se dosáhne toho, že spaliny mohou kondenzovat při vyšších teplotách vratné 
otopné vody. Zároveň se pod takto vyšším rosným bodem spalin získává největší podíl latentního 
tepla, neboť průběh kondenzace se snižováním teploty není lineární, ale je vyšší při vyšších tep-
lotách rosného bodu. 
Podle obr. č. 2 lze v průniku svislé čáry (vyjadřující ochlazení spalin) s křivkou nasycení (křivka 
rosných bodů) na stupnici teplot zjistit teplotu rosného bodu. Z obr. č. 2 je také patrné, že vlhké 
spaliny, např. od zemního plynu, metanu, mokrého dřeva, mají mnohem vyšší rosný bod než 
spaliny od tuhých paliv, např. koksu. Zároveň na obr. č. 5 znázorňuje, že rosný bod se snižuje 
smícháním spalin se vzduchem. [2] 
A.2.1.7 Rosný bod vodní páry ve spalinách 
Z obr. č. 5 je možné stanovit rosný bod vodní páry ze spalin od spalování různých paliv podle 
obsahu C02 ve spalinách. 
 
Obr. č. 5: Obsah vodní páry ϱ (H2O) a rosný bod spalin [4] 
1 - koks, 2 - 4 - těžký topný olej, 5 - lehký topný olej, 6 - 7 - zemní plyn, 10 - LPG, 11 - dřevo (w = 23 %), 12 - dřevo 




Čím nižší je obsah CO2, tím větší je přebytek vzduchu ve spalinách a teplota rosného bodu se 
snižuje. Strmá přímka ve spodním diagramu platí pro nejsušší spaliny od spalování koksu a tomu 
odpovídá i nízká teplota rosného bodu v horní části diagramu. Nejpozvolnější průběh mají 
přímky 6 a 7 patřící plynným palivům a z nich pak vycházejí nejvyšší teploty rosného bodu. 
Spodní přímky mají ukončení na hodnotách nejvýše možného obsahu CO2 asi 12 % a tomu od-
povídá teplota rosného bodu (pro atmosférický tlak) přibližně tRB = 59 °C. [2] 
A.2.1.8 Kyselý rosný bod 
Bezsirná paliva, např. zemní plyn, mají rosný bod spalin platný pro vodní páru v obecném 
plynu. Na obr. č. 2 a 5 jsou uvedeny rosné body spalin pouze pro bezsirná paliva. 
U sirných paliv se síra spálí na SO2 a velmi malá část se pak v malém procentu (cca 1 %) 
projeví konverzí na SO3. Reakcí SO3 s vodou obsaženou ve spalinách se vytváří slabý roztok kyse-
liny sírové, který posouvá rosný bod spalin na vyšší teplotu. Zvýšení teploty rosného bodu v dů-
sledku tvorby SO3 ve spalinách na kyselý rosný bod je graficky vyjádřeno na obr. č. 6. 
 
Obr. č. 6: Zvýšení teploty rosného bodu vlivem přítomnosti oxidu sírového ve spalinách [4] 
Vysoká teplota rosného bodu u sirnatého paliva, např. u lehkého topného oleje, se zdá vý-
hodná z hlediska uvolnění skupenského tepla vodní páry kondenzací v kotli při vyšší teplotě 
vratné vody. Přes menší tepelný obsah spalin od lehkého topného oleje než od spalin plynných 
může tak být dosaženo poměrně vysokého množství tepla z kondenzace. [2] 
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A.2.2 Stupeň využití a účinnost spalin 
A.2.2.1 Princip předání tepla spalin 
V předchozí kapitole bylo pojednáno vlivu parametrů spalin na vznik a velikost kondenzač-
ního tepla uvolňovaného ze spalin jejich ochlazováním. Spaliny se prouděním od hořáku do spa-
linového hrdla kotle postupně ochlazují podél výměníku kotle. Výměníkem kotle protéká topná 
voda s teplotou přibližně o 5 °C vyšší na vstupu do výměníku, než je teplota odváděných spalin. 
Míra ochlazování spalin v kotli tedy závisí na teplotě vratné vody vstupující do kotle. Pokud jsou 
spaliny na výstupu z výměníku ochlazené pod teplotu jejich rosného bodu, dochází ve výměníku 
ke kondenzaci. Průběh ochlazování spalin ve výměníku lze zjednodušeně znázornit tak, jak je 
uvedeno na obr. č. 3. [2] 
A.2.2.2 Kondenzace při teplovodním vytápění v průběhu roku 
Teplovodní otopná soustava má v závislosti na volbě otopné plochy navrženy různé výpo-
čtové vstupní a výstupní teploty topné vody z/do otopné plochy. Shodně s tím uvažujeme 
i vstupní a výstupní teploty topné vody z/do plynového kotle. Výpočtové teploty topné vody jsou 
jako jmenovité, stanoveny při výpočtové teplotě venkovního vzduchu, pro kterou určujeme te-
pelný výkon budovy. Může to být například venkovní teplota te = -15 °C a pro ni je zvolen výpo-
čtový teplovodní spád topné vody ve třech variantách: 90/70 °C, 70/60 °C a 50/40 °C (viz 
obr. č. 7). Tento výpočtový teplotní spád i teplota topné vody jsou zároveň nejvyšší, jakých je 
v průběhu topného období dosahováno. Během topného období se snižuje vstupní a výstupní 
teplota topné vody z/do kotle a snižuje se i teplotní spád, jak je patrné z obr. č. 8. 
 
Obr. č. 7: Schéma připojení kondenzačního kotle na otopnou soustavu [2] 
Roční průběh teploty topné vody je na obr. č. 8 zjednodušeně lineární a nazývá se topné 
křivky soustavy. Na ose x je vynesena stupnice teplot venkovního vzduchu te, pro které je výpo-




Na levé souřadnici y je stupnice četnosti výkonu vytápění v průběhu topného období. Z od-
povídající křivky průběhu četnosti vytápění vyplývá, že jen velmi málo dní v roce je teplota nižší 
než te = -5 °C a vyšší než te = +9 °C nejvyšší četnost takovýchto teplot v topném období. V tomto 
úseku je křivka strmá a představuje asi 80 % počtu dní z celkového topného období. 
Roční průběh topných křivek s roční četností výskytu venkovních teplot je instruktivní proto, že 
vypovídá nejen o četnosti teplot topného období, ale i o příslušné velikosti výkonu, který odpo-
vídá teplotnímu spádu topné vody. 
Na diagramu průběhu tří variant výpočtových teplot topné vody vynesených v závislosti na prů-
běhu venkovních teplot v topném období lze snadno stanovit pásmo kondenzace v plynovém 
kotli. Při teplotě rosného bodu spalin 57 °C bude kondenzace při této teplotě spalin způsobena 
topnou vodou přiváděnou do kotle s teplotou cca o 5 °C nižší, tedy s teplotou tw1 = 53 °C a nižší. 
Při takovéto úvaze stačí v grafu na obr. č. 8 vynést na pravé stupnici danou teplotu. Průniky čáry 
kondenzace s topnými křivkami vratné topné vody stanovují mezní body pro určení, při jaké ven-
kovní teplotě je dosahováno kondenzace v kotli: 
• u teplotního spádu 90/70 °C při venkovní teplotě vyšší než te = -3 °C 
• u teplotního spádu 70/60 °C při venkovní teplotě vyšší než te = -9,5 °C 
• u teplotního spádu 50/40 °C během celého topného období [2] 
 
Obr. č. 8: Grafické znázornění kondenzačního provozu v průběhu topného období při otopné soustavě s teplotním 
spádem 90/70 °C, 70/60 °C a 50/40 °C [2] 
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A.2.2.3 Účinnost kondenzace při teplovodním vytápění 
Na obr. č. 8 je vyznačeno pásmo kondenzace v plynovém kotli pro tři příklady zvolených 
jmenovitých teplot topné vody, resp. výpočtových teplotních spádů. 
Na obr. č 9 je vyjádřena přibližná účinnost kotle pro jednotlivá pásma venkovních teplot u tří 
podobných otopných soustav. Na svislých kótách jsou vyznačeny účinnosti stupně kondenzace 
takto: 
• v pásmu K0 bez kondenzace je účinnost spalování v kotli ηk do 97,5 % 
• v pásmu K1 s částečnou kondenzací je účinnost spalování v kotli ηk od 97,5 do 102 % 
• v pásmu K2 se zvýšenou kondenzací je účinnost spalování v kotli ηk od 102 do 108 % 
• v pásmu K3 bez kondenzace je účinnost spalování v kotli ηk nad 108 % 
Podle diagramu obr. č. 9 lze stanovit s grafickou přesností dobu využití s daným stupněm účin-
nosti pro příslušný výpočtový teplotní spád topné vody. 
V průběhu ročního provozu u teplovodní soustavy s výpočtovým teplotním spádem topné 
vody: 
 
Obr. č. 9: Stanovení účinnosti provozu kondenzačních kotlů během topného období v závislosti na průběhu 





• o jmenovité hodnotě 90/70 °C: 
o je s účinností K0 provozován kotel po dobu 10 % topného období 
o je s účinností K1 provozován kotel po dobu 45 % topného období 
o je s účinností K2 provozován kotel po dobu 45 % topného období 
• o jmenovité hodnotě 70/60 °C: 
o je s účinností K0 provozován kotel po dobu 4 % topného období 
o je s účinností K1 provozován kotel po dobu 16 % topného období 
o je s účinností K2 provozován kotel po dobu 80 % topného období 
• o jmenovité hodnotě 50/40 °C: 
o je s účinností K3 provozován kotel po dobu 100 % topného období [2] 
 
A.2.2.4 Kondenzace spalin v kotli při přípravě teplé vody 
Obdobně jako zásady kondenzace spalin při nízké teplotě vratné vody. Podle principu zná-
zorněného na obr. č. 10 cirkuluje topná voda mezi výměníkem kotle (K) a výměníkem ohřívače 
(V) pomocí oběhového čerpadla. Většinou se při přípravě teplé vody dopravní množství vody 
i dopravní tlak čerpadla nemění, tedy protéká oběma výměníky konstantní průtok topné vody. 
Snahou návrhu parametrů kotle, ohřívače i oběhového čerpadla při kondenzační technice je do-
sáhnout co nejnižší teploty vratné vody do kotle, tedy dosáhnout co největšího ochlazení topné 
vody v ohřívači vody. 
Většinou se studená pitná voda ohřívá z teploty 10 až 12 °C na teplotu teplé užitkové vody 
55 °C. Přípravu teplé vody dělíme na zásobníkovou a průtokovou. [2] 
 
 
Obr. č. 10: Schéma připojení ohřívače vody na kondenzační kotel [2]  
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A.2.2.5 Účinnost kondenzace spalin v kotli při zásobníkovém ohřevu teplé vody 
U zásobníkového ohřevu je voda v zásobníku ohřívána přirozenou konvekcí od ohřáté vody 
stoupající k hornímu líci teplovodního zásobníku. Tím se vytváří vnitřní proudění podél výměníku 
teplovodního zásobníku. Předpokládá se, že voda je ode dna zásobníku nasávaná prouděním 
vzhůru k hornímu líci zásobníku, kde je místo odběru teplé vody. Nejlépe takovému ohřevu vy-
hovuje stojatý válcový zásobník. Přirozená konvekce vody je založena na několika principech, 
které uvádí obr. č. 11. [2] 
 
Obr. č. 11:  Konstrukční typy ohřívačů vody s výměníkem [2] 
 
A.2.2.6 Volba teplovodního zásobníku podle výkonu 
U teplovodního zásobníku je důležité, aby vzhledem ke kondenzaci v kotli byla teplota vratné 
topné vody co nejnižší. Toho se dosahuje tím, že užitková voda v okolí výměníku s topnou vodou 
je co nejchladnější. Zvýšení teploty užitkové vody v okolí výměníku nastává v koncové fázi 
ohřevu, kdy voda v teplovodním zásobníku je již téměř zcela ohřátá. S ohledem na to je lepší 
volit teplovodní zásobník s větším objemem, při kterém se voda připravuje s delší dobou ohřevu, 
 




jak je naznačeno na obr. č. 12. Při menším výkonu teplosměnné plochy vložené do zásobníku se 
připravuje teplá voda v zásobníku s větším objemem. Na konci intervalu ohřevu se voda v zásob-
níku ohřívá s klesajícím výkonem teplosměnné plochy, neboť vratná topná voda se do kotle vrací 
s vyšší teplotou. Při ohřevu vody v zásobníku o malém objemu je kratší interval ohřevu, jak je 
patrno z obr. č. 12, a pokles výkonu s ohřevem na konci intervalu ohřevu je častější. 
Při ohřevu teplé vody s přirozenou konvekcí v teplovodním zásobníku je větší objem zásob-
níku z hlediska účinnosti výhodnější.[2] 
A.2.2.7 Účinnost kondenzace při průtokovém ohřevu teplé vody 
Návrh zásobníkové přípravy teplé vody je založen na tom, že se voda ohřívá v nádobě, aniž 
by docházelo k jejímu proudění přes výměník tepla způsobeného odběrem teplé vody. Průřez 
zásobníku je totiž natolik velký, že i při odběru vody, a to i špičkovém, je rychlost vody proudící 
zásobníkem téměř nulová. U průtokové přípravy teplé vody je tomu naopak. Ohřívá se takové 
množství vody, které se okamžitě odebírá v místě spotřeby. Odběr teplé vody však během dne 
pulzuje, a to od odběrů minimálních až k odběrům představujícím deseti- až stonásobky mini-
málního odběru, a to i v krátkém časovém úseku. Proto návrh výkonu ohřívače vychází z vteři-
nového průtoku vody. Při značně proměnném odběru teplé vody a tím i proměnném průtoku 
vody výměníkem ohřívače se mění potřeba tepla na přípravu teplé vody, což znamená, že se 
mění i výkon ohřívače. Tento značně proměnný výkon výměníku ohřívače může topný zdroj za-
jistit jen velmi obtížně. Při přípravě teplé vody pomocí teplovodního kotle můžeme výkon teplo-
směnné plochy průtokového ohřívače regulovat buď proměnným průtokem topné vody výmě-
níkem ohřívače, nebo teplotou topné vody. Oba způsoby regulace mají dopad na proměnu vý-
konu kotle. Taková změna výkonu kotle ve výše uvedeném rozsahu je však buď nereálná, nebo 
je z hlediska účinnosti kotle nevhodná, zejména při možnosti využití kondenzace spalin v kotli. 
Proto se průtoková příprava teplé vody při použití kondenzačních kotlů uskutečňuje výhradně 
s vyrovnávací nádobou. [2] 
A.2.2.8 Zajištění konstantního výkonu zdroje 
Pouze u kotle, který je provozován na konstantní výkon, je možné zajistit nejvyšší účinnost 
v kondenzačním režimu. Konstantní výkon kotle je zaručen pouze při konstantním odběru tepla, 
při kterém se nemění průtok v okruhu ohřevu mezi výměníkem ohřívače vody a kotlem. Kon-
stantní průtok zajišťuje čerpadlo s konstantě nastaveným pracovním bodem. Na obr. č. 13 - 15 
je konstantní průtok topné vody v okruhu mezi kotlem a výměníkem ohřívače označen qkonst. [2] 
A.2.2.9 Vyrovnávací nádoba v okruhu přípravy teplé vody 
Zachování konstantního výkonu kotle v kondenzačním režimu lze zajistit pouze při zapojení 
vyrovnávací nádoby (VN) do okruhu přípravy teplé vody. Tím je průtok odběru teplé vody oddě-
len od průtoku výměníkem (V), kterým se voda ohřívá. Při proměnném odběru teplé vody je 
průtok vody vyrovnávací nádobou zajištěn nejčastěji hydrostatickým tlakem gravitačního vodo-
vodu. Průtok ohřevu vody výměníkem ohřívače je zajištěn oběhovým čerpadlem s konstantním 
průtokem, bez vlivu hydrostatického tlaku. Ve vyrovnávací nádobě se zajišťuje konstantní výkon 
ohřevu pro různé odběry teplé vody. 
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Obr. č. 13: Schéma průtokové přípravy teplé vody z kondenzačního kotle s vyrovnávací nádobou [2] 
Největší odběr teplé vody – vliv na kondenzaci v kotli 
Na obr. č. 13 je znázorněn ohřev vody při největším odběru teplé vody. Pro tento odběr teplé 
vody, tj. pro největší objemový průtok za jednu sekundu, stanovujeme výkon výměníku ohřívače. 
Dopravní kapacitu oběhového čerpadla navrhujeme tak, aby byl zajištěn maximální průtok prů-
tokovým ohřívačem. Dosáhne-li se největšího odběru, protéká voda v plném průtoku přes ohří-
vač a vyrovnávací nádoba je nevyužitá. Do průtokového ohřívače přitéká voda s teplotou okolo 
10 °C a musí být ohřátá na teplotu 55 °C. Pokud některá teplosměnná plocha výměníku ohřívače 
tento vysoký teplotní spád nevytváří, napojí se ohřívače do sériového uspořádání. Topná voda 
vracející se do výměníku může být například o 7 až 10 °C vyšší, než je teplota studené vody na 
vstupu do výměníku. Topná voda se vrací se do kotle velmi ochlazená, tedy hluboko pod rosným 
bodem spalin. Tím se může při spalování zemního plynu v kotli trvale dosáhnout až 100% účin-
nosti z hlediska spalného tepla. 
 




Nejmenší odběr teplé vody – vliv na kondenzaci v kotli 
Při nejmenším odběru teplé vody dochází k průtoku vody pouze vyrovnávací nádobou (obr. 
č. 14). Pokud je ve vyrovnávací nádobě dostatečné množství teplé vody, je okruh ohřevu teplé 
vody výměníkem ohřívače mimo provoz. Kondenzační kotel je rovněž mimo provoz, stejně jako 
oběhová čerpadla kotlového okruhu a okruhu teplé vody. Velikost odběru teplé vody určuje 
délku intervalu pro nadobjem vyrovnávací nádoby. 
 
 
Obr. č. 15: Schéma průtokové přípravy teplé vody z kondenzačního kotle s vyrovnávací nádobou [2] 
Optimální odběr teplé vody – vliv na kondenzaci 
Při odběru optimálního množství teplé vody protéká ohřívačem jmenovitý průtok, tj. průtok 
vody odpovídající maximálnímu odběru (obr. č. 15). Pouze část takto připravené teplé vody, 
s průtokem qopt, se odebírá v odběrném místě. Část teplé vody cirkuluje v okruhu vyrovnávací 
nádoby při průtoku qmax – qopt. Kondenzační kotel je opět v provozu s plným výkonem při kon-
stantním průtoku vody, tedy s provozem při maximální účinnosti. Velikostí odběru je dána doba, 
kdy dojde k nabití přerušovací nádoby a k ukončení provozu kondenzačního kotle. [2] 
A.2.2.10  Porovnání zásobníkové a průtokové přípravy 
Při kondenzačním režimu kotle je důležité zajištění provozu s konstantním výkonem kotle 
s neproměnným průtokem. Takové podmínky při přípravě teplé vody může zajistit pouze průto-
kový ohřev. S větším objemem vyrovnávací nádoby se obecně prodlužuje interval zapínání kotle 
do provozu. 
U zásobníkové přípravy teplé vody je v závěrečné fázi ohřevu vody v zásobníku snižován vý-
kon a zvyšována teplota topné vody vracející se do kotle, což snižuje účinnost kondenzace. U při-
rozené konvekce při zásobníkové přípravě teplé vody lze zajistit vychlazení vratné topné vody 
mnohem obtížněji než při průtokové přípravě s vyrovnávací nádobou. [2]  
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B.1 Analýza objektu 
Bytový komplex se nachází v Praze 5 - Jinonice. Budova se skládá ze dvou sedmipatrových 
bytových domů, které jsou v prvním patře propojené obchodními prostory a sklepy. Bytový kom-
plex obsahuje 97 bytových jednotek a 5 obchodních prostorů. Pod bytovým komplexem se na-
chází suterén, ve kterém je prostor na kotelnu a parkovací stání. 
Základová konstrukce budovy je tvořena železobetonovými pásy. Svislé a vodorovné nosné 
konstrukce jsou postaveny ze železobetonu. Okna a dveře jsou plastová s dvojitým zasklením 
u bytového domu a s trojitým u obchodních prostorů. 
Vytápění bytového komplexu rozdělím na dva samostatné systémy. Důvodem je zajištění 
potřeby chlazení v obchodech a také větší samostatnost obchodních prostorů a bytových domů. 
Bytové domy budou vytápěné radiátory a obchodní prostory budou vytápěné VRF systémem, 
kde v každém obchodě bude jedna až dvě vnitřní jednotky. Venkovní jednotka bude umístěna za 
obchodními prostory, v dostatečné vzdálenosti od bytů, aby nedocházelo k obtěžování hlukem 
z jednotky. 
V technické místnosti je umístěn zdroj tepla, ze kterého vede potrubí do kombinovaného 
rozdělovače s pěti větvemi. První čtyři větve vedou k otopným tělesům a poslední pátá k nepří-
motopným zásobníkovým ohřívačům OKC 1000 NTR Dražice. Mezi rozdělovačem a kotly je umís-
těn expanzí automat Reflex 400 VG, systém je ještě doplněný o menší expanzní nádobu Reflex 
35 NG. 
Jako zdroj tepla pro bytové domy jsem navrhl dva plynové kondenzační kotle WOLF 
MKG - 2 - 250. V letním období se předpokládá, že pro přípravu teplé vody bude v provozu vždy 
pouze jeden kotel. V provozu se budou periodicky střídat tak, aby byly oba opotřebovávány rov-
noměrně. 
Ve všech nadzemních podlažích bude umístěn patrový rozdělovač LOGOfloor, ve kterém 
bude umístěn kalorimetr pro dálkový odečet tepla, dále tam bude zónový regulační ventil s elek-
tromotorickým pohonem pro snadnou regulaci teploty v jednotlivých bytech. 
Bytové domy budou vytápěné otopnými tělesy. V obytných místnostech budou použita des-
ková otopná tělesa RADIK VK a v koupelnách budou použita trubková otopná tělesa KORALUX 
LINEAR MAX. Teplotní spád otopné vody bude 60/45 °C. 
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B.2 Skladba konstrukcí 
 




Kce č.v. materiál D [m]
SO
1 silikátová omítka 0,005 0,7 0,007
0,13 0,04 5,319 0,19 0,3
2 minerální vlna Isover TF PROFI 0,200 0,04 5,000
3 ŽB stěna 0,200 1,58 0,127
4 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
Stěna mězi chodbou a bytem
Kce č.v. materiál D [m]
SN1
1 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
0,13 0,13 0,449 2,23 2,73 ŽB stěna 0,250 1,58 0,158
5 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
Stěna mezi byty
Kce č.v. materiál D [m]
SN2
1 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
0,13 0,13 0,430 2,33 2,73 ŽB stěna 0,220 1,58 0,139
5 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
Příčka
Kce č.v. materiál D [m]
SN3
1 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
0,13 0,13 0,733 1,36 2,72 keramické tvarovky Porotherm AKU 0,115 0,26 0,442
3 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
Podlaha v 1 NP
Kce č.v. materiál D [m]
Pdl1
1 keramická dlažba 0,009
0,17 0,17 2,727 0,37 0,6
2 tmel 0,001
3 podkladní beton s kari sítí 0,055 1,22 0,045
4 polystyren EPS Isover 100 S 0,080 0,0381 2,100
5 asfaltová hydroizolace 0,005 0,079 0,063
6 ŽB strop 0,250 1,58 0,158
7 omítka MVC 0,020 0,99 0,020
Podlaha v 2 – 7 NP
Kce č.v. materiál D [m]
Pdl2
1 keramická dlažba 0,009
0,17 0,17 1,807 0,55 2,2
2 tmel 0,001
3 podkladní beton s kari sítí 0,070 1,22 0,057
4 kročejová izolace Isover N 0,050 0,0396 1,263
5 ŽB strop 0,200 1,58 0,127
6 omítka MVC 0,020 0,99 0,020
Strop nad 1 S
Kce č.v. materiál D [m]
Str1
1 keramická dlažba 0,009
0,1 0,1 2,587 0,39 0,6
2 tmel 0,001
3 podkladní beton s kari sítí 0,055 1,22 0,045
4 polystyren EPS Isover 100 S 0,080 0,0381 2,100
5 asfaltová hydroizolace 0,005 0,079 0,063
6 ŽB strop 0,250 1,58 0,158
7 omítka MVC 0,020 0,99 0,020
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m
2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m
-2*K-1]
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m
2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m
-2*K-1]
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m
2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m
-2*K-1]
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m
2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m
-2*K-1]
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m
2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m
-2*K-1]
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m
2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m
-2*K-1]
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m









Strop nad 1 – 6 NP
Kce č.v. materiál D [m]
Str2
1 keramická dlažba 0,009
0,1 0,1 1,667 0,59 2,2
2 tmel 0,001
3 podkladní beton s kari sítí 0,070 1,22 0,057
4 kročejová izolace Isover N 0,050 0,0396 1,263
5 ŽB strop 0,200 1,58 0,127
6 omítka MVC 0,020 0,99 0,020
Terasa – strop nad 6 NP
Kce č.v. materiál D [m]
Stř3
1 keramická dlažba 0,009
0,1 0,1 7,007 0,14 0,24
2 tmel 0,001
3 betonová mazanina 0,040 0,99 0,040
4 2 x asfaltová hydroizolace 0,010 0,079 0,127
5 podkladní beton s kari sítí 0,050 1,22 0,041
6 polystyren EPS 0,240 0,0381 6,299
7 2 x asfaltová hydroizolace 0,010 0,079 0,127
8 ŽB strop 0,250 1,58 0,158
9 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
Střecha
Kce č.v. materiál D [m]
Stř4
1 2 x asfaltová hydroizolace 0,010 0,079 0,127
0,1 0,1 9,813 0,10 0,24
2 spádová vrstva -  EPS 0,050 0,0381 1,312
3 polystyren EPS 0,300 0,0381 7,874
4 2 x asfaltová hydroizolace 0,010 0,079 0,127
5 ŽB strop 0,250 1,58 0,158
6 omítka MVC 0,015 0,99 0,015
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m
2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m
-2*K-1]
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m
2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m
-2*K-1]
λ [W*m-1*K-1] R [m2*K/W] Rsi [m2*K/W] Rse [m2*K/W] RT [m
2*K/W] U [W*m-2*K-1] UN [W*m
-2*K-1]
Popis – výplně otvorů
okna – obchodní prostory 0,8 1,5
okna – bytová 0,99 1,5
vchodové dveře 1,2 3,5
vnitřní bytové 2 1,7
vchodové do bytů 1,5 3,5
balkónové 1,2 1,7
      UW      
[W*m-2*K-1]
     UN   
[W*m-2*K-1]
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B.3 Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
 
(zpracovaný podle ČSN 73 0540-2/2011) 
 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Bytový dům 
Praha 5 – Jinonice 
Jinonice – 728730 
- 
Vlastník nebo společenství vlastníků, 
popř. stavebník  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Telefon / E-mail 
  Next development s.r.o. 
 
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 
- 
 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje 
lodžie, římsy, atiky a základy 
22 706 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
7 014 m2 
Geometrická charakteristika budovy A / V 0,310 
m2/m3 
Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim  
Vnější návrhová teplota v zimním období Θe 
20 °C 






Měrná tepelná ztráta a průměrný součinitel prostupu tepla 



























2/2011)   
     
  
  
  [m2] [W/(m2.K)] [-] [W/K]  [m2] [W/(m2.K)] [-] [W/K]  




206,01 2,7 0,156 86,77 206,01 2,33 0,156 74,88 
Střecha 1072,21 0,24 1 257,33 1072,21 0,10 1 107,22 
Terasa 144,96 0,24 1 34,79 144,96 0,14 1 14,50 
Okna - BD 680.26 1,5 1 1020,39 680.26 0,99 1 673,46 
Okna - OP 46,34 1,5 1 69,51 46,34 0,80 1 37,07 
Dveře 234,36 1,7 1 398,41 234,36 1,20 1 281,23 
Podlaha v 1 NP 1217,17 0,6 0,469 342,51 1217,17 0,37 0,469 211,22 
         
Celkem 7014,40  3233,64 7014,40  2048,07 
Tepelné vazby 7014,40 * 0,02 140,29 7014,40 * 0,02 140,29 
Celková měrná ztráta prostupem 
tepla 
 3373,93  2188,36 
Průměrný součinitel prostupu 
tepla podle 5.3.4 a tabulky 5 





 0,48 0,31 








Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C 0,31/0,48  = 0,65 Třída   B - Úsporná 
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 2188,36 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m2·K) 0,31 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m2·K) 0,36 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m2·K) 0,48 
 




CI pro hranice 
klasifikačních tříd 
Uem [W/(m2·K)] pro hranice 
klasifikačních tříd 
 
Obecně Pro hodnocenou 
budovu 
A  0,50 0,5. Uem,N 0,24 
B  0,75 0,75. Uem,N 0,36 
C 1,0 1. Uem,N 0,48 
D 1,5 1.5. Uem,N 0,72 
E 2,0 2. Uem,N 0,96 
 F 2,5 2,5. Uem,N 1,20 





Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:      
IČO:             
Zpracoval:                Lukáš Molnár                               
 
 
Podpis:          ………………….. 
 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parla-
mentu a rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-






 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 





 Celková podlahová plocha Ac = 1944  m2 stávající doporučení 
 CI            Velmi úsporná 
 
 
   
  0,5 






  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 
  2,5 
 
                                             
. 






  klasifikace B  
  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
  Uem ve W/(m2.K)                                                     Uem = HT/A 
0,31 - 
  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky bu-
dovy podle ČSN 730540-2  Uem,N ve W/(m2.K)                                                     
0,48 0,36 
  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,24 0,36 0,48 0,72 0,96 1,20 
Platnost štítku do 8. 12. 2026 
 Datum  8. 12. 2016 
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B.4 Přesný výpočet tepelných ztrát místností 
Tepelné ztráty počítány pomocí programu RAUCAD/TechCON. 




místnosti [°C] [1/h] [°C] [W] [W] [W]
1.01 Zádveří 10,4 5,46 14,62 0,5 7,3 22,4 56 -55 1
1.01.01 Předsíň 20,0 10,01 26,78 0,3 8 0,0 0 99 99
1.01.02 Obývací pokoj + KK 20,0 25,18 67,36 1,5 101 32,0 1097 685 1782
1.01.03 Koupelna 24,0 6,20 16,58 6,0 100 4,0 136 306 442
1.01.04 WC 20,0 3,08 8,24 6,1 50 0,0 0 150 150
1.01.05 Ložnice 20,0 12,77 34,16 0,5 17,1 32,0 186 557 743
1.01.06 Pokoj 20,0 12,77 34,16 0,5 17,1 32,0 186 454 640
1.02 Kočárkárna 9,0 12,86 34,41 0,5 17,2 21,0 123 -123 0
1.02.01 Předsíň 20,0 5,35 14,30 0,3 4,3 0,0 0 114 114
1.02.02 Obývací pokoj + KK 20,0 25,27 67,59 1,5 101,4 32,0 1102 394 1496
1.02.03 Koupelna + WC 24,0 5,19 13,88 7,2 100 4,0 136 353 489
1.02.04 Ložnice 20,0 13,15 35,18 0,5 17,6 32,0 191 257 448
1.03 Úklidová místnost 11,2 3,11 8,32 0,5 4,2 23,2 33 -33 0
1.03.01 Předsíň 20,0 4,11 10,99 0,3 3,3 0,0 0 -14 -14
1.03.02 Obývací pokoj + KK 20,0 20,35 54,44 1,5 81,7 32,0 888 282 1170
1.03.03 Koupelna + WC 24,0 5,42 14,49 6,9 100 4,0 136 352 488
1.04 Chodba 16,0 17,29 46,25 0,5 23,1 28,0 220 -221 -1
1.04.01 Předsíň 20,0 4,88 13,06 0,3 3,9 0,0 0 63 63
1.04.02 Obývací pokoj + KK 20,0 24,67 66,00 1,5 99 32,0 1075 311 1386
1.04.03 Koupelna + WC 24,0 4,95 13,25 7,5 100 4,0 136 325 461
1.04.04 Ložnice 20,0 14,05 37,58 0,5 18,8 32,0 204 275 479
1.05 Chodba 11,7 29,89 79,95 0,5 40 23,7 322 -322 0
1.05.01 Předsíň 20,0 6,22 16,64 0,3 5 0,0 0 144 144
1.05.02 Obývací pokoj + KK 20,0 24,45 65,40 1,5 98,1 32,0 1066 705 1771
1.05.03 Koupelna + WC 24,0 6,17 16,51 6,1 100 4,0 136 259 395
1.05.4 Ložnice 20,0 12,70 33,97 0,5 17 32,0 185 525 710
2.01 Chodba 15,9 29,92 79,44 0,3 23,8 27,9 225 -226 -1
2.01.01 Předsíň 20,0 10,04 26,65 0,3 8 0,0 0 -3 -3
2.01.02 Obývací pokoj + KK 20,0 25,18 66,86 1,5 100,3 32,0 1090 504 1594
2.01.03 Koupelna 24,0 6,20 16,46 6,1 100 4,0 136 210 346
2.01.04 WC 20,0 3,08 8,18 6,1 50 0,0 0 66 66
2.01.05 Ložnice 20,0 12,77 33,90 0,5 17 32,0 185 319 504
2.01.06 Pokoj 20,0 12,77 33,90 0,5 17 32,0 185 268 453
2.02 Chodba 19,6 13,06 34,67 0,3 10,4 31,6 112 -112 0
2.02.03 Koupelna + WC 24,0 5,16 13,69 7,3 100 4,0 136 240 376
2.02.01 Předsíň 20,0 5,28 14,01 0,3 4,2 0,0 0 26 26
2.02.02 Obývací pokoj + KK 20,0 25,41 67,46 1,5 101,2 32,0 1099 307 1406
2.02.04 Ložnice 20,0 13,13 34,86 0,5 17,4 32,0 189 146 335
2.03.01 Předsíň 20,0 4,08 10,83 0,3 3,2 0,0 0 -86 -86
2.03.02 Obývací pokoj + KK 20,0 20,29 53,87 1,5 80,8 32,0 878 241 1119
2.03.03 Koupelna + WC 24,0 5,42 14,40 6,9 100 4,0 136 252 388
2.04.01 Předsíň 20,0 4,75 12,62 0,3 3,8 0,0 0 -27 -27
2.04.02 Obývací pokoj + KK 20,0 24,64 65,42 1,5 98,1 32,0 1066 287 1353
2.04.03 Koupelna + WC 24,0 4,95 13,13 7,6 100 4,0 136 239 375
2.04.04 Ložnice 20,0 14,05 37,30 0,5 18,6 32,0 202 180 382
2.05.01 Předsíň 20,0 10,94 29,03 0,3 8,7 0,0 0 -22 -22
2.05.02 Obývací pokoj + KK 20,0 26,50 70,35 1,5 105,5 32,0 1146 530 1676
2.05.03 Koupelna 24,0 4,93 13,09 7,6 100 4,0 136 193 329
2.05.04 WC 20,0 3,14 8,33 6,0 50 0,0 0 0 0
2.05.05 Ložnice 20,0 12,93 34,33 0,5 17,2 32,0 187 260 447
2.05.06 Pokoj 20,0 12,73 33,79 0,5 16,9 32,0 184 265 449
2.06.01 Předsíň 20,0 5,04 13,39 0,3 4 0,0 0 130 130
2.06.02 Obývací pokoj + KK 20,0 23,41 62,14 1,5 93,2 32,0 1012 381 1393
2.06.03 Koupelna + WC 24,0 6,18 16,40 6,1 100 4,0 136 441 577
2.06.04 Ložnice 20,0 13,00 34,52 0,5 17,3 32,0 188 203 391
3.01 Chodba 17,5 29,92 79,44 0,3 23,8 29,5 238 -240 -2
3.01.01 Předsíň 20,0 10,04 26,65 0,3 8 0,0 0 -21 -21
3.01.02 Obývací pokoj + KK 20,0 25,18 66,86 1,5 100,3 32,0 1090 504 1594
3.01.03 Koupelna 24,0 6,20 16,46 6,1 100 4,0 136 210 346
3.01.04 WC 20,0 3,08 8,18 6,1 50 0,0 0 39 39
3.01.05 Ložnice 20,0 12,77 33,90 0,5 17 32,0 185 279 464
3.01.06 Pokoj 20,0 12,77 33,90 0,5 17 32,0 185 268 453
θ
e
 = -12 °C θ
m,e
























místnosti [°C] [1/h] [°C] [W] [W] [W]
3.02 Chodba 19,6 17,99 47,77 0,3 14,3 31,6 153 -155 -2
3.02.03 Koupelna + WC 24,0 5,16 13,69 7,3 100 4,0 136 209 345
3.02.01 Předsíň 20,0 5,28 14,01 0,3 4,2 0,0 0 -1 -1
3.02.02 Obývací pokoj + KK 20,0 25,41 67,46 1,5 101,2 32,0 1099 301 1400
3.02.04 Ložnice 20,0 13,13 34,86 0,5 17,4 32,0 189 174 363
3.03.01 Předsíň 20,0 4,08 10,83 0,3 3,2 0,0 0 -86 -86
3.03.02 Obývací pokoj + KK 20,0 20,29 53,87 1,5 80,8 32,0 878 241 1119
3.03.03 Koupelna + WC 24,0 5,42 14,40 6,9 100 4,0 136 228 364
3.04.01 Předsíň 20,0 4,75 12,62 0,3 3,8 0,0 0 -29 -29
3.04.02 Obývací pokoj + KK 20,0 24,64 65,42 1,5 98,1 32,0 1066 296 1362
3.04.03 Koupelna + WC 24,0 4,95 13,13 7,6 100 4,0 136 239 375
3.04.04 Ložnice 20,0 14,05 37,30 0,5 18,6 32,0 202 180 382
3.05.01 Předsíň 20,0 4,26 11,30 0,3 3,4 0,0 0 -36 -36
3.05.02 Obývací pokoj + KK 20,0 22,98 61,02 1,5 91,5 32,0 994 507 1501
3.05.03 Koupelna + WC 24,0 5,67 15,06 6,6 100 4,0 136 237 373
3.06.01 Předsíň 20,0 5,60 14,86 0,3 4,5 0,0 0 -32 -32
3.06.03 Koupelna + WC 24,0 5,78 15,34 6,5 100 4,0 136 248 384
3.06.2 Obývací pokoj + KK 20,0 20,78 55,16 1,5 82,7 32,0 898 420 1318
3.07.01 Předsíň 20,0 5,04 13,39 0,3 4 0,0 0 54 54
3.07.02 Obývací pokoj + KK 20,0 23,41 62,14 1,5 93,2 32,0 1012 290 1302
3.07.03 Koupelna + WC 24,0 6,18 16,40 6,1 100 4,0 136 332 468
3.07.04 Ložnice 20,0 13,00 34,52 0,5 17,3 32,0 188 124 312
4.01 Chodba 18,1 29,92 79,44 0,3 23,8 30,1 243 -244 -1
4.01.01 Předsíň 20,0 10,04 26,65 0,3 8 0,0 0 -28 -28
4.01.02 Obývací pokoj + KK 20,0 25,18 66,86 1,5 100,3 32,0 1090 504 1594
4.01.03 Koupelna 24,0 6,20 16,46 6,1 100 4,0 136 210 346
4.01.04 WC 20,0 3,08 8,18 6,1 50 0,0 0 29 29
4.01.05 Ložnice 20,0 12,77 33,90 0,5 17 32,0 185 264 449
4.01.06 Pokoj 20,0 12,77 33,90 0,5 17 32,0 185 268 453
4.02 Chodba 19,6 17,99 47,77 0,3 14,3 31,6 153 -155 -2
4.02.03 Koupelna + WC 24,0 5,16 13,69 7,3 100 4,0 136 196 332
4.02.01 Předsíň 20,0 5,28 14,01 0,3 4,2 0,0 0 -11 -11
4.02.02 Obývací pokoj + KK 20,0 25,41 67,46 1,5 101,2 32,0 1099 299 1398
4.02.04 Ložnice 20,0 13,13 34,86 0,5 17,4 32,0 189 174 363
4.03.01 Předsíň 20,0 4,08 10,83 0,3 3,2 0,0 0 -86 -86
4.03.02 Obývací pokoj + KK 20,0 20,29 53,87 1,5 80,8 32,0 878 241 1119
4.03.03 Koupelna + WC 24,0 5,42 14,40 6,9 100 4,0 136 219 355
4.04.01 Předsíň 20,0 4,75 12,62 0,3 3,8 0,0 0 -29 -29
4.04.02 Obývací pokoj + KK 20,0 24,64 65,42 1,5 98,1 32,0 1066 295 1361
4.04.03 Koupelna + WC 24,0 4,95 13,13 7,6 100 4,0 136 239 375
4.04.04 Ložnice 20,0 14,05 37,30 0,5 18,6 32,0 202 180 382
4.05.01 Předsíň 20,0 4,26 11,30 0,3 3,4 0,0 0 -37 -37
4.05.02 Obývací pokoj + KK 20,0 22,98 61,02 1,5 91,5 32,0 994 507 1501
4.05.03 Koupelna + WC 24,0 5,67 15,06 6,6 100 4,0 136 229 365
4.06.01 Předsíň 20,0 5,60 14,86 0,3 4,5 0,0 0 -32 -32
4.06.03 Koupelna + WC 24,0 5,78 15,34 6,5 100 4,0 136 235 371
4.06.2 Obývací pokoj + KK 20,0 20,78 55,16 1,5 82,7 32,0 898 422 1320
4.07.01 Předsíň 20,0 5,04 13,39 0,3 4 0,0 0 36 36
4.07.02 Obývací pokoj + KK 20,0 23,41 62,14 1,5 93,2 32,0 1012 289 1301
4.07.03 Koupelna + WC 24,0 6,18 16,40 6,1 100 4,0 136 315 451
4.07.04 Ložnice 20,0 13,00 34,52 0,5 17,3 32,0 188 123 311
5.01 Chodba 18,3 29,92 79,44 0,3 23,8 30,3 245 -245 0
5.01.01 Předsíň 20,0 10,04 26,65 0,3 8 0,0 0 -28 -28
5.01.02 Obývací pokoj + KK 20,0 25,18 66,86 1,5 100,3 32,0 1090 504 1594
5.01.03 Koupelna 24,0 6,20 16,46 6,1 100 4,0 136 210 346
5.01.04 WC 20,0 3,08 8,18 6,1 50 0,0 0 28 28
5.01.05 Ložnice 20,0 12,77 33,90 0,5 17 32,0 185 261 446
5.01.06 Pokoj 20,0 12,77 33,90 0,5 17 32,0 185 268 453
5.02 Chodba 19,7 17,99 47,77 0,3 14,3 31,7 154 -156 -2
5.02.03 Koupelna + WC 24,0 5,16 13,69 7,3 100 4,0 136 195 331
5.02.01 Předsíň 20,0 5,28 14,01 0,3 4,2 0,0 0 -13 -13
5.02.02 Obývací pokoj + KK 20,0 25,41 67,46 1,5 101,2 32,0 1099 298 1397
5.02.04 Ložnice 20,0 13,13 34,86 0,5 17,4 32,0 189 174 363
5.03.01 Předsíň 20,0 4,08 10,83 0,3 3,2 0,0 0 -86 -86
5.03.02 Obývací pokoj + KK 20,0 20,29 53,87 1,5 80,8 32,0 878 241 1119
5.03.03 Koupelna + WC 24,0 5,42 14,40 6,9 100 4,0 136 218 354
5.04.01 Předsíň 20,0 4,75 12,62 0,3 3,8 0,0 0 -29 -29
5.04.02 Obývací pokoj + KK 20,0 24,64 65,42 1,5 98,1 32,0 1066 295 1361
5.04.03 Koupelna + WC 24,0 4,95 13,13 7,6 100 4,0 136 239 375
5.04.04 Ložnice 20,0 14,05 37,30 0,5 18,6 32,0 202 180 382
5.05.01 Předsíň 20,0 4,26 11,30 0,3 3,4 0,0 0 -37 -37
5.05.02 Obývací pokoj + KK 20,0 22,98 61,02 1,5 91,5 32,0 994 507 1501
5.05.03 Koupelna + WC 24,0 5,67 15,06 6,6 100 4,0 136 229 365
5.06.01 Předsíň 20,0 5,60 14,86 0,3 4,5 0,0 0 -32 -32
5.06.02 Obývací pokoj + KK 20,0 20,78 55,16 1,5 82,7 32,0 898 422 1320
























místnosti [°C] [1/h] [°C] [W] [W] [W]
5.07.01 Předsíň 20,0 5,04 13,39 0,3 4 0,0 0 33 33
5.07.02 Obývací pokoj + KK 20,0 23,41 62,14 1,5 93,2 32,0 1012 289 1301
5.07.03 Koupelna + WC 24,0 6,18 16,40 6,1 100 4,0 136 312 448
5.07.04 Ložnice 20,0 13,00 34,52 0,5 17,3 32,0 188 123 311
6.01 Chodba 18,0 29,92 79,44 0,3 23,8 30,0 242 -243 -1
6.01.01 Předsíň 20,0 10,04 26,65 0,3 8 0,0 0 -26 -26
6.01.02 Obývací pokoj + KK 20,0 25,23 64,15 1,5 96,2 32,0 1045 560 1605
6.01.03 Koupelna 24,0 6,20 16,46 6,1 100 4,0 136 226 362
6.01.04 WC 20,0 3,08 8,18 6,1 50 0,0 0 32 32
6.01.05 Ložnice 20,0 12,77 33,90 0,5 17 32,0 185 267 452
6.01.06 Pokoj 20,0 12,77 32,00 0,5 16 32,0 174 305 479
6.02 Chodba 19,7 17,99 47,77 0,3 14,3 31,7 154 -154 0
6.02.03 Koupelna + WC 24,0 5,16 13,69 7,3 100 4,0 136 214 350
6.02.01 Předsíň 20,0 5,28 14,01 0,3 4,2 0,0 0 -9 -9
6.02.02 Obývací pokoj + KK 20,0 25,24 65,01 1,5 97,5 32,0 1059 323 1382
6.02.04 Ložnice 20,0 13,13 34,86 0,5 17,4 32,0 189 174 363
6.03.01 Předsíň 20,0 4,08 10,83 0,3 3,2 0,0 0 -86 -86
6.03.02 Obývací pokoj + KK 20,0 20,29 53,87 1,5 80,8 32,0 878 241 1119
6.03.03 Koupelna + WC 24,0 5,42 14,40 6,9 100 4,0 136 222 358
6.04.01 Předsíň 20,0 4,75 12,62 0,3 3,8 0,0 0 -29 -29
6.04.02 Obývací pokoj + KK 20,0 24,64 65,08 1,5 97,6 32,0 1060 293 1353
6.04.03 Koupelna + WC 24,0 4,95 13,13 7,6 100 4,0 136 253 389
6.04.04 Ložnice 20,0 14,05 35,89 0,5 17,9 32,0 194 208 402
6.05.01 Předsíň 20,0 4,26 11,30 0,3 3,4 0,0 0 -37 -37
6.05.02 Obývací pokoj + KK 20,0 22,98 58,98 1,5 88,5 32,0 961 547 1508
6.05.03 Koupelna + WC 24,0 5,67 15,06 6,6 100 4,0 136 250 386
6.06.01 Předsíň 20,0 5,60 14,86 0,3 4,5 0,0 0 -33 -33
6.06.02 Obývací pokoj + KK 20,0 20,78 52,99 1,5 79,5 32,0 864 465 1329
6.06.03 Koupelna + WC 24,0 5,78 15,34 6,5 100 4,0 136 250 386
6.07.01 Předsíň 20,0 5,04 13,39 0,3 4 0,0 0 41 41
6.07.02 Obývací pokoj + KK 20,0 23,41 62,14 1,5 93,2 32,0 1012 289 1301
6.07.03 Koupelna + WC 24,0 6,21 15,40 6,5 100 4,0 136 348 484
6.07.04 Ložnice 20,0 13,00 34,52 0,5 17,3 32,0 188 113 301
7.01 Chodba 17,2 28,84 78,87 0,3 23,7 29,2 235 -235 0
7.01.01 Předsíň 20,0 7,73 21,14 0,3 6,3 0,0 0 -9 -9
7.01.02 Obývací pokoj + KK 20,0 34,84 95,29 1,5 142,9 32,0 1552 652 2204
7.01.03 Koupelna + WC 24,0 6,73 18,41 5,4 100 4,0 136 295 431
7.01.04 WC 20,0 2,99 8,17 6,1 50 0,0 0 41 41
7.01.05 Pokoj 20,0 12,51 34,21 0,5 17,1 32,0 186 413 599
7.01.06 Pokoj 20,0 11,78 32,20 0,5 16,1 32,0 175 396 571
7.01.07 Ložnice 20,0 16,07 43,96 0,5 22 32,0 239 393 632
7.02 Chodba 19,7 13,81 37,77 0,3 11,3 31,7 122 -123 -1
7.02.01 Předsíň 20,0 6,00 16,41 0,3 4,9 0,0 0 -12 -12
7.02.02 Obývací pokoj + KK 20,0 25,14 68,76 1,5 103,1 32,0 1120 557 1677
7.02.03 Koupelna + WC 24,0 5,42 14,82 6,7 100 4,0 136 330 466
7.02.04 Ložnice 20,0 12,66 34,61 0,5 17,3 32,0 188 306 494
7.03.01 Předsíň 20,0 8,64 23,62 0,3 7,1 0,0 0 -87 -87
7.03.02 Obývací pokoj + KK 20,0 27,48 75,14 1,5 112,7 32,0 1224 743 1967
7.03.03 Koupelna 24,0 4,11 11,24 8,9 100 4,0 136 217 353
7.03.04 WC 20,0 3,36 9,18 5,4 50 0,0 0 -28 -28
7.03.05 Pokoj 20,0 17,14 46,89 0,5 23,4 32,0 254 412 666
7.03.06 Ložnice 20,0 12,58 34,41 0,5 17,2 32,0 187 415 602
7.04.01 Předsíň 20,0 4,23 11,58 0,3 3,5 0,0 0 -17 -17
7.04.02 Obývací pokoj + KK 20,0 22,61 61,85 1,5 92,8 32,0 1008 655 1663
7.04.03 Koupelna + WC 24,0 6,63 18,14 5,5 100 4,0 136 342 478
7.04.04 Ložnice 20,0 13,29 36,35 0,5 18,2 32,0 198 232 430
Spolu: 2724,14 7251,04 60754 36013 96767
- Součet tepelných ztrát přechodem tepla všech vytápěných prostorů 36013 W
(mimo tepla šířícího se uvnitř budovy - např. tepelné ztráty mezi jednotlivými byty)
- Tepelné ztráty větráním všech vytápěných prostorů 60754 W
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Tepelné ztráty obchodních prostorů 
 
θint,i  teplota místnosti [°C] 
Ai podlahová plocha místnosti [m²] 
Vi  objem místnosti [m³] 
Vmin,i výměna vzduchu v místnosti [m³/h] 
nmin  násobnost výměny vzduchu v místnosti [h-1] 
Celkové tepelné ztráty 
• Bytový dům A1     96 767 W 
• Bytový dům A2   116 120 W 
• Obchodní prostory    20 204 W 






Tepelné ztráty obchodních prostorů
účel ΔθVz
místnosti [°C] [1/h] [°C] [W] [W] [W]
1.OP1 Obchodní prostor 1 20,0 56,17 205,02 1 205,0205 32,0 2227 1817 4044
1.OP2 Obchodní prostor 2 20,0 56,17 205,02 1 205,0205 32,0 2227 1534 3761
1.OP3 Obchodní prostor 3 20,0 56,17 205,02 1 205,0205 32,0 2227 1534 3761
1.OP4 Obchodní prostor 4 20,0 99,50 363,18 1 363,175 32,0 3945 2405 6350
1.OP5 Obchodní prostor 5 20,0 32,49 118,59 1 118,5885 32,0 1288 999 2287
Spolu: 301 1097 11915 8289 20204
- Součet tepelných ztrát přechodem tepla  vš ech vytápěných pros torů 8289 W
(mimo tepla  š ířícího s e uvni tř budovy - např. tepelné ztráty mezi  jednotl i vými  byty)
- Tepelné ztráty větráním vš ech vytápěných prostorů 11915 W
- Projektovaný tepelný příkon pro celou budovu 20204 W
θ
e
 = -12 °C θ
m,e
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P = 1.98 m B = 5.52 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN4 280 3,96 3,07 12,16 2 4,4 7,76 2,23 0,05 2,28 10,4 15 -4,6 NI -3,6 -80
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 10,4 15 -4,6 NI -0,7 -16
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 10,4 15 -4,6 NI -0,7 -16
 SN1 280 1,49 3,07 4,56 1 1,98 2,58 2,23 0,05 2,28 10,4 16 -5,6 NI -1,4 -32
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 0,5 2,5 10,4 16 -5,6 NI -1,2 -27
 SO 420 1,98 3,07 6,08 1 2,79 3,29 0,19 0,05 0,24 10,4 -12 22,4 EX 0,8 18
 DEX - 1,14 2,45 2,79 - - 2,79 1,2 0,4 1,6 10,4 -12 22,4 EX 4,5 101
 SN6 145 2,45 3,07 7,51 1 2,2 5,31 1,36 0,05 1,41 10,4 9 1,4 NI 0,5 11
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 10,4 9 1,4 NI 0,3 6
 SN6 145 1,23 3,07 3,78 1 2,2 1,58 1,36 0,05 1,41 10,4 11,2 -0,8 NI 0 -1
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 10,4 11,2 -0,8 NI -0,1 -2
 PDL1 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,37 0,05 0,42 10,4 5 5,4 NI 0,6 13
 STR2 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,59 - 0,59 10,4 20 -9,6 VI -1,3 -30
Spolu : -2,5 -55
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 3,29 3,07 10,1 - - 10,1 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,36 3,07 4,16 1 1,98 2,18 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,47 3,07 1,44 - - 1,44 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,53 3,07 7,77 1 1,76 6,01 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1 -32
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 1,25 3,07 3,82 1 1,98 1,84 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,2 3,07 3,68 1 1,98 1,7 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,04 3,07 6,26 1 1,76 4,5 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,4 3,07 4,28 - - 4,28 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL1 0 4,34 3,13 10,01 - - 10,01 0,37 - 0,37 20 5 15 NI 1,8 56
 SN2 250 1,6 3,07 4,91 1 2,2 2,71 2,33 0,05 2,38 20 11,7 8,3 NI 1,7 54
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 11,7 8,3 NI 1,1 35
 STR2 0 4,34 3,13 10,01 - - 10,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 3,1 99
P = 11.10 m B = 4.54 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 0,47 3,07 1,44 - - 1,44 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,36 3,07 4,16 1 1,98 2,18 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,45 3,07 7,52 - - 7,52 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -40
 SO 420 7,03 3,07 21,57 1 2,79 18,78 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 4,5 145
 OZ_1 - 1,8 1,55 2,79 - - 2,79 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 3,9 125
 SO 420 4,08 3,07 12,51 2 4,27 8,24 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 64
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SN2 250 6,41 3,07 19,68 - - 19,68 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 PDL1 0 6,88 3,66 25,18 - - 25,18 0,37 0,1 0,47 20 5 15 NI 5,6 178
 STR2 0 6,88 3,66 25,18 - - 25,18 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 21,4 685
P = 2.67 m B = 4.63 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SO 420 2,67 3,07 8,21 - - 8,21 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 2 71
 SN7 145 2,45 3,07 7,52 - - 7,52 1,36 0,05 1,41 24 15 9 NI 2,7 96
 SN6 145 2,53 3,07 7,77 1 1,76 6,01 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,9 33
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,45 3,07 7,52 - - 7,52 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,1 41
 PDL1 0 2,53 2,45 6,2 - - 6,2 0,37 0,05 0,42 24 5 19 NI 1,4 50
 STR2 0 2,53 2,45 6,2 - - 6,2 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 8,5 306
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,46 3,07 7,57 - - 7,57 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,4 3,07 4,28 - - 4,28 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,04 3,07 6,26 1 1,76 4,5 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 0,85 3,07 2,61 - - 2,61 2,23 0,05 2,28 20 11,7 8,3 NI 1,6 50
 SN1 280 1,4 3,07 4,28 - - 4,28 2,23 0,05 2,28 20 11,7 8,3 NI 2,6 82
 PDL1 0 2,46 1,25 3,08 - - 3,08 0,37 - 0,37 20 5 15 NI 0,6 18
 STR2 0 2,46 1,25 3,08 - - 3,08 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 4,7 150
Výpočet místnosti:   1.01 - Zádveří    Nevytápěný prostor
θ
int,i
 = 10.4 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.46 m2 V
i
 = 14.62 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.01.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 10.01 m2 V
i
 = 26.78 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.01.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 25.18 m2 V
i
 = 67.36 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.01.03 - Koupelna    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 6.20 m2 V
i
 = 16.58 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.01.04 - WC    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 3.08 m2 V
i
 = 8.24 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g





















P = 3,96 m B = 6.45 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SO 420 3,96 3,07 12,16 2 4,27 7,89 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,9 61
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 SN6 145 3,47 3,07 10,65 - - 10,65 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,46 3,07 7,57 - - 7,57 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,2 3,07 3,68 1 1,98 1,7 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 3,47 3,07 10,65 - - 10,65 2,23 0,05 2,28 20 11,7 8,3 NI 6,3 202
 PDL1 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,37 0,05 0,42 20 5 15 NI 2,5 81
 STR2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 17,4 557
P = 7.71 m B = 3.31 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SO 420 3,89 3,07 11,93 - - 11,93 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,9 92
 SO 420 3,82 3,07 11,73 2 4,27 7,46 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,8 58
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 PDL1 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,37 0,1 0,47 20 5 15 NI 2,8 91
 STR2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 14,2 454
P = 5.96 m B = 4.31 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SO 420 0,76 3,07 2,35 - - 2,35 0,19 0,05 0,24 9 -12 21 EX 0,6 12
 SO 420 5,2 3,07 15,96 - - 15,96 0,19 0,05 0,24 9 -12 21 EX 3,9 81
 SN1 280 2,02 3,07 6,2 - - 6,2 2,23 0,05 2,28 9 11,7 -2,7 NI -1,8 -38
 SN1 280 2,33 3,07 7,15 - - 7,15 2,23 0,05 2,28 9 11,7 -2,7 NI -2 -43
 SN1 280 1,33 3,07 4,09 - - 4,09 2,23 0,05 2,28 9 11,7 -2,7 NI -1,2 -25
 SN6 145 2,52 3,07 7,75 - - 7,75 1,36 0,05 1,41 9 11,2 -2,2 NI -1,1 -24
 SN6 145 2,45 3,07 7,51 1 2,2 5,31 1,36 0,05 1,41 9 10,4 -1,4 NI -0,5 -10
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 9 10,4 -1,4 NI -0,2 -5
 PDL1 0 4,57 3,49 12,86 - - 12,86 0,37 0,1 0,47 9 5 4 NI 1,2 25
 STR2 0 1,89 1,3 2,45 - - 2,45 0,59 - 0,59 9 20 -11 VI -0,7 -15
 STR2 0 3,49 1,41 3,44 - - 3,44 0,59 - 0,59 9 20 -11 VI -1 -22
 STR2 0 3,04 2,04 6,15 - - 6,15 0,59 - 0,59 9 24 -15 VI -2,6 -54
 STR2 0 3,49 2,07 0,83 - - 0,83 0,59 - 0,59 9 20 -11 VI -0,2 -5
Spolu : -5,9 -123
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
PDL1 0 2,31 2,31 5,35 - - 5,35 0,37 - 0,37 20 5 15 NI 0,9 30
 SN6 145 2,44 3,07 7,49 - - 7,49 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,23 3,07 3,78 1 1,98 1,8 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,07 3,73 1 1,98 1,75 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,3 -9
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 24 -4 VI -0,5 -15
 SN6 145 2,29 3,07 7,05 1 1,76 5,29 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,9 -28
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN1 280 2,69 3,07 8,26 1 2,2 6,06 2,23 0,05 2,28 20 11,7 8,3 NI 3,6 115
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 11,7 8,3 NI 1,1 35
 STR2 0 2,3 2,3 5,28 - - 5,28 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,31 2,31 0,07 - - 0,07 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 3,6 114
P = 4.86 m B = 10.41 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
PDL1 0 6,15 4,6 25,27 - - 25,27 0,37 0,05 0,42 20 5 15 NI 5 160
 SO 420 4,86 3,07 14,9 2 4,27 10,63 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,6 82
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SN6 145 3,71 3,07 11,37 - - 11,37 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,9 -61
 SN6 145 2,44 3,07 7,49 - - 7,49 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,23 3,07 3,78 1 1,98 1,8 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 3,29 3,07 10,1 - - 10,1 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 6,41 3,07 19,68 - - 19,68 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,15 4,6 25,24 - - 25,24 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,37 0,01 0,02 - - 0,02 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 12,3 394
Výpočet místnosti:   1.01.05 - Ložnice
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12,77 m2 V
i
 = 34,16 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.01.06 - Pokoj    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.77 m2 V
i
 = 34.16 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.02 - Kočárkárna    Nevytápěný prostor
θ
int,i
 = 9.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.86 m2 V
i
 = 34.41 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.02.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.35 m2 V
i
 = 14.30 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.02.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 25.27 m2 V
i
 = 67.59 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
 
  43 
 
 
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,35 3,07 7,21 - - 7,21 1,36 - 1,36 24 24 0 VI 0 0
 SN2 250 2,12 3,07 6,51 - - 6,51 2,33 - 2,33 24 24 0 VI 0 0
 PDL1 0 2,35 2,31 5,19 - - 5,19 0,37 - 0,37 24 5 19 NI 1 37
 SN2 250 0,81 3,07 2,5 - - 2,5 2,33 0,05 2,38 24 11,7 12,3 NI 2,1 74
 SN2 250 0,32 3,07 0,98 - - 0,98 2,33 0,05 2,38 24 11,7 12,3 NI 0,8 29
 SN1 280 1,95 3,07 5,99 - - 5,99 2,23 0,05 2,28 24 11,7 12,3 NI 4,7 168
 SN6 145 2,29 3,07 7,05 1 1,76 5,29 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 29
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 STR2 0 2,34 2,29 5,16 - - 5,16 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,35 1,98 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
Spolu : 9,8 353
P = 3.70 m B = 7.12 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SO 420 3,7 3,07 11,34 1 3,41 7,93 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 1,9 69
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 24 -12 36 EX 4,8 171
 SN2 250 3,7 3,07 11,37 - - 11,37 2,33 - 2,33 24 20 4 VI 3 107
 SN6 145 2,35 3,07 7,21 - - 7,21 1,36 - 1,36 24 24 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,07 3,73 1 1,98 1,75 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,3 10
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 16
 SN6 145 3,71 3,07 11,37 - - 11,37 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,7 62
 PDL1 0 3,7 3,55 13,15 - - 13,15 0,37 0,05 0,42 24 5 19 NI 2,9 105
 STR2 0 3,7 3,52 13,02 - - 13,02 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0,9 31
 STR2 0 3,7 0,04 0,13 - - 0,13 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
Spolu : 15,9 572
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 1,23 3,07 3,78 - - 3,78 2,23 0,05 2,28 11,2 11,7 -0,5 NI -0,1 -3
 SN6 145 1,23 3,07 3,78 1 2,2 1,58 1,36 0,05 1,41 11,2 10,4 0,8 NI 0,1 2
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 11,2 10,4 0,8 NI 0,1 3
 SN6 145 2,52 3,07 7,75 - - 7,75 1,36 0,05 1,41 11,2 9 2,2 NI 1,1 25
 SN1 280 1,49 3,07 4,57 - - 4,57 2,23 0,05 2,28 11,2 16 -4,8 NI -2,2 -50
 SN1 280 1,46 3,07 4,48 - - 4,48 2,23 0,05 2,28 11,2 11,7 -0,5 NI -0,2 -4
 PDL1 0 2,52 1,23 3,11 - - 3,11 0,37 - 0,37 11,2 5 6,2 NI 0,3 8
 STR2 0 1,89 1,23 2,32 - - 2,32 0,59 - 0,59 11,2 20 -8,8 VI -0,5 -12
 STR2 0 1,23 0,04 0,04 - - 0,04 0,59 - 0,59 11,2 20 -8,8 VI 0 0
 STR2 0 1,23 0,46 0,57 - - 0,57 0,59 - 0,59 11,2 20 -8,8 VI -0,1 -2
 STR2 0 1,23 0,14 0,18 - - 0,18 0,59 - 0,59 11,2 20 -8,8 VI 0 0
Spolu : -1,4 -33
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,09 3,07 6,4 1 1,98 4,42 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,12 3,07 6,49 1 1,76 4,73 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,8 -25
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN2 250 2,12 3,07 6,49 - - 6,49 2,33 - 2,33 20 24 -4 VI -1,9 -60
 SN1 280 2,32 3,07 7,12 1 2,2 4,92 2,23 0,05 2,28 20 16 4 NI 1,4 45
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 16 4 NI 0,5 17
 PDL1 0 2,09 1,97 4,11 - - 4,11 0,37 - 0,37 20 5 15 NI 0,7 23
 STR2 0 2,07 1,97 4,08 - - 4,08 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,97 0,02 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -0,4 -14
P = 5.30 m B = 7.68 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SO 420 5,3 3,07 16,27 2 4,27 12 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,9 93
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 SN6 145 2,82 3,07 8,66 - - 8,66 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,5 -47
 SN2 250 4,03 3,07 12,37 - - 12,37 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 PDL1 0 5,05 4,03 20,35 - - 20,35 0,37 0,05 0,42 20 5 15 NI 4 129
 SN2 250 3,7 3,07 11,37 - - 11,37 2,33 - 2,33 20 24 -4 VI -3,3 -106
 SN6 145 2,09 3,07 6,4 1 1,98 4,42 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 5,04 4,03 20,29 - - 20,29 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,03 0,01 0,06 - - 0,06 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 8,8 282
Výpočet místnosti:   1.02.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.19 m2 V
i
 = 13.88 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.02.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 13.15 m2 V
i
 = 35.18 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.03 - Úklidová místnost    Nevytápěný prostor
θ
int,i
 = 11.2 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 3.11 m2 V
i
 = 8.32 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.03.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.11 m2 V
i
 = 10.99 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.03.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 20.35 m2 V
i
 = 54.44 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g





















P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,82 3,07 8,66 - - 8,66 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,3 48
 SN6 145 2,12 3,07 6,49 1 1,76 4,73 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,7 26
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN1 280 1,45 3,07 4,45 - - 4,45 2,23 0,05 2,28 24 16 8 NI 2,3 81
 SN1 280 1,32 3,07 4,05 - - 4,05 2,23 0,05 2,28 24 11,7 12,3 NI 3,2 114
 SN2 250 0,32 3,07 0,98 - - 0,98 2,33 0,05 2,38 24 11,7 12,3 NI 0,8 29
 SN2 250 2,12 3,07 6,51 - - 6,51 2,33 - 2,33 24 24 0 VI 0 0
 PDL1 0 2,82 1,97 5,42 - - 5,42 0,37 - 0,37 24 5 19 NI 1,1 39
 STR2 0 2,82 1,97 5,42 - - 5,42 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 9,8 352
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN4 280 2,31 3,07 7,09 - - 7,09 2,23 0,05 2,28 16 15 1 NI 0,6 17
 SN4 280 0,35 3,07 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 16 15 1 NI 0,1 3
 SN4 280 3 3,07 9,21 - - 9,21 2,23 0,05 2,28 16 15 1 NI 0,8 22
 SN4 280 0,35 3,07 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 16 15 1 NI 0,1 3
 SN4 280 2,37 3,07 7,28 - - 7,28 2,23 0,05 2,28 16 15 1 NI 0,6 18
 SN1 280 1,2 3,07 3,68 - - 3,68 2,23 - 2,23 16 24 -8 VI -2,3 -65
 SN1 280 0,35 3,07 1,07 - - 1,07 2,23 - 2,23 16 20 -4 VI -0,3 -9
 SN2 250 0,63 3,07 1,93 - - 1,93 2,33 - 2,33 16 24 -8 VI -1,2 -35
 SN2 250 2,16 3,07 6,63 1 2,2 4,43 2,33 - 2,33 16 20 -4 VI -1,5 -41
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 16 20 -4 VI -0,5 -13
 SN6 145 1,6 3,07 4,91 1 2,2 2,71 1,36 0,05 1,41 16 11,7 4,3 NI 0,6 17
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 16 11,7 4,3 NI 0,6 16
 SN1 280 1,49 3,07 4,56 1 1,98 2,58 2,23 0,05 2,28 16 10,4 5,6 NI 1,2 33
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 0,5 2,5 16 10,4 5,6 NI 1 28
 SN1 280 1,49 3,07 4,57 - - 4,57 2,23 0,05 2,28 16 11,2 4,8 NI 1,8 51
 PDL1 0 10,8 1,6 17,29 - - 17,29 0,37 - 0,37 16 5 11 NI 2,5 71
 SN1 280 1,45 3,07 4,45 - - 4,45 2,23 - 2,23 16 24 -8 VI -2,8 -79
 SN1 280 2,32 3,07 7,12 1 2,2 4,92 2,23 - 2,23 16 20 -4 VI -1,5 -43
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 16 20 -4 VI -0,5 -13
 SN1 280 0,75 3,07 2,31 - - 2,31 2,23 - 2,23 16 24 -8 VI -1,5 -41
 SN1 280 2,34 3,07 7,18 1 2,2 4,98 2,23 - 2,23 16 20 -4 VI -1,6 -44
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 16 20 -4 VI -0,5 -13
 SN1 280 2,55 3,07 7,84 - - 7,84 2,23 - 2,23 16 20 -4 VI -2,5 -69
 STR2 0 8,16 1,6 13,06 - - 13,06 0,59 - 0,59 16 19,6 -3,6 NI -1 -27
 STR2 0 2,4 1,6 3,83 - - 3,83 0,59 - 0,59 16 20 -4 VI -0,3 -8
 STR2 0 8,42 1,6 0,4 - - 0,4 0,59 - 0,59 16 20 -4 VI 0 0
Spolu : -7,9 -221
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,02 3,07 6,2 1 1,76 4,44 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,8 -24
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 2,52 3,07 7,72 1 1,98 5,74 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 0,35 3,07 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 20 16 4 NI 0,3 10
 PDL1 0 2,37 2,06 4,88 - - 4,88 0,37 - 0,37 20 5 15 NI 0,9 28
 SN6 145 1,54 3,07 4,74 - - 4,74 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,52 3,07 1,58 - - 1,58 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 2,34 3,07 7,18 1 2,2 4,98 2,23 0,05 2,28 20 16 4 NI 1,4 46
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 16 4 NI 0,5 17
 STR2 0 2,34 2,04 4,75 - - 4,75 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,37 2,06 0,13 - - 0,13 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 2 63
P = 4.29 m B = 11.52 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SO 420 4,29 3,07 13,15 - - 13,15 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3,2 102
 SN2 250 6,14 3,07 18,87 - - 18,87 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,22 3,07 3,73 - - 3,73 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,63 3,07 11,14 1 2,2 8,94 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,52 3,07 7,72 1 1,98 5,74 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,52 3,07 1,58 - - 1,58 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 2,55 3,07 7,84 - - 7,84 2,23 0,05 2,28 20 16 4 NI 2,3 72
 PDL1 0 6,14 4,29 24,67 - - 24,67 0,37 - 0,37 20 5 15 NI 4,3 137
 STR2 0 6,14 4,29 24,64 - - 24,64 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,52 0,02 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 9,7 311
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,47 3,07 7,58 - - 7,58 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,2 42
 SN2 250 2,12 3,07 6,49 - - 6,49 2,33 - 2,33 24 20 4 VI 1,7 61
 SN1 280 0,75 3,07 2,31 - - 2,31 2,23 0,05 2,28 24 16 8 NI 1,2 42
 SN2 250 0,63 3,07 1,93 - - 1,93 2,33 0,05 2,38 24 16 8 NI 1 37
 SN1 280 1,2 3,07 3,68 - - 3,68 2,23 0,05 2,28 24 16 8 NI 1,9 67
 SN6 145 2,02 3,07 6,2 1 1,76 4,44 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,7 25
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 PDL1 0 2,37 2,33 4,95 - - 4,95 0,37 - 0,37 24 5 19 NI 1 35
 STR2 0 2,37 2,33 4,95 - - 4,95 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 0,35 0,03 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
Spolu : 9 325
Výpočet místnosti:   1.03.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.42 m2 V
i
 = 14.49 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.04 - Chodba    Nevytápěný prostor
θ
int,i
 = 16.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 17.29 m2 V
i
 = 46.25 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.04.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.88 m2 V
i
 = 13.06 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.04.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 24.67 m2 V
i
 = 66.00 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.04.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.95 m2 V
i
 = 13.25 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
 
  45 
 
 
P = 4.26 m B = 6.59 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SO 420 4,26 3,07 13,09 1 3,41 9,68 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,3 75
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SN6 145 3,63 3,07 11,14 1 2,2 8,94 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,54 3,07 4,74 - - 4,74 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,47 3,07 7,58 - - 7,58 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -41
 SN2 250 4,03 3,07 12,37 - - 12,37 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 PDL1 0 3,87 3,63 14,05 - - 14,05 0,37 0,05 0,42 20 5 15 NI 2,8 89
 STR2 0 3,87 3,63 14,05 - - 14,05 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 8,6 275
P = 2.60 m B = 22.99 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SO 420 2,6 3,07 7,98 - - 7,98 0,19 0,05 0,24 11,7 -12 23,7 EX 1,9 46
 SN1 280 3,47 3,07 10,65 - - 10,65 2,23 - 2,23 11,7 20 -8,3 VI -8,3 -197
 SN1 280 1,4 3,07 4,28 - - 4,28 2,23 - 2,23 11,7 20 -8,3 VI -3,3 -79
 SN1 280 1,32 3,07 4,05 - - 4,05 2,23 - 2,23 11,7 24 -12,3 VI -4,7 -111
 SN6 145 1,6 3,07 4,91 1 2,2 2,71 1,36 0,05 1,41 11,7 16 -4,3 NI -0,7 -16
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 11,7 16 -4,3 NI -0,6 -15
 SN1 280 1,46 3,07 4,48 - - 4,48 2,23 0,05 2,28 11,7 11,2 0,5 NI 0,2 5
 SN1 280 1,23 3,07 3,78 - - 3,78 2,23 0,05 2,28 11,7 11,2 0,5 NI 0,2 4
 SN1 280 1,33 3,07 4,09 - - 4,09 2,23 0,05 2,28 11,7 9 2,7 NI 1,1 26
 SN1 280 2,33 3,07 7,15 - - 7,15 2,23 0,05 2,28 11,7 9 2,7 NI 1,9 44
 SN1 280 2,02 3,07 6,2 - - 6,2 2,23 0,05 2,28 11,7 9 2,7 NI 1,6 39
 SN2 250 0,81 3,07 2,5 - - 2,5 2,33 - 2,33 11,7 24 -12,3 VI -3 -71
 SN2 250 0,32 3,07 0,98 - - 0,98 2,33 - 2,33 11,7 24 -12,3 VI -1,2 -28
 SN2 250 0,32 3,07 0,98 - - 0,98 2,33 - 2,33 11,7 24 -12,3 VI -1,2 -28
 SN1 280 0,85 3,07 2,61 - - 2,61 2,23 - 2,23 11,7 20 -8,3 VI -2 -48
 SN1 280 2,69 3,07 8,26 1 2,2 6,06 2,23 - 2,23 11,7 20 -8,3 VI -4,7 -112
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 11,7 20 -8,3 VI -1,1 -27
 SN1 280 1,95 3,07 5,99 - - 5,99 2,23 - 2,23 11,7 24 -12,3 VI -6,9 -164
 SN2 250 1,6 3,07 4,91 1 2,2 2,71 2,33 - 2,33 11,7 20 -8,3 VI -2,2 -52
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 11,7 20 -8,3 VI -1,1 -27
 PDL1 0 6,66 1,6 10,66 - - 10,66 0,37 - 0,37 11,7 5 6,7 NI 1,1 27
 PDL 3 0 5,15 4,67 19,23 - - 19,23 10 - 10 11,7 5 6,7 NI 54,4 1288
 STR2 0 6,66 1,6 10,66 - - 10,66 0,59 - 0,59 11,7 15,9 -4,2 NI -1,1 -26
 STR5 0 2,85 0,02 0,03 - - 0,03 10 - 10 11,7 15 -3,3 NI 0 0
 STR5 0 5,13 4,65 19,13 - - 19,13 10 - 10 11,7 15,9 -4,2 NI -33,7 -798
 STR5 0 4,65 2,85 0,07 - - 0,07 10 - 10 11,7 15 -3,3 NI -0,1 -2
 STR5 0 2,6 0 0,01 - - 0,01 10 - 10 11,7 15 -3,3 NI 0 0
Spolu : -13,6 -322
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN5 250 0,71 3,07 2,16 - - 2,16 2,33 0,05 2,38 20 15 5 NI 0,8 26
 SN5 250 1,22 3,07 3,73 - - 3,73 2,33 0,05 2,38 20 15 5 NI 1,4 45
 SN5 250 0,67 3,07 2,07 - - 2,07 2,33 0,05 2,38 20 15 5 NI 0,8 25
 SN6 145 1,22 3,07 3,75 1 1,98 1,77 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,53 3,07 7,77 1 1,76 6,01 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1 -32
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 0,6 3,07 1,84 - - 1,84 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,07 3,75 1 1,98 1,77 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,22 3,07 3,73 - - 3,73 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 2,16 3,07 6,63 1 2,2 4,43 2,33 0,05 2,38 20 16 4 NI 1,3 42
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 16 4 NI 0,5 17
 PDL1 0 3,13 2,29 6,22 - - 6,22 0,37 - 0,37 20 5 15 NI 1,1 35
 STR2 0 3,12 2,26 5,37 - - 5,37 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,07 0,46 0,49 - - 0,49 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,13 1,22 0,36 - - 0,36 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 4,5 144
P = 11.21 m B = 4.36 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SO 420 4,33 3,07 13,28 2 4,27 9,01 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,2 70
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 SO 420 6,88 3,07 21,12 1 3,41 17,71 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 4,3 137
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SN6 145 2,44 3,07 7,49 - - 7,49 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -40
 PDL1 0 6,88 3,66 24,45 - - 24,45 0,37 0,1 0,47 20 5 15 NI 5,4 173
 SN2 250 6,14 3,07 18,87 - - 18,87 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,07 3,75 1 1,98 1,77 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,6 3,07 1,84 - - 1,84 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,88 3,66 24,45 - - 24,45 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 22 705
Výpočet místnosti:   1.04.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 14.05 m2 V
i
 = 37.58 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.05 - Chodba    Nevytápěný prostor
θ
int,i
 = 11.7 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 29.89 m2 V
i
 = 79.95 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.05.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 6.22 m2 V
i
 = 16.64 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.05.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 24.45 m2 V
i
 = 65.40 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g





















P = 2.821 m B = 4.38 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SO 420 2,82 3,07 8,66 - - 8,66 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 2,1 75
 SN6 145 2,44 3,07 7,49 - - 7,49 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,1 41
 SN6 145 2,53 3,07 7,77 1 1,76 6,01 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,9 33
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,44 3,07 7,49 - - 7,49 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,1 41
 PDL1 0 2,53 2,44 6,17 - - 6,17 0,37 0,05 0,42 24 5 19 NI 1,4 50
 STR2 0 2,44 0,38 0,91 - - 0,91 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0,1 3
 STR2 0 2,44 2,02 4,93 - - 4,93 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,44 0,14 0,34 - - 0,34 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
Spolu : 7,2 259
P = 3.70 m B = 6.86 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN5 250 3,47 3,07 10,65 - - 10,65 2,33 0,05 2,38 20 15 5 NI 4 127
 SN5 250 3,91 3,07 12 - - 12 2,33 0,05 2,38 20 15 5 NI 4,5 143
 SO 420 3,7 3,07 11,36 1 3,41 7,95 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,9 62
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL1 0 3,66 3,47 12,7 - - 12,7 0,37 0,05 0,42 20 5 15 NI 2,5 81
 SN6 145 2,44 3,07 7,49 - - 7,49 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -40
 SN6 145 1,22 3,07 3,75 1 1,98 1,77 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,66 3,47 12,69 - - 12,69 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,66 0 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 16,4 525
P = 2.60 m B = 22.94 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SO 420 2,6 3,05 7,93 1 3,41 4,52 0,19 0,05 0,24 15,9 -12 27,9 EX 1,1 31
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 15,9 -12 27,9 EX 4,8 133
 SN1 280 0,85 3,05 2,59 - - 2,59 2,23 - 2,23 15,9 20 -4,1 VI -0,8 -23
 SN1 280 2,29 3,05 6,97 - - 6,97 2,23 - 2,23 15,9 24 -8,1 VI -4,5 -126
 SN1 280 2,85 3,05 8,68 - - 8,68 2,23 - 2,23 15,9 20 -4,1 VI -2,8 -79
 SN1 280 1,77 3,05 5,4 - - 5,4 2,23 - 2,23 15,9 24 -8,1 VI -3,5 -97
 SN1 280 1,47 3,05 4,47 1 2,2 2,27 2,23 - 2,23 15,9 20 -4,1 VI -0,7 -20
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 15,9 20 -4,1 VI -0,5 -13
 SN6 145 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 1,36 0,05 1,41 15,9 19,6 -3,7 NI -0,5 -14
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 15,9 19,6 -3,7 NI -0,5 -13
 SN1 280 1,24 3,05 3,78 - - 3,78 2,23 - 2,23 15,9 24 -8,1 VI -2,4 -68
 SN2 250 0,31 3,05 0,93 - - 0,93 2,33 - 2,33 15,9 24 -8,1 VI -0,6 -17
 SN2 250 0,41 3,05 1,27 - - 1,27 2,33 - 2,33 15,9 24 -8,1 VI -0,8 -23
 SN2 250 0,65 3,05 1,98 - - 1,98 2,33 - 2,33 15,9 24 -8,1 VI -1,3 -37
 SN1 280 1,94 3,05 5,9 - - 5,9 2,23 - 2,23 15,9 24 -8,1 VI -3,8 -106
 SN2 250 0,07 3,05 0,21 - - 0,21 2,33 - 2,33 15,9 24 -8,1 VI -0,1 -4
 SN1 280 2,44 3,05 7,46 1 2,2 5,26 2,23 - 2,23 15,9 20 -4,1 VI -1,7 -48
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 15,9 20 -4,1 VI -0,5 -13
 SN1 280 0,5 3,05 1,51 - - 1,51 2,23 - 2,23 15,9 20 -4,1 VI -0,5 -13
 SN2 250 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 2,33 - 2,33 15,9 20 -4,1 VI -0,9 -25
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 15,9 20 -4,1 VI -0,5 -13
 SN1 280 1,4 3,05 4,25 - - 4,25 2,23 - 2,23 15,9 20 -4,1 VI -1,4 -39
 SN1 280 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 2,23 - 2,23 15,9 20 -4,1 VI -3,5 -97
 PDL2 0 6,66 1,6 10,66 - - 10,66 0,55 - 0,55 15,9 11,7 4,2 NI 0,9 25
 PDL 4 0 5,13 4,65 19,13 - - 19,13 10 - 10 15,9 11,7 4,2 NI 28,7 799
 PDL 4 0 5,13 0,01 0,04 - - 0,04 10 - 10 15,9 15 0,9 NI 0 1
 STR2 0 6,66 1,6 10,66 - - 10,66 0,59 - 0,59 15,9 17,5 -1,7 NI -0,4 -10
 STR2 0 1,6 0,05 0,08 - - 0,08 0,59 - 0,59 15,9 20 -4,1 VI 0 0
 STR5 0 5,13 4,65 19,13 - - 19,13 10 - 10 15,9 17,5 -1,7 NI -11,4 -318
 STR5 0 2,05 0,01 0,02 - - 0,02 10 - 10 15,9 15 0,9 NI 0 1
 STR5 0 5,13 0,01 0,04 - - 0,04 10 - 10 15,9 17,5 -1,7 NI 0 0
Spolu : -8,1 -226
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,04 3,05 6,22 1 1,76 4,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,25 3,05 3,81 - - 3,81 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,67 3,05 8,16 1 1,76 6,4 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,1 -34
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 0,47 3,05 1,43 - - 1,43 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 3,28 3,05 9,99 - - 9,99 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 4,34 3,13 10,01 - - 10,01 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 2,33 0,05 2,38 20 15,9 4,1 NI 0,8 27
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 15,9 4,1 NI 0,6 18
 SN6 145 1,21 3,05 3,69 1 1,98 1,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,23 3,05 3,75 1 1,98 1,77 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,34 3,13 10,01 - - 10,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,13 0,01 0,02 - - 0,02 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -0,1 -3
Výpočet místnosti:   1.05.03 - Koupelna + WC
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 6.17 m2 V
i
 = 16.51 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.05.4 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.70 m2 V
i
 = 33.97 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.01 - Chodba    Nevytápěný prostor
θ
int,i
 = 15.9 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 29.92 m2 V
i
 = 79.44 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.01.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 10.04 m2 V
i
 = 26.65 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
 
  47 
 
 
P = 11.21 m B = 4.49 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 1,21 3,05 3,69 1 1,98 1,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,47 3,05 1,43 - - 1,43 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,6 3,05 7,91 - - 7,91 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -43
 SN2 250 6,13 3,05 18,7 - - 18,7 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,91 3,05 11,93 2 4,27 7,66 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,8 59
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SO 420 7,3 3,05 22,26 1 2,79 19,47 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 4,7 150
 OZ_1 - 1,8 1,55 2,79 - - 2,79 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 3,9 125
 PDL2 0 6,88 3,66 25,18 - - 25,18 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,88 3,66 25,18 - - 25,18 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 15,8 504
P = 2.82 m B = 4.40 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,67 3,05 8,16 1 1,76 6,4 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1 35
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,6 3,05 7,91 - - 7,91 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,2 44
 SO 420 2,82 3,05 8,6 - - 8,6 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 2,1 75
 SN6 145 2,45 3,05 7,47 - - 7,47 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,1 41
 PDL2 0 2,53 2,45 6,2 - - 6,2 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,53 2,45 6,2 - - 6,2 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 5,8 210
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 1,25 3,05 3,81 - - 3,81 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,04 3,05 6,22 1 1,76 4,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 0,85 3,05 2,59 - - 2,59 2,23 0,05 2,28 20 15,9 4,1 NI 0,8 25
 SN1 280 1,4 3,05 4,25 - - 4,25 2,23 0,05 2,28 20 15,9 4,1 NI 1,3 41
 SN6 145 2,46 3,05 7,52 - - 7,52 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,46 1,25 3,08 - - 3,08 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,46 1,25 3,08 - - 3,08 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 2,1 66
P = 3.96 m B = 6.45 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,46 3,05 7,52 - - 7,52 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 2,23 0,05 2,28 20 15,9 4,1 NI 3,1 100
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,96 3,05 12,08 1 3,41 8,67 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,1 67
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 10 319
P = 7.71 m B = 3.31 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,23 3,05 3,75 1 1,98 1,77 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,45 3,05 7,47 - - 7,47 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -40
 SO 420 3,89 3,05 11,85 - - 11,85 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,9 92
 SO 420 3,83 3,05 11,67 1 3,41 8,26 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 64
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 8,4 268
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 1,36 0,05 1,41 19,6 15,9 3,7 NI 0,5 15
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 19,6 15,9 3,7 NI 0,4 14
 SN1 280 0,88 3,05 2,68 - - 2,68 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,1 -2
 SN1 280 4,68 3,05 14,27 - - 14,27 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,4 -13
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI 0 -1
 SN1 280 2,75 3,05 8,39 - - 8,39 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,2 -7
 SN2 250 1,95 3,05 5,95 1 2,2 3,75 2,33 - 2,33 19,6 20 -0,4 VI -0,1 -3
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,6 20 -0,4 VI 0 -1
 SN1 280 2,51 3,05 7,66 1 2,2 5,46 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,2 -5
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,6 20 -0,4 VI 0 -1
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI 0 -1
 SN1 280 1,2 3,05 3,66 - - 3,66 2,23 - 2,23 19,6 24 -4,4 VI -1,1 -36
 SN1 280 0,63 3,05 1,92 - - 1,92 2,23 - 2,23 19,6 24 -4,4 VI -0,6 -18
 SN1 280 0,98 3,05 2,97 - - 2,97 2,23 - 2,23 19,6 24 -4,4 VI -0,9 -29
 SN1 280 2,07 3,05 6,31 1 2,2 4,11 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,1 -3
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,6 20 -0,4 VI 0 -1
 SN1 280 1,53 3,05 4,67 - - 4,67 2,23 - 2,23 19,6 24 -4,4 VI -1,5 -46
 PDL2 0 8,16 1,6 13,06 - - 13,06 0,55 - 0,55 19,6 16 3,6 NI 0,8 26
 STR2 0 8,16 1,6 13,06 - - 13,06 0,59 - 0,59 19,6 19,6 0 NI 0 0
Spolu : -3,5 -112
Výpočet místnosti:   2.01.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 25.18 m2 V
i
 = 66.86 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.01.03 - Koupelna    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 6.20 m2 V
i
 = 16.46 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.01.04 - WC    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 3.08 m2 V
i
 = 8.18 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.01.05 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.77 m2 V
i
 = 33.90 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.01.06 - Pokoj    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.77 m2 V
i
 = 33.90 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.02 - Chodba    Nevytápěný prostor
θ
int,i
 = 19.6 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 13.06 m2 V
i
 = 34.67 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g





















P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN2 250 0,65 3,05 1,98 - - 1,98 2,33 0,05 2,38 24 15,9 8,1 NI 1,1 39
 SN1 280 1,94 3,05 5,9 - - 5,9 2,23 0,05 2,28 24 15,9 8,1 NI 3,1 110
 SN2 250 0,07 3,05 0,21 - - 0,21 2,33 0,05 2,38 24 15,9 8,1 NI 0,1 5
 SN6 145 2,29 3,05 7 1 1,76 5,24 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 29
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,48 3,05 7,56 - - 7,56 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,2 42
 SN2 250 2,12 3,05 6,47 - - 6,47 2,33 - 2,33 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,34 2,29 5,16 - - 5,16 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,34 2,29 5,16 - - 5,16 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 6,7 240
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,44 3,05 7,46 1 2,2 5,26 2,23 0,05 2,28 20 15,9 4,1 NI 1,6 50
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 15,9 4,1 NI 0,6 18
 SN6 145 2,44 3,05 7,44 - - 7,44 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,09 3,05 3,31 1 1,98 1,33 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,29 3,05 7 1 1,76 5,24 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,9 -28
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 2,3 2,3 5,28 - - 5,28 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,3 2,3 5,28 - - 5,28 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 0,8 26
P = 4.75 m B = 10.63 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,44 3,05 7,44 - - 7,44 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,09 3,05 3,31 1 1,98 1,33 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 3,28 3,05 9,99 - - 9,99 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 0,5 3,05 1,51 - - 1,51 2,23 0,05 2,28 20 15,9 4,1 NI 0,5 15
 SN2 250 6,13 3,05 18,7 - - 18,7 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 4,75 3,05 14,49 2 4,27 10,22 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,5 79
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SN6 145 3,71 3,05 11,3 - - 11,3 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 6,15 4,6 25,24 - - 25,24 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,15 4,6 25,24 - - 25,24 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,15 4,63 0,17 - - 0,17 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 9,6 307
P = 3.80 m B = 6.91 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 3,71 3,05 11,3 - - 11,3 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,48 3,05 7,56 - - 7,56 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -41
 SO 420 3,8 3,05 11,59 1 3,41 8,18 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 63
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SN2 250 3,71 3,05 11,3 - - 11,3 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,7 3,52 13,02 - - 13,02 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI -0,9 -28
 PDL2 0 3,72 3,53 0,11 - - 0,11 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,7 3,52 13,02 - - 13,02 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,72 3,53 0,11 - - 0,11 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 4,6 146
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,07 3,05 6,31 1 2,2 4,11 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,1 4
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,6 0,4 NI 0,1 2
 SN6 145 1,97 3,05 6,01 1 1,76 4,25 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,7 -23
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 2,09 3,05 6,36 1 1,98 4,38 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 1,97 3,05 6,01 - - 6,01 2,33 - 2,33 20 24 -4 VI -1,7 -55
 PDL2 0 2,07 1,97 4,08 - - 4,08 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,07 1,97 4,08 - - 4,08 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -2,7 -86
P = 5.30 m B = 7.66 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,09 3,05 6,36 1 1,98 4,38 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,96 3,05 9,04 - - 9,04 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,5 -49
 SN2 250 0,55 3,05 1,66 - - 1,66 2,33 - 2,33 20 24 -4 VI -0,5 -15
 SN2 250 3,63 3,05 11,07 - - 11,07 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 5,3 3,05 16,16 2 4,27 11,89 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,9 92
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 PDL2 0 5,04 4,03 20,29 - - 20,29 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 5,04 4,03 20,29 - - 20,29 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 7,5 241
Výpočet místnosti:   2.02-03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.16 m2 V
i
 = 13.69 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.02.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.28 m2 V
i
 = 14.01 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.02.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 25.41 m2 V
i
 = 67.46 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.02.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 13.13 m2 V
i
 = 34.86 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.03.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.08 m2 V
i
 = 10.83 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.03.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 20.29 m2 V
i
 = 53.87 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
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P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,96 3,05 9,04 - - 9,04 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,4 50
 SN6 145 1,97 3,05 6,01 1 1,76 4,25 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,7 24
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN1 280 1,53 3,05 4,67 - - 4,67 2,23 0,05 2,28 24 19,6 4,4 NI 1,3 48
 SN1 280 1,24 3,05 3,78 - - 3,78 2,23 0,05 2,28 24 15,9 8,1 NI 2 71
 SN2 250 0,31 3,05 0,93 - - 0,93 2,33 0,05 2,38 24 15,9 8,1 NI 0,5 18
 SN2 250 0,41 3,05 1,27 - - 1,27 2,33 0,05 2,38 24 15,9 8,1 NI 0,7 25
 SN2 250 2,12 3,05 6,47 - - 6,47 2,33 - 2,33 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,82 1,97 5,42 - - 5,42 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,82 1,97 5,42 - - 5,42 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 0,43 0,32 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
Spolu : 7 252
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,51 3,05 7,66 1 2,2 5,46 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,2 6
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,6 0,4 NI 0,1 2
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,1 2
 SN6 145 2,37 3,05 7,23 1 1,98 5,25 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,66 3,05 2,01 - - 2,01 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,54 3,05 4,71 - - 4,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 1 1,76 4,4 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,7 -23
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 2,34 2,04 4,75 - - 4,75 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,34 2,04 4,75 - - 4,75 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -0,8 -27
P = 4.54 m B = 10.87 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,37 3,05 7,23 1 1,98 5,25 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,66 3,05 2,01 - - 2,01 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 3,6 3,05 10,98 - - 10,98 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 6,42 3,05 19,6 - - 19,6 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 4,54 3,05 13,83 2 4,27 9,56 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,3 74
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 SN6 145 3,63 3,05 11,07 1 2,2 8,87 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 6,14 4,29 24,64 - - 24,64 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,14 4,29 24,64 - - 24,64 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 9 287
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,02 3,05 6,16 1 1,76 4,4 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,7 24
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN1 280 1,2 3,05 3,66 - - 3,66 2,23 0,05 2,28 24 19,6 4,4 NI 1 37
 SN1 280 0,63 3,05 1,92 - - 1,92 2,23 0,05 2,28 24 19,6 4,4 NI 0,6 20
 SN1 280 0,98 3,05 2,97 - - 2,97 2,23 0,05 2,28 24 19,6 4,4 NI 0,8 30
 SN2 250 1,97 3,05 6,01 - - 6,01 2,33 - 2,33 24 20 4 VI 1,6 56
 SN2 250 0,55 3,05 1,66 - - 1,66 2,33 - 2,33 24 20 4 VI 0,4 16
 SN6 145 2,47 3,05 7,53 - - 7,53 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,1 41
 PDL2 0 2,37 2,33 4,95 - - 4,95 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,37 2,33 4,95 - - 4,95 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 6,6 239
P = 4.01 m B = 7.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN2 250 3,63 3,05 11,07 - - 11,07 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,47 3,05 7,53 - - 7,53 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -40
 SN6 145 1,54 3,05 4,71 - - 4,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,63 3,05 11,07 1 2,2 8,87 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 4,01 3,05 12,25 1 3,41 8,84 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,1 68
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 3,87 3,63 14,05 - - 14,05 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,87 3,63 14,05 - - 14,05 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 5,6 180
Výpočet místnosti:   2.03.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.42 m2 V
i
 = 14.40 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.04.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.75 m2 V
i
 = 12.62 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.04.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 24.64 m2 V
i
 = 65.42 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.04.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.95 m2 V
i
 = 13.13 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.04.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 14.05 m2 V
i
 = 37.30 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g





















P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN2 250 1,95 3,05 5,95 1 2,2 3,75 2,33 0,05 2,38 20 19,6 0,4 NI 0,1 4
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,6 0,4 NI 0,1 2
 SN1 280 3,6 3,05 10,98 - - 10,98 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,6 3,05 1,83 - - 1,83 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,07 3,05 3,28 1 1,98 1,3 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,51 3,05 1,56 - - 1,56 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,17 3,05 6,6 1 1,76 4,84 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,8 -26
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 1,09 3,05 3,31 1 1,98 1,33 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,21 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,4 3,05 4,25 - - 4,25 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,48 3,05 7,56 1 1,76 5,8 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,4 1,6 3,83 - - 3,83 0,55 - 0,55 20 16 4 NI 0,3 9
 PDL2 0 3,12 2,26 5,37 - - 5,37 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,88 3,13 1,74 - - 1,74 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,4 1,6 3,83 - - 3,83 0,59 - 0,59 20 19,6 0,4 NI 0 1
 STR2 0 2,39 0 0 - - 0 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,6 0,2 0,32 - - 0,32 0,59 - 0,59 20 19,6 0,4 NI 0 1
 STR2 0 1,6 0,25 0,4 - - 0,4 0,59 - 0,59 20 19,6 0,4 NI 0 1
 STR2 0 3,72 0,01 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,32 1,78 3,4 - - 3,4 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,25 0,21 0,17 - - 0,17 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,64 0,28 0,36 - - 0,36 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,47 0,2 0,09 - - 0,09 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,88 0,53 0,45 - - 0,45 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,02 0,78 0,33 - - 0,33 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,05 0,52 0,54 - - 0,54 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,6 2,26 1,02 - - 1,02 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -0,7 -22
P = 11.47 m B = 4.62 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN2 250 6,42 3,05 19,6 - - 19,6 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,6 3,05 1,83 - - 1,83 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,07 3,05 3,28 1 1,98 1,3 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,51 3,05 1,56 - - 1,56 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,44 3,05 7,44 - - 7,44 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -40
 SO 420 7,39 3,05 22,54 1 3,41 19,13 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 4,6 147
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SO 420 4,08 3,05 12,44 2 4,27 8,17 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 63
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 PDL2 0 1,07 0,46 0,49 - - 0,49 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 6,88 3,66 24,45 - - 24,45 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,44 0,38 0,91 - - 0,91 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI 0 -1
 PDL2 0 7,41 2,45 0,41 - - 0,41 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,22 0,6 0,24 - - 0,24 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,07 0,46 0,49 - - 0,49 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,46 0,03 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,22 0,6 0,23 - - 0,23 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,28 3,66 22,98 - - 22,98 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,42 0,38 0,9 - - 0,9 0,59 - 0,59 20 24 -4 VI -0,1 -2
 STR2 0 0,37 0,03 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,43 0,99 0,36 - - 0,36 0,59 - 0,59 20 24 -4 VI 0 0
 STR2 0 0,15 0,03 0 - - 0 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,41 0,01 0,04 - - 0,04 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,42 0,47 1,14 - - 1,14 0,59 - 0,59 20 24 -4 VI -0,1 -2
 STR2 0 2,44 0,6 0,33 - - 0,33 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 16,6 530
P = 2.30 m B = 4.30 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,17 3,05 6,6 1 1,76 4,84 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 27
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,44 3,05 7,44 - - 7,44 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,1 41
 SO 420 2,3 3,05 7 - - 7 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 1,7 61
 SN6 145 2,59 3,05 7,88 - - 7,88 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,2 43
 PDL2 0 2,44 2,02 4,93 - - 4,93 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,41 1,21 2,92 - - 2,92 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,44 0,54 1,32 - - 1,32 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0,1 4
 STR2 0 2,44 1,48 0,69 - - 0,69 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0,1 2
Spolu : 5,4 193
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 2,48 3,05 7,56 1 1,76 5,8 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,4 3,05 4,25 - - 4,25 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,63 3,05 8,01 - - 8,01 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 1,33 3,05 4,04 - - 4,04 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,48 1,26 3,14 - - 3,14 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,48 1,25 3,1 - - 3,1 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,48 0,01 0,04 - - 0,04 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 0 0
Výpočet místnosti:   2.05.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 10.94 m2 V
i
 = 29.03 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.05.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 26.50 m2 V
i
 = 70.35 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.05.03 - Koupelna    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.93 m2 V
i
 = 13.09 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.05.04 - WC    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 3.14 m2 V
i
 = 8.33 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
 
  51 
 
 
P = 3.94 m B = 6.55 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,63 3,05 8,01 - - 8,01 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,21 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,94 3,05 12,03 2 4,27 7,76 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,9 60
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SN2 250 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,71 3,48 12,93 - - 12,93 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,82 0,6 1,71 - - 1,71 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,48 1,44 4,48 - - 4,48 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,73 2,11 5,78 - - 5,78 0,59 - 0,59 20 24 -4 VI -0,4 -13
 STR2 0 3,49 2,98 0,97 - - 0,97 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 8,1 260
P = 7.69 m B = 3.31 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,59 3,05 7,88 - - 7,88 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -42
 SN6 145 1,09 3,05 3,31 1 1,98 1,33 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,88 3,05 11,84 1 3,41 8,43 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 65
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SO 420 3,81 3,05 11,62 - - 11,62 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,8 90
 PDL2 0 3,66 3,47 12,69 - - 12,69 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,47 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,66 3,47 12,69 - - 12,69 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,47 0,01 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 8,3 265
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 0,88 3,05 2,68 - - 2,68 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,1 3
 SN1 280 2,85 3,05 8,68 - - 8,68 2,23 0,05 2,28 20 15,9 4,1 NI 2,6 82
 SN1 280 1,47 3,05 4,47 1 2,2 2,27 2,23 0,05 2,28 20 15,9 4,1 NI 0,7 22
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 15,9 4,1 NI 0,6 18
 SN6 145 2,85 3,05 8,68 1 1,98 6,7 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,81 3,05 2,46 - - 2,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,12 3,05 3,4 1 1,76 1,64 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,3 -8
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 1,89 1,3 2,45 - - 2,45 0,55 - 0,55 20 9 11 NI 0,5 15
 PDL2 0 1,89 1,23 2,32 - - 2,32 0,55 - 0,55 20 11,2 8,8 NI 0,4 12
 PDL2 0 1,89 0,14 0,27 - - 0,27 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 1,3 2,45 - - 2,45 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 1,23 2,32 - - 2,32 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 0,14 0,27 - - 0,27 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 4,1 130
P = 5.50 m B = 8.16 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 4,68 3,05 14,27 - - 14,27 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,4 14
 SN6 145 2,85 3,05 8,68 1 1,98 6,7 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,81 3,05 2,46 - - 2,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 - - 6,16 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1 -33
 SO 420 5,5 3,05 16,76 2 4,27 12,49 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3 96
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,1 2
 SN6 145 4,52 3,05 13,77 1 2,2 11,57 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,55 - 0,55 20 10,4 9,6 NI 0,9 29
 PDL2 0 3,49 1,41 3,44 - - 3,44 0,55 - 0,55 20 9 11 NI 0,7 21
 PDL2 0 1,23 0,46 0,57 - - 0,57 0,55 - 0,55 20 11,2 8,8 NI 0,1 3
 PDL 5 0 4,88 3,95 12,95 - - 12,95 0,55 - 0,55 20 15 5 NI 1,1 36
 STR2 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,49 1,41 3,44 - - 3,44 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,23 0,46 0,57 - - 0,57 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,87 3,95 12,92 - - 12,92 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,89 4,41 1,01 - - 1,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 11,9 381
P = 3.44 m B = 3.59 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,02 3,05 6,16 - - 6,16 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,9 34
 SN6 145 1,12 3,05 3,4 1 1,76 1,64 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,3 9
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN1 280 1,77 3,05 5,4 - - 5,4 2,23 0,05 2,28 24 15,9 8,1 NI 2,8 101
 SN1 280 2,29 3,05 6,97 - - 6,97 2,23 0,05 2,28 24 15,9 8,1 NI 3,6 130
 SO 420 3,44 3,05 10,51 - - 10,51 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 2,5 91
 PDL2 0 3,04 2,04 6,15 - - 6,15 0,55 0,1 0,65 24 9 15 NI 1,7 60
 PDL2 0 2,05 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0 1
 STR2 0 3,04 2,04 6,15 - - 6,15 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,05 0,01 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 12,3 441
Výpočet místnosti:   2.05.05 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.93 m2 V
i
 = 34.33 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.05.06 - Pokoj    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.73 m2 V
i
 = 33.79 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.06.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.04 m2 V
i
 = 13.39 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.06.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 23.41 m2 V
i
 = 62.14 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   2.06.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 6.18 m2 V
i
 = 16.40 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g





















P = 2.88 m B = 9.01 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SO 420 2,88 3,05 8,8 1 3,41 5,39 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,3 42
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SN2 250 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 1,33 3,05 4,04 - - 4,04 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 2,75 3,05 8,39 - - 8,39 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,3 9
 SN6 145 4,52 3,05 13,77 1 2,2 11,57 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 4,51 2,88 13 - - 13 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,51 2,88 13 - - 13 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 6,3 203
P = 2.60 m B = 22.94 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SO 420 2,6 3,05 7,93 1 3,41 4,52 0,19 0,05 0,24 17,5 -12 29,5 EX 1,1 33
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 17,5 -12 29,5 EX 4,7 140
 SN1 280 0,85 3,05 2,59 - - 2,59 2,23 - 2,23 17,5 20 -2,5 VI -0,5 -14
 SN1 280 2,29 3,05 6,97 - - 6,97 2,23 - 2,23 17,5 24 -6,5 VI -3,4 -100
 SN1 280 2,85 3,05 8,68 - - 8,68 2,23 - 2,23 17,5 20 -2,5 VI -1,6 -47
 SN1 280 1,77 3,05 5,4 - - 5,4 2,23 - 2,23 17,5 24 -6,5 VI -2,6 -77
 SN1 280 1,47 3,05 4,47 1 2,2 2,27 2,23 - 2,23 17,5 20 -2,5 VI -0,4 -12
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 17,5 20 -2,5 VI -0,3 -8
 SN6 145 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 1,36 0,05 1,41 17,5 19,6 -2,1 NI -0,2 -7
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 17,5 19,6 -2,1 NI -0,2 -7
 SN1 280 1,24 3,05 3,78 - - 3,78 2,23 - 2,23 17,5 24 -6,5 VI -1,8 -54
 SN2 250 0,31 3,05 0,93 - - 0,93 2,33 - 2,33 17,5 24 -6,5 VI -0,5 -14
 SN2 250 0,41 3,05 1,27 - - 1,27 2,33 - 2,33 17,5 24 -6,5 VI -0,6 -19
 SN2 250 0,65 3,05 1,98 - - 1,98 2,33 - 2,33 17,5 24 -6,5 VI -1 -29
 SN1 280 1,94 3,05 5,9 - - 5,9 2,23 - 2,23 17,5 24 -6,5 VI -2,9 -85
 SN2 250 0,07 3,05 0,21 - - 0,21 2,33 - 2,33 17,5 24 -6,5 VI -0,1 -3
 SN1 280 2,44 3,05 7,46 1 2,2 5,26 2,23 - 2,23 17,5 20 -2,5 VI -0,9 -28
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 17,5 20 -2,5 VI -0,3 -8
 SN1 280 0,5 3,05 1,51 - - 1,51 2,23 - 2,23 17,5 20 -2,5 VI -0,3 -8
 SN2 250 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 2,33 - 2,33 17,5 20 -2,5 VI -0,5 -15
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 17,5 20 -2,5 VI -0,3 -8
 SN1 280 1,4 3,05 4,25 - - 4,25 2,23 - 2,23 17,5 20 -2,5 VI -0,8 -23
 SN1 280 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 2,23 - 2,23 17,5 20 -2,5 VI -2 -58
 PDL2 0 6,66 1,6 10,66 - - 10,66 0,55 - 0,55 17,5 15,9 1,7 NI 0,3 10
 PDL 4 0 5,13 4,65 19,13 - - 19,13 10 - 10 17,5 15,9 1,7 NI 10,8 319
 PDL 4 0 5,13 0,01 0,04 - - 0,04 10 - 10 17,5 15,9 1,7 NI 0 1
 STR2 0 1,6 0,05 0,08 - - 0,08 0,59 - 0,59 17,5 20 -2,5 VI 0 0
 STR5 0 2,05 0,01 0,02 - - 0,02 10 - 10 17,5 15 2,5 NI 0 1
 STR2 0 6,66 1,6 10,66 - - 10,66 0,59 - 0,59 17,5 18,1 -0,6 NI -0,1 -3
 STR5 0 5,13 4,65 19,13 - - 19,13 10 - 10 17,5 18,1 -0,6 NI -4 -117
 STR5 0 5,13 0,01 0,04 - - 0,04 10 - 10 17,5 18,1 -0,6 NI 0 0
Spolu : -8,1 -240
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN2 250 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 2,33 0,05 2,38 20 17,5 2,5 NI 0,5 16
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 17,5 2,5 NI 0,3 11
 SN6 145 2,04 3,05 6,22 1 1,76 4,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,25 3,05 3,81 - - 3,81 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,67 3,05 8,16 1 1,76 6,4 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,1 -34
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 0,47 3,05 1,43 - - 1,43 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 3,28 3,05 9,99 - - 9,99 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,21 3,05 3,69 1 1,98 1,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,23 3,05 3,75 1 1,98 1,77 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 4,34 3,13 10,01 - - 10,01 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,13 0,01 0,02 - - 0,02 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,34 3,13 10,01 - - 10,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -0,7 -21
P = 11.21 m B = 4.49 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 0,47 3,05 1,43 - - 1,43 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,21 3,05 3,69 1 1,98 1,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,6 3,05 7,91 - - 7,91 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -43
 SN2 250 6,13 3,05 18,7 - - 18,7 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,91 3,05 11,93 2 4,27 7,66 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,8 59
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SO 420 7,3 3,05 22,26 1 2,79 19,47 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 4,7 150
 OZ_1 - 1,8 1,55 2,79 - - 2,79 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 3,9 125
 PDL2 0 6,88 3,66 25,18 - - 25,18 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,88 3,66 25,18 - - 25,18 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 15,8 504
Výpočet místnosti:   2.06.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 13.00 m2 V
i
 = 34.52 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.01 - Chodba    Nevytápěný prostor
θ
int,i
 = 17.5 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 29.92 m2 V
i
 = 79.44 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.01.01 - Předsíň    
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 10.04 m
2 Vi = 26.65 m
















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.01.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 25.18 m2 V
i
 = 66.86 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
 
  53 
 
 
P = 2.82 m B = 4.40 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 2,67 3,05 8,16 1 1,76 6,4 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1 35
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,6 3,05 7,91 - - 7,91 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,2 44
 SO 420 2,82 3,05 8,6 - - 8,6 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 2,1 75
 SN6 145 2,45 3,05 7,47 - - 7,47 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,1 41
 PDL2 0 2,53 2,45 6,2 - - 6,2 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,53 2,45 6,2 - - 6,2 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 5,8 210
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 0,85 3,05 2,59 - - 2,59 2,23 0,05 2,28 20 17,5 2,5 NI 0,5 15
 SN6 145 2,04 3,05 6,22 1 1,76 4,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,25 3,05 3,81 - - 3,81 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,4 3,05 4,25 - - 4,25 2,23 0,05 2,28 20 17,5 2,5 NI 0,8 24
 SN6 145 2,46 3,05 7,52 - - 7,52 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,46 1,25 3,08 - - 3,08 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,46 1,25 3,08 - - 3,08 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 1,2 39
P = 3.96 m B = 6.45 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 2,23 0,05 2,28 20 17,5 2,5 NI 1,9 60
 SN6 145 2,46 3,05 7,52 - - 7,52 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,96 3,05 12,08 1 3,41 8,67 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,1 67
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 8,7 279
P = 7.71 m B = 3.31 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,45 3,05 7,47 - - 7,47 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -40
 SN6 145 1,23 3,05 3,75 1 1,98 1,77 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,89 3,05 11,85 - - 11,85 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,9 92
 SO 420 3,83 3,05 11,67 1 3,41 8,26 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 64
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 8,4 268
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 1,36 0,05 1,41 19,6 17,5 2,1 NI 0,3 8
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 19,6 17,5 2,1 NI 0,3 8
 SN1 280 0,88 3,05 2,68 - - 2,68 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,1 -2
 SN1 280 4,68 3,05 14,27 - - 14,27 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,3 -11
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI 0 0
 SN1 280 2,75 3,05 8,39 - - 8,39 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,2 -7
 SN1 280 2,51 3,05 7,66 1 2,2 5,46 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,1 -4
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,6 20 -0,4 VI 0 -1
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI 0 0
 SN1 280 1,2 3,05 3,66 - - 3,66 2,23 - 2,23 19,6 24 -4,4 VI -1,1 -35
 SN1 280 0,63 3,05 1,92 - - 1,92 2,23 - 2,23 19,6 24 -4,4 VI -0,6 -18
 SN1 280 0,98 3,05 2,97 - - 2,97 2,23 - 2,23 19,6 24 -4,4 VI -0,9 -29
 SN1 280 2,07 3,05 6,31 1 2,2 4,11 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,1 -3
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,6 20 -0,4 VI 0 -1
 SN1 280 1,53 3,05 4,67 - - 4,67 2,23 - 2,23 19,6 24 -4,4 VI -1,4 -45
 PDL2 0 8,16 1,6 13,06 - - 13,06 0,55 - 0,55 19,6 19,6 0 NI 0 1
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI 0 0
 SN1 280 2,82 3,05 8,6 1 2,2 6,4 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,2 -5
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,6 20 -0,4 VI 0 -1
 SN1 280 1,88 3,05 5,73 1 2,2 3,53 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,1 -2
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,6 20 -0,4 VI 0 -1
 PDL2 0 2,4 1,6 3,83 - - 3,83 0,55 - 0,55 19,6 20 -0,4 VI 0 0
 PDL2 0 1,6 0,2 0,32 - - 0,32 0,55 - 0,55 19,6 20 -0,4 VI 0 0
 PDL2 0 1,6 0,25 0,4 - - 0,4 0,55 - 0,55 19,6 20 -0,4 VI 0 0
 PDL2 0 1,6 0,25 0,39 - - 0,39 0,55 - 0,55 19,6 20 -0,4 VI 0 0
 SN1 280 3,11 3,05 9,5 - - 9,5 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,2 -7
 STR2 0 2,4 1,6 3,83 - - 3,83 0,59 - 0,59 19,6 19,6 0 NI 0 0
 STR2 0 1,6 0,2 0,32 - - 0,32 0,59 - 0,59 19,6 19,6 0 NI 0 0
 STR2 0 1,6 0,25 0,4 - - 0,4 0,59 - 0,59 19,6 19,6 0 NI 0 0
 STR2 0 1,6 0,25 0,39 - - 0,39 0,59 - 0,59 19,6 19,6 0 NI 0 0
Spolu : -4,9 -155
Výpočet místnosti:   3.01.03 - Koupelna    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 6.20 m2 V
i
 = 16.46 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.01.04 - WC    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 3.08 m2 V
i
 = 8.18 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.01.05 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.77 m2 V
i
 = 33.90 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.01.06 - Pokoj    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.77 m2 V
i
 = 33.90 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.02 - Chodba    Nevytápěný prostor
θ
int,i
 = 19.6 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 17.99 m2 V
i
 = 47.77 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g
 = 17.99 m2
Uk ΔUtb Ukc θint,i,v θzk HT,i,k ΦT,i,k






P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN2 250 0,65 3,05 1,98 - - 1,98 2,33 0,05 2,38 24 17,5 6,5 NI 0,9 31
 SN1 280 1,94 3,05 5,9 - - 5,9 2,23 0,05 2,28 24 17,5 6,5 NI 2,4 88
 SN2 250 0,07 3,05 0,21 - - 0,21 2,33 0,05 2,38 24 17,5 6,5 NI 0,1 4
 SN6 145 2,29 3,05 7 1 1,76 5,24 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 29
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,48 3,05 7,56 - - 7,56 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,2 42
 SN2 250 2,12 3,05 6,47 - - 6,47 2,33 - 2,33 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,34 2,29 5,16 - - 5,16 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,34 2,29 5,16 - - 5,16 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 5,8 209
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,44 3,05 7,46 1 2,2 5,26 2,23 0,05 2,28 20 17,5 2,5 NI 0,9 30
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 17,5 2,5 NI 0,3 11
 SN6 145 2,44 3,05 7,44 - - 7,44 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,09 3,05 3,31 1 1,98 1,33 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,29 3,05 7 1 1,76 5,24 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,9 -28
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 2,3 2,3 5,28 - - 5,28 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,3 2,3 5,28 - - 5,28 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 0 -1
P = 4.75 m B = 10.63 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 0,5 3,05 1,51 - - 1,51 2,23 0,05 2,28 20 17,5 2,5 NI 0,3 9
 SN1 280 3,28 3,05 9,99 - - 9,99 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 6,13 3,05 18,7 - - 18,7 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,44 3,05 7,44 - - 7,44 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,09 3,05 3,31 1 1,98 1,33 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 4,75 3,05 14,49 2 4,27 10,22 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,5 79
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SN6 145 3,71 3,05 11,3 - - 11,3 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 6,15 4,6 25,24 - - 25,24 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,15 4,63 0,17 - - 0,17 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,15 4,6 25,24 - - 25,24 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 9,4 301
P = 3.80 m B = 6.91 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,71 3,05 11,3 - - 11,3 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,48 3,05 7,56 - - 7,56 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -41
 SO 420 3,8 3,05 11,59 1 3,41 8,18 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 63
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SN2 250 3,71 3,05 11,3 - - 11,3 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,7 3,52 13,02 - - 13,02 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,72 3,53 0,11 - - 0,11 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,7 3,52 13,02 - - 13,02 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,72 3,53 0,11 - - 0,11 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 5,4 174
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,07 3,05 6,31 1 2,2 4,11 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,1 4
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,6 0,4 NI 0,1 2
 SN6 145 1,97 3,05 6,01 1 1,76 4,25 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,7 -23
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 2,09 3,05 6,36 1 1,98 4,38 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 1,97 3,05 6,01 - - 6,01 2,33 - 2,33 20 24 -4 VI -1,7 -55
 PDL2 0 2,07 1,97 4,08 - - 4,08 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,07 1,97 4,08 - - 4,08 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -2,7 -86
P = 5.30 m B = 7.66 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,09 3,05 6,36 1 1,98 4,38 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,96 3,05 9,04 - - 9,04 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,5 -49
 SN2 250 0,55 3,05 1,66 - - 1,66 2,33 - 2,33 20 24 -4 VI -0,5 -15
 SN2 250 3,63 3,05 11,07 - - 11,07 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 5,3 3,05 16,16 2 4,27 11,89 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,9 92
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 PDL2 0 5,04 4,03 20,29 - - 20,29 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 5,04 4,03 20,29 - - 20,29 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 7,5 241
Výpočet místnosti:   3.02-03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.16 m2 V
i
 = 13.69 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.02.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.28 m2 V
i
 = 14.01 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.02.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 25.41 m2 V
i
 = 67.46 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.02.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 13.13 m2 V
i
 = 34.86 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.03.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.08 m2 V
i
 = 10.83 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.03.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 20.29 m2 V
i
 = 53.87 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
 
  55 
 
 
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 1,24 3,05 3,78 - - 3,78 2,23 0,05 2,28 24 17,5 6,5 NI 1,6 56
 SN2 250 0,31 3,05 0,93 - - 0,93 2,33 0,05 2,38 24 17,5 6,5 NI 0,4 15
 SN2 250 0,41 3,05 1,27 - - 1,27 2,33 0,05 2,38 24 17,5 6,5 NI 0,6 20
 SN1 280 1,53 3,05 4,67 - - 4,67 2,23 0,05 2,28 24 19,6 4,4 NI 1,3 47
 SN2 250 2,12 3,05 6,47 - - 6,47 2,33 - 2,33 24 24 0 VI 0 0
 SN6 145 1,97 3,05 6,01 1 1,76 4,25 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,7 24
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,96 3,05 9,04 - - 9,04 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,4 50
 PDL2 0 2,82 1,97 5,42 - - 5,42 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 0,43 0,32 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
 STR2 0 2,82 1,97 5,42 - - 5,42 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 6,3 228
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,51 3,05 7,66 1 2,2 5,46 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,2 5
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,6 0,4 NI 0,1 2
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0 1
 SN6 145 2,37 3,05 7,23 1 1,98 5,25 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,66 3,05 2,01 - - 2,01 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,54 3,05 4,71 - - 4,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 1 1,76 4,4 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,7 -23
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 2,34 2,04 4,75 - - 4,75 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,34 2,04 4,75 - - 4,75 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -0,9 -29
P = 4.54 m B = 10.87 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,37 3,05 7,23 1 1,98 5,25 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,66 3,05 2,01 - - 2,01 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 6,42 3,05 19,6 - - 19,6 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 4,54 3,05 13,83 2 4,27 9,56 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,3 74
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 SN6 145 3,63 3,05 11,07 1 2,2 8,87 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 6,14 4,29 24,64 - - 24,64 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 3,11 3,05 9,5 - - 9,5 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,3 9
 SN1 280 0,49 3,05 1,48 - - 1,48 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,14 4,29 24,64 - - 24,64 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 9,3 296
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 1,2 3,05 3,66 - - 3,66 2,23 0,05 2,28 24 19,6 4,4 NI 1 37
 SN1 280 0,63 3,05 1,92 - - 1,92 2,23 0,05 2,28 24 19,6 4,4 NI 0,6 20
 SN1 280 0,98 3,05 2,97 - - 2,97 2,23 0,05 2,28 24 19,6 4,4 NI 0,8 30
 SN2 250 1,97 3,05 6,01 - - 6,01 2,33 - 2,33 24 20 4 VI 1,6 56
 SN2 250 0,55 3,05 1,66 - - 1,66 2,33 - 2,33 24 20 4 VI 0,4 16
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 1 1,76 4,4 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,7 24
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,47 3,05 7,53 - - 7,53 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,1 41
 PDL2 0 2,37 2,33 4,95 - - 4,95 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,37 2,33 4,95 - - 4,95 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 6,6 239
P = 4.01 m B = 7.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN2 250 3,63 3,05 11,07 - - 11,07 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,54 3,05 4,71 - - 4,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,63 3,05 11,07 1 2,2 8,87 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,47 3,05 7,53 - - 7,53 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -40
 SO 420 4,01 3,05 12,25 1 3,41 8,84 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,1 68
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 3,87 3,63 14,05 - - 14,05 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,87 3,63 14,05 - - 14,05 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 5,6 180
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 0,72 3,05 2,2 - - 2,2 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,84 3,05 5,6 - - 5,6 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,32 3,05 7,08 1 1,76 5,32 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,9 -28
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 1,1 3,05 3,35 1 1,98 1,37 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,32 1,78 3,4 - - 3,4 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,07 0,46 0,49 - - 0,49 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,46 0,03 0,01 - - 0,01 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,32 1,24 0,36 - - 0,36 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,88 3,05 5,73 1 2,2 3,53 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,1 4
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,6 0,4 NI 0,1 2
 SN1 280 0,49 3,05 1,48 - - 1,48 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,32 1,78 3,4 - - 3,4 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,07 0,46 0,49 - - 0,49 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,46 0,03 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,32 1,24 0,36 - - 0,36 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -1,1 -36
Výpočet místnosti:   3.03.03 - Koupelna + WC    
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.42 m
2 Vi = 14.40 m
















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.04.01 - Předsíň    
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 4.75 m
2 Vi = 12.62 m
















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.04.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 24.64 m2 V
i
 = 65.42 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g
 = 24.64 m2
Uk ΔUtb Ukc θint,i,v θzk HT,i,k ΦT,i,k
[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.04.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.95 m2 V
i
 = 13.13 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g
 = 4.95 m2
Uk ΔUtb Ukc θint,i,v θzk HT,i,k ΦT,i,k
[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.04.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 14.05 m2 V
i
 = 37.30 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.05.01 - Předsíň    
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 4.26 m
2 Vi = 11.30 m






















P = 10.36 m B = 4.44 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN2 250 6,42 3,05 19,6 - - 19,6 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,1 3,05 3,35 1 1,98 1,37 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -42
 SO 420 6,28 3,05 19,15 1 3,41 15,74 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SO 420 4,08 3,05 12,44 2 4,27 8,17 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 63
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 PDL2 0 6,28 3,66 22,98 - - 22,98 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,28 3,66 22,98 - - 22,98 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 15,8 507
P = 2.73 m B = 4.16 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,2 43
 SN6 145 2,32 3,05 7,08 1 1,76 5,32 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 29
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SO 420 2,73 3,05 8,33 - - 8,33 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 2 72
 SN1 280 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 2,23 - 2,23 24 20 4 VI 1,9 70
 PDL2 0 2,42 0,38 0,9 - - 0,9 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0,1 2
 PDL2 0 2,43 0,99 0,36 - - 0,36 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0 1
 PDL2 0 2,42 0,47 1,14 - - 1,14 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0,1 3
 PDL2 0 2,41 1,21 2,92 - - 2,92 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,44 1,34 0,35 - - 0,35 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0 1
 PDL2 0 1 0 0 - - 0 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0 1
 STR2 0 2,42 0,38 0,9 - - 0,9 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,43 0,99 0,36 - - 0,36 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,42 0,47 1,14 - - 1,14 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,41 1,21 2,92 - - 2,92 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,44 1,34 0,35 - - 0,35 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 1 0 0 - - 0 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 6,6 237
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,82 3,05 8,6 1 2,2 6,4 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,2 6
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,6 0,4 NI 0,1 2
 SN1 280 0,72 3,05 2,2 - - 2,2 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,92 3,05 5,84 - - 5,84 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0 1
 SN6 145 1,41 3,05 4,3 1 1,98 2,32 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,56 3,05 1,72 - - 1,72 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,26 3,05 6,89 1 1,76 5,13 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,8 -27
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 1,25 0,21 0,17 - - 0,17 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,47 0,2 0,09 - - 0,09 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,48 1,25 3,1 - - 3,1 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,82 0,6 1,71 - - 1,71 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,82 1,38 0,53 - - 0,53 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,25 0,21 0,17 - - 0,17 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,47 0,2 0,09 - - 0,09 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,48 1,25 3,1 - - 3,1 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,82 0,6 1,71 - - 1,71 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,82 1,38 0,53 - - 0,53 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -1 -32
P = 2.52 m B = 4.58 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,88 3,05 8,78 - - 8,78 2,23 - 2,23 24 20 4 VI 2,2 79
 SN6 145 2,26 3,05 6,89 1 1,76 5,13 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 28
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,73 3,05 8,34 - - 8,34 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,3 46
 SO 420 2,52 3,05 7,69 - - 7,69 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 1,9 67
 PDL2 0 2,73 2,11 5,78 - - 5,78 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0,4 13
 STR2 0 2,74 2,11 5,78 - - 5,78 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 6,9 248
P = 9.80 m B = 4.24 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 1,84 3,05 5,6 - - 5,6 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 2,23 - 2,23 20 24 -4 VI -2,2 -69
 SN6 145 1,41 3,05 4,3 1 1,98 2,32 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,56 3,05 1,72 - - 1,72 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,73 3,05 8,34 - - 8,34 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,4 -45
 SO 420 5,24 3,05 15,97 2 4,27 11,7 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,8 90
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SO 420 4,57 3,05 13,92 1 3,41 10,51 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,5 81
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 0,88 0,53 0,45 - - 0,45 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,05 0,52 0,54 - - 0,54 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,44 0,54 1,32 - - 1,32 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI -0,1 -2
 PDL2 0 3,48 1,44 4,48 - - 4,48 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,66 3,47 12,69 - - 12,69 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,47 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 4,17 4,54 1,26 - - 1,26 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,88 0,53 0,45 - - 0,45 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,05 0,52 0,54 - - 0,54 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,44 0,54 1,32 - - 1,32 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,48 1,44 4,48 - - 4,48 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,66 3,47 12,69 - - 12,69 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,47 0,01 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,17 4,54 1,26 - - 1,26 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 13,1 420
Výpočet místnosti:   3.05.02 - Obývací pokoj + KK    
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 22.98 m
2 Vi = 61.02 m
















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.05.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.67 m2 V
i
 = 15.06 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.06.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.60 m2 V
i
 = 14.86 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.06.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.78 m2 V
i
 = 15.34 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g
 = 5.78 m2
Uk ΔUtb Ukc θint,i,v θzk HT,i,k ΦT,i,k
[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.06.2 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 20.78 m2 V
i
 = 55.16 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g
 = 20.78 m2
Uk ΔUtb Ukc θint,i,v θzk HT,i,k ΦT,i,k
[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
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P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,85 3,05 8,68 - - 8,68 2,23 0,05 2,28 20 17,5 2,5 NI 1,5 49
 SN1 280 1,47 3,05 4,47 1 2,2 2,27 2,23 0,05 2,28 20 17,5 2,5 NI 0,4 13
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 17,5 2,5 NI 0,3 11
 SN1 280 0,88 3,05 2,68 - - 2,68 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,1 3
 SN6 145 2,85 3,05 8,68 1 1,98 6,7 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,81 3,05 2,46 - - 2,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,12 3,05 3,4 1 1,76 1,64 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,3 -8
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 1,89 1,3 2,45 - - 2,45 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,89 1,23 2,32 - - 2,32 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,89 0,14 0,27 - - 0,27 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 1,3 2,45 - - 2,45 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 1,23 2,32 - - 2,32 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 0,14 0,27 - - 0,27 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 1,7 54
P = 5.50 m B = 8.16 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 4,68 3,05 14,27 - - 14,27 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,4 13
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0 1
 SN6 145 2,85 3,05 8,68 1 1,98 6,7 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,81 3,05 2,46 - - 2,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 - - 6,16 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1 -33
 SO 420 5,5 3,05 16,76 2 4,27 12,49 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3 96
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SN6 145 4,52 3,05 13,77 1 2,2 11,57 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,49 1,41 3,44 - - 3,44 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,23 0,46 0,57 - - 0,57 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL 5 0 4,87 3,95 12,92 - - 12,92 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,96 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,89 4,41 1,01 - - 1,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,49 1,41 3,44 - - 3,44 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,23 0,46 0,57 - - 0,57 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,87 3,95 12,92 - - 12,92 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 9,1 290
P = 3.44 m B = 3.59 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,29 3,05 6,97 - - 6,97 2,23 0,05 2,28 24 17,5 6,5 NI 2,9 103
 SN1 280 1,77 3,05 5,4 - - 5,4 2,23 0,05 2,28 24 17,5 6,5 NI 2,2 80
 SN6 145 1,12 3,05 3,4 1 1,76 1,64 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,3 9
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 - - 6,16 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,9 34
 SO 420 3,44 3,05 10,51 - - 10,51 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 2,5 91
 PDL2 0 3,04 2,04 6,15 - - 6,15 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,05 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 3,04 2,04 6,15 - - 6,15 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,05 0,01 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 9,2 332
P = 2.88 m B = 9.01 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,75 3,05 8,39 - - 8,39 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,3 8
 SN6 145 4,52 3,05 13,77 1 2,2 11,57 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 2,88 3,05 8,8 1 3,41 5,39 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,3 42
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 4,51 2,88 13 - - 13 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,92 3,05 5,84 - - 5,84 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 2,88 3,05 8,78 - - 8,78 2,23 - 2,23 20 24 -4 VI -2,4 -78
 STR2 0 4,51 2,88 13 - - 13 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 3,9 124
P = 2.60 m B = 22.94 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SO 420 2,6 3,05 7,93 1 3,41 4,52 0,19 0,05 0,24 18,1 -12 30,1 EX 1,1 33
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 18,1 -12 30,1 EX 4,7 143
 SN1 280 0,85 3,05 2,59 - - 2,59 2,23 - 2,23 18,1 20 -1,9 VI -0,3 -10
 SN1 280 2,29 3,05 6,97 - - 6,97 2,23 - 2,23 18,1 24 -5,9 VI -3 -90
 SN1 280 2,85 3,05 8,68 - - 8,68 2,23 - 2,23 18,1 20 -1,9 VI -1,2 -35
 SN1 280 1,77 3,05 5,4 - - 5,4 2,23 - 2,23 18,1 24 -5,9 VI -2,3 -70
 SN1 280 1,47 3,05 4,47 1 2,2 2,27 2,23 - 2,23 18,1 20 -1,9 VI -0,3 -9
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 18,1 20 -1,9 VI -0,2 -6
 SN6 145 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 1,36 0,05 1,41 18,1 19,6 -1,5 NI -0,2 -5
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 18,1 19,6 -1,5 NI -0,2 -5
 SN1 280 1,24 3,05 3,78 - - 3,78 2,23 - 2,23 18,1 24 -5,9 VI -1,6 -49
 SN2 250 0,31 3,05 0,93 - - 0,93 2,33 - 2,33 18,1 24 -5,9 VI -0,4 -12
 SN2 250 0,41 3,05 1,27 - - 1,27 2,33 - 2,33 18,1 24 -5,9 VI -0,6 -17
 SN2 250 0,65 3,05 1,98 - - 1,98 2,33 - 2,33 18,1 24 -5,9 VI -0,9 -27
 SN1 280 1,94 3,05 5,9 - - 5,9 2,23 - 2,23 18,1 24 -5,9 VI -2,5 -76
 SN2 250 0,07 3,05 0,21 - - 0,21 2,33 - 2,33 18,1 24 -5,9 VI -0,1 -2
 SN1 280 2,44 3,05 7,46 1 2,2 5,26 2,23 - 2,23 18,1 20 -1,9 VI -0,7 -21
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 18,1 20 -1,9 VI -0,2 -6
 SN1 280 0,5 3,05 1,51 - - 1,51 2,23 - 2,23 18,1 20 -1,9 VI -0,2 -6
 SN2 250 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 2,33 - 2,33 18,1 20 -1,9 VI -0,4 -11
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 18,1 20 -1,9 VI -0,2 -6
 SN1 280 1,4 3,05 4,25 - - 4,25 2,23 - 2,23 18,1 20 -1,9 VI -0,6 -17
 SN1 280 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 2,23 - 2,23 18,1 20 -1,9 VI -1,4 -43
 PDL2 0 6,66 1,6 10,66 - - 10,66 0,55 - 0,55 18,1 17,5 0,6 NI 0,1 4
 PDL 4 0 5,13 4,65 19,13 - - 19,13 10 - 10 18,1 17,5 0,6 NI 3,9 119
 PDL 4 0 5,13 0,01 0,04 - - 0,04 10 - 10 18,1 17,5 0,6 NI 0 1
 STR2 0 1,6 0,05 0,08 - - 0,08 0,59 - 0,59 18,1 20 -1,9 VI 0 0
 STR5 0 2,05 0,01 0,02 - - 0,02 10 - 10 18,1 15 3,1 NI 0 1
 STR2 0 6,66 1,6 10,66 - - 10,66 0,59 - 0,59 18,1 18,3 -0,1 NI 0 0
 STR5 0 5,13 4,65 19,13 - - 19,13 10 - 10 18,1 18,3 -0,1 NI -0,7 -22
 STR5 0 5,13 0,01 0,04 - - 0,04 10 - 10 18,1 18,3 -0,1 NI 0 0
Spolu : -8,1 -244
Výpočet místnosti:   3.07.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.04 m2 V
i
 = 13.39 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.07.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 23.41 m2 V
i
 = 62.14 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.07.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 6.18 m2 V
i
 = 16.40 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   3.07.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 13.00 m2 V
i
 = 34.52 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.01 - Chodba    Nevytápěný prostor
θ
int,i
 = 18.1 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 29.92 m2 V
i
 = 79.44 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g





















P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN2 250 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 2,33 0,05 2,38 20 18,1 1,9 NI 0,4 12
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 18,1 1,9 NI 0,3 8
 SN6 145 2,04 3,05 6,22 1 1,76 4,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,25 3,05 3,81 - - 3,81 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,67 3,05 8,16 1 1,76 6,4 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,1 -34
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 0,47 3,05 1,43 - - 1,43 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 3,28 3,05 9,99 - - 9,99 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,21 3,05 3,69 1 1,98 1,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,23 3,05 3,75 1 1,98 1,77 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 4,34 3,13 10,01 - - 10,01 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,13 0,01 0,02 - - 0,02 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,34 3,13 10,01 - - 10,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -0,9 -28
P = 11.21 m B = 4.49 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 0,47 3,05 1,43 - - 1,43 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,21 3,05 3,69 1 1,98 1,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,6 3,05 7,91 - - 7,91 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -43
 SN2 250 6,13 3,05 18,7 - - 18,7 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,91 3,05 11,93 2 4,27 7,66 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,8 59
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SO 420 7,3 3,05 22,26 1 2,79 19,47 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 4,7 150
 OZ_1 - 1,8 1,55 2,79 - - 2,79 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 3,9 125
 PDL2 0 6,88 3,66 25,18 - - 25,18 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,88 3,66 25,18 - - 25,18 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 15,8 504
P = 2.82 m B = 4.40 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,67 3,05 8,16 1 1,76 6,4 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1 35
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,6 3,05 7,91 - - 7,91 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,2 44
 SO 420 2,82 3,05 8,6 - - 8,6 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 2,1 75
 SN6 145 2,45 3,05 7,47 - - 7,47 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,1 41
 PDL2 0 2,53 2,45 6,2 - - 6,2 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,53 2,45 6,2 - - 6,2 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 5,8 210
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 0,85 3,05 2,59 - - 2,59 2,23 0,05 2,28 20 18,1 1,9 NI 0,3 11
 SN6 145 2,04 3,05 6,22 1 1,76 4,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,25 3,05 3,81 - - 3,81 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,4 3,05 4,25 - - 4,25 2,23 0,05 2,28 20 18,1 1,9 NI 0,6 18
 SN6 145 2,46 3,05 7,52 - - 7,52 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,46 1,25 3,08 - - 3,08 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,46 1,25 3,08 - - 3,08 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 0,9 29
P = 3.96 m B = 6.45 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 2,23 0,05 2,28 20 18,1 1,9 NI 1,4 45
 SN6 145 2,46 3,05 7,52 - - 7,52 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,96 3,05 12,08 1 3,41 8,67 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,1 67
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 8,3 264
P = 7.71 m B = 3.31 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,45 3,05 7,47 - - 7,47 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -40
 SN6 145 1,23 3,05 3,75 1 1,98 1,77 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,89 3,05 11,85 - - 11,85 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,9 92
 SO 420 3,83 3,05 11,67 1 3,41 8,26 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 64
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 8,4 268
Výpočet místnosti:   4.01.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 10.04 m2 V
i
 = 26.65 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.01.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 25.18 m2 V
i
 = 66.86 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.01.03 - Koupelna    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 6.20 m2 V
i
 = 16.46 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.01.04 - WC    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 3.08 m2 V
i
 = 8.18 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.01.05 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.77 m2 V
i
 = 33.90 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.01.06 - Pokoj    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.77 m2 V
i
 = 33.90 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
 
  59 
 
 
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 1,36 0,05 1,41 19,6 18,1 1,5 NI 0,2 6
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 19,6 18,1 1,5 NI 0,2 6
 SN1 280 0,88 3,05 2,68 - - 2,68 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,1 -2
 SN1 280 4,68 3,05 14,27 - - 14,27 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,3 -11
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI 0 0
 SN1 280 2,75 3,05 8,39 - - 8,39 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,2 -6
 SN1 280 2,51 3,05 7,66 1 2,2 5,46 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,1 -4
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,6 20 -0,4 VI 0 -1
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI 0 0
 SN1 280 1,2 3,05 3,66 - - 3,66 2,23 - 2,23 19,6 24 -4,4 VI -1,1 -35
 SN1 280 0,63 3,05 1,92 - - 1,92 2,23 - 2,23 19,6 24 -4,4 VI -0,6 -18
 SN1 280 0,98 3,05 2,97 - - 2,97 2,23 - 2,23 19,6 24 -4,4 VI -0,9 -28
 SN1 280 2,07 3,05 6,31 1 2,2 4,11 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,1 -3
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,6 20 -0,4 VI 0 -1
 SN1 280 1,53 3,05 4,67 - - 4,67 2,23 - 2,23 19,6 24 -4,4 VI -1,4 -45
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI 0 0
 SN1 280 2,82 3,05 8,6 1 2,2 6,4 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,1 -4
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,6 20 -0,4 VI 0 -1
 SN1 280 1,88 3,05 5,73 1 2,2 3,53 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,1 -2
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,6 20 -0,4 VI 0 -1
 SN1 280 3,11 3,05 9,5 - - 9,5 2,23 - 2,23 19,6 20 -0,4 VI -0,2 -7
 PDL2 0 8,16 1,6 13,06 - - 13,06 0,55 - 0,55 19,6 20 -0,4 VI -0,1 -2
 PDL2 0 2,4 1,6 3,83 - - 3,83 0,55 - 0,55 19,6 19,6 0 NI 0 1
 PDL2 0 1,6 0,2 0,32 - - 0,32 0,55 - 0,55 19,6 19,6 0 NI 0 1
 PDL2 0 1,6 0,25 0,4 - - 0,4 0,55 - 0,55 19,6 19,6 0 NI 0 1
 PDL2 0 1,6 0,25 0,39 - - 0,39 0,55 - 0,55 19,6 19,6 0 NI 0 1
 STR2 0 2,4 1,6 3,83 - - 3,83 0,59 - 0,59 19,6 19,7 0 NI 0 0
 STR2 0 1,6 0,2 0,32 - - 0,32 0,59 - 0,59 19,6 19,7 0 NI 0 0
 STR2 0 1,6 0,25 0,4 - - 0,4 0,59 - 0,59 19,6 19,7 0 NI 0 0
 STR2 0 1,6 0,25 0,39 - - 0,39 0,59 - 0,59 19,6 19,7 0 NI 0 0
Spolu : -4,9 -155
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN2 250 0,65 3,05 1,98 - - 1,98 2,33 0,05 2,38 24 18,1 5,9 NI 0,8 28
 SN1 280 1,94 3,05 5,9 - - 5,9 2,23 0,05 2,28 24 18,1 5,9 NI 2,2 79
 SN2 250 0,07 3,05 0,21 - - 0,21 2,33 0,05 2,38 24 18,1 5,9 NI 0,1 3
 SN6 145 2,29 3,05 7 1 1,76 5,24 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 29
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,48 3,05 7,56 - - 7,56 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,2 42
 SN2 250 2,12 3,05 6,47 - - 6,47 2,33 - 2,33 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,34 2,29 5,16 - - 5,16 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,34 2,29 5,16 - - 5,16 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 5,4 196
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,44 3,05 7,46 1 2,2 5,26 2,23 0,05 2,28 20 18,1 1,9 NI 0,7 23
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 18,1 1,9 NI 0,3 8
 SN6 145 2,44 3,05 7,44 - - 7,44 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,09 3,05 3,31 1 1,98 1,33 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,29 3,05 7 1 1,76 5,24 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,9 -28
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 2,3 2,3 5,28 - - 5,28 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,3 2,3 5,28 - - 5,28 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -0,3 -11
P = 4.75 m B = 10.63 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 0,5 3,05 1,51 - - 1,51 2,23 0,05 2,28 20 18,1 1,9 NI 0,2 7
 SN1 280 3,28 3,05 9,99 - - 9,99 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 6,13 3,05 18,7 - - 18,7 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,44 3,05 7,44 - - 7,44 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,09 3,05 3,31 1 1,98 1,33 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 4,75 3,05 14,49 2 4,27 10,22 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,5 79
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SN6 145 3,71 3,05 11,3 - - 11,3 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 6,15 4,6 25,24 - - 25,24 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,15 4,63 0,17 - - 0,17 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,15 4,6 25,24 - - 25,24 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 9,3 299
P = 3.80 m B = 6.91 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,71 3,05 11,3 - - 11,3 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,48 3,05 7,56 - - 7,56 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -41
 SO 420 3,8 3,05 11,59 1 3,41 8,18 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 63
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SN2 250 3,71 3,05 11,3 - - 11,3 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,7 3,52 13,02 - - 13,02 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,72 3,53 0,11 - - 0,11 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,7 3,52 13,02 - - 13,02 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,72 3,53 0,11 - - 0,11 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 5,4 174
Výpočet místnosti:   4.02 - Chodba    Nevytápěný prostor
θ
int,i
 = 19.6 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 17.99 m2 V
i
 = 47.77 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.02-03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.16 m2 V
i
 = 13.69 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.02.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.28 m2 V
i
 = 14.01 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.02.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 25.41 m2 V
i
 = 67.46 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.02.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 13.13 m2 V
i
 = 34.86 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g





















P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,07 3,05 6,31 1 2,2 4,11 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,1 4
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,6 0,4 NI 0,1 2
 SN6 145 1,97 3,05 6,01 1 1,76 4,25 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,7 -23
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 2,09 3,05 6,36 1 1,98 4,38 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 1,97 3,05 6,01 - - 6,01 2,33 - 2,33 20 24 -4 VI -1,7 -55
 PDL2 0 2,07 1,97 4,08 - - 4,08 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,07 1,97 4,08 - - 4,08 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -2,7 -86
P = 5.30 m B = 7.66 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,09 3,05 6,36 1 1,98 4,38 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,96 3,05 9,04 - - 9,04 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,5 -49
 SN2 250 0,55 3,05 1,66 - - 1,66 2,33 - 2,33 20 24 -4 VI -0,5 -15
 SN2 250 3,63 3,05 11,07 - - 11,07 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 5,3 3,05 16,16 2 4,27 11,89 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,9 92
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 PDL2 0 5,04 4,03 20,29 - - 20,29 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 5,04 4,03 20,29 - - 20,29 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 7,5 241
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 1,24 3,05 3,78 - - 3,78 2,23 0,05 2,28 24 18,1 5,9 NI 1,4 51
 SN2 250 0,31 3,05 0,93 - - 0,93 2,33 0,05 2,38 24 18,1 5,9 NI 0,4 13
 SN2 250 0,41 3,05 1,27 - - 1,27 2,33 0,05 2,38 24 18,1 5,9 NI 0,5 18
 SN1 280 1,53 3,05 4,67 - - 4,67 2,23 0,05 2,28 24 19,6 4,4 NI 1,3 47
 SN2 250 2,12 3,05 6,47 - - 6,47 2,33 - 2,33 24 24 0 VI 0 0
 SN6 145 1,97 3,05 6,01 1 1,76 4,25 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,7 24
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,96 3,05 9,04 - - 9,04 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,4 50
 PDL2 0 2,82 1,97 5,42 - - 5,42 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 0,43 0,32 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
 STR2 0 2,82 1,97 5,42 - - 5,42 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 6,1 219
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,51 3,05 7,66 1 2,2 5,46 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,2 5
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,6 0,4 NI 0,1 2
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0 1
 SN6 145 2,37 3,05 7,23 1 1,98 5,25 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,66 3,05 2,01 - - 2,01 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,54 3,05 4,71 - - 4,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 1 1,76 4,4 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,7 -23
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 2,34 2,04 4,75 - - 4,75 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,34 2,04 4,75 - - 4,75 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -0,9 -29
P = 4.54 m B = 10.87 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,37 3,05 7,23 1 1,98 5,25 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,66 3,05 2,01 - - 2,01 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 6,42 3,05 19,6 - - 19,6 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 4,54 3,05 13,83 2 4,27 9,56 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,3 74
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 SN6 145 3,63 3,05 11,07 1 2,2 8,87 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 3,11 3,05 9,5 - - 9,5 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,3 8
 SN1 280 0,49 3,05 1,48 - - 1,48 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 6,14 4,29 24,64 - - 24,64 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,14 4,29 24,64 - - 24,64 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 9,2 295
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 1,2 3,05 3,66 - - 3,66 2,23 0,05 2,28 24 19,6 4,4 NI 1 37
 SN1 280 0,63 3,05 1,92 - - 1,92 2,23 0,05 2,28 24 19,6 4,4 NI 0,6 20
 SN1 280 0,98 3,05 2,97 - - 2,97 2,23 0,05 2,28 24 19,6 4,4 NI 0,8 30
 SN2 250 1,97 3,05 6,01 - - 6,01 2,33 - 2,33 24 20 4 VI 1,6 56
 SN2 250 0,55 3,05 1,66 - - 1,66 2,33 - 2,33 24 20 4 VI 0,4 16
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 1 1,76 4,4 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,7 24
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,47 3,05 7,53 - - 7,53 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,1 41
 PDL2 0 2,37 2,33 4,95 - - 4,95 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,37 2,33 4,95 - - 4,95 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 6,6 239
Výpočet místnosti:   4.03.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.08 m2 V
i
 = 10.83 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.03.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 20.29 m2 V
i
 = 53.87 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.03.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.42 m2 V
i
 = 14.40 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.04.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.75 m2 V
i
 = 12.62 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.04.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 24.64 m2 V
i
 = 65.42 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.04.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.95 m2 V
i
 = 13.13 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
 
  61 
 
 
P = 4.01 m B = 7.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN2 250 3,63 3,05 11,07 - - 11,07 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,54 3,05 4,71 - - 4,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,63 3,05 11,07 1 2,2 8,87 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,47 3,05 7,53 - - 7,53 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -40
 SO 420 4,01 3,05 12,25 1 3,41 8,84 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,1 68
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 3,87 3,63 14,05 - - 14,05 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,87 3,63 14,05 - - 14,05 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 5,6 180
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 1,88 3,05 5,73 1 2,2 3,53 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,1 3
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,6 0,4 NI 0,1 2
 SN1 280 0,49 3,05 1,48 - - 1,48 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 0,72 3,05 2,2 - - 2,2 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,84 3,05 5,6 - - 5,6 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,32 3,05 7,08 1 1,76 5,32 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,9 -28
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 1,1 3,05 3,35 1 1,98 1,37 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,32 1,78 3,4 - - 3,4 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,07 0,46 0,49 - - 0,49 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,46 0,03 0,01 - - 0,01 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,32 1,24 0,36 - - 0,36 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,32 1,78 3,4 - - 3,4 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,07 0,46 0,49 - - 0,49 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,46 0,03 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,32 1,24 0,36 - - 0,36 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -1,2 -37
P = 10.36 m B = 4.44 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN2 250 6,42 3,05 19,6 - - 19,6 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,1 3,05 3,35 1 1,98 1,37 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -42
 SO 420 6,28 3,05 19,15 1 3,41 15,74 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SO 420 4,08 3,05 12,44 2 4,27 8,17 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 63
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 PDL2 0 6,28 3,66 22,98 - - 22,98 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,28 3,66 22,98 - - 22,98 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 15,8 507
P = 2.73 m B = 4.16 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 2,32 3,05 7,08 1 1,76 5,32 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 29
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,2 43
 SO 420 2,73 3,05 8,33 - - 8,33 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 2 72
 SN1 280 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 2,23 - 2,23 24 20 4 VI 1,9 70
 PDL2 0 2,42 0,38 0,9 - - 0,9 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,43 0,99 0,36 - - 0,36 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,42 0,47 1,14 - - 1,14 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,41 1,21 2,92 - - 2,92 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,44 1,34 0,35 - - 0,35 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 1 0 0 - - 0 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,42 0,38 0,9 - - 0,9 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,43 0,99 0,36 - - 0,36 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,42 0,47 1,14 - - 1,14 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,41 1,21 2,92 - - 2,92 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,44 1,34 0,35 - - 0,35 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 1 0 0 - - 0 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 6,4 229
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0 1
 SN1 280 2,82 3,05 8,6 1 2,2 6,4 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,2 6
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,6 0,4 NI 0,1 2
 SN1 280 0,72 3,05 2,2 - - 2,2 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,92 3,05 5,84 - - 5,84 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,41 3,05 4,3 1 1,98 2,32 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,56 3,05 1,72 - - 1,72 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,26 3,05 6,89 1 1,76 5,13 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,8 -27
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 1,25 0,21 0,17 - - 0,17 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,47 0,2 0,09 - - 0,09 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,48 1,25 3,1 - - 3,1 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,82 0,6 1,71 - - 1,71 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,82 1,38 0,53 - - 0,53 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,25 0,21 0,17 - - 0,17 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,47 0,2 0,09 - - 0,09 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,48 1,25 3,1 - - 3,1 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,82 0,6 1,71 - - 1,71 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,82 1,38 0,53 - - 0,53 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -1 -32
Výpočet místnosti:   4.04.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 14.05 m2 V
i
 = 37.30 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.05.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.26 m2 V
i
 = 11.30 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.05.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 22.98 m2 V
i
 = 61.02 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.05.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.67 m2 V
i
 = 15.06 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.06.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.60 m2 V
i
 = 14.86 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g





















P = 2.52 m B = 4.58 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,88 3,05 8,78 - - 8,78 2,23 - 2,23 24 20 4 VI 2,2 79
 SN6 145 2,26 3,05 6,89 1 1,76 5,13 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 28
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,73 3,05 8,34 - - 8,34 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,3 46
 SO 420 2,52 3,05 7,69 - - 7,69 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 1,9 67
 PDL2 0 2,74 2,11 5,78 - - 5,78 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,74 2,11 5,78 - - 5,78 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 6,5 235
P = 9.80 m B = 4.24 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 1,84 3,05 5,6 - - 5,6 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 2,23 - 2,23 20 24 -4 VI -2,2 -69
 SN6 145 1,41 3,05 4,3 1 1,98 2,32 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,56 3,05 1,72 - - 1,72 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,73 3,05 8,34 - - 8,34 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,4 -45
 SO 420 5,24 3,05 15,97 2 4,27 11,7 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,8 90
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SO 420 4,57 3,05 13,92 1 3,41 10,51 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,5 81
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 0,88 0,53 0,45 - - 0,45 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,05 0,52 0,54 - - 0,54 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,44 0,54 1,32 - - 1,32 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,48 1,44 4,48 - - 4,48 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,66 3,47 12,69 - - 12,69 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,47 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 4,17 4,54 1,26 - - 1,26 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,88 0,53 0,45 - - 0,45 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,05 0,52 0,54 - - 0,54 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,44 0,54 1,32 - - 1,32 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,48 1,44 4,48 - - 4,48 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,66 3,47 12,69 - - 12,69 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,47 0,01 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,17 4,54 1,26 - - 1,26 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 13,2 422
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,85 3,05 8,68 - - 8,68 2,23 0,05 2,28 20 18,1 1,9 NI 1,2 37
 SN1 280 1,47 3,05 4,47 1 2,2 2,27 2,23 0,05 2,28 20 18,1 1,9 NI 0,3 10
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 18,1 1,9 NI 0,3 8
 SN1 280 0,88 3,05 2,68 - - 2,68 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,1 3
 SN6 145 2,85 3,05 8,68 1 1,98 6,7 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,81 3,05 2,46 - - 2,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,12 3,05 3,4 1 1,76 1,64 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,3 -8
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 1,89 1,3 2,45 - - 2,45 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,89 1,23 2,32 - - 2,32 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,89 0,14 0,27 - - 0,27 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 1,3 2,45 - - 2,45 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 1,23 2,32 - - 2,32 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 0,14 0,27 - - 0,27 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 1,1 36
P = 5.50 m B = 10.15 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 4,68 3,05 14,27 - - 14,27 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,4 12
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0 1
 SN6 145 2,85 3,05 8,68 1 1,98 6,7 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,81 3,05 2,46 - - 2,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 - - 6,16 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1 -33
 SO 420 5,5 3,05 16,76 2 4,27 12,49 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3 96
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SN6 145 4,52 3,05 13,77 1 2,2 11,57 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,49 1,41 3,44 - - 3,44 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,23 0,46 0,57 - - 0,57 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL 5 0 4,87 3,95 12,92 - - 12,92 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,96 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,89 4,41 1,01 - - 1,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,49 1,41 3,44 - - 3,44 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,23 0,46 0,57 - - 0,57 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,87 3,95 12,92 - - 12,92 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 9 289
P = 3.44 m B = 3.59 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,29 3,05 6,97 - - 6,97 2,23 0,05 2,28 24 18,1 5,9 NI 2,6 93
 SN1 280 1,77 3,05 5,4 - - 5,4 2,23 0,05 2,28 24 18,1 5,9 NI 2 73
 SN6 145 1,12 3,05 3,4 1 1,76 1,64 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,3 9
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 - - 6,16 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,9 34
 SO 420 3,44 3,05 10,51 - - 10,51 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 2,5 91
 PDL2 0 3,04 2,04 6,15 - - 6,15 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,05 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 3,04 2,04 6,15 - - 6,15 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,05 0,01 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 8,8 315
Výpočet místnosti:   4.06.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.78 m2 V
i
 = 15.34 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.06.2 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 20.78 m2 V
i
 = 55.16 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.07.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.04 m2 V
i
 = 13.39 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.07.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 27.89 m2 V
i
 = 74.05 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.07.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 6.18 m2 V
i
 = 16.40 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
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P = 2.52 m B = 4.58 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,88 3,05 8,78 - - 8,78 2,23 - 2,23 24 20 4 VI 2,2 79
 SN6 145 2,26 3,05 6,89 1 1,76 5,13 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 28
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,73 3,05 8,34 - - 8,34 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,3 46
 SO 420 2,52 3,05 7,69 - - 7,69 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 1,9 67
 PDL2 0 2,74 2,11 5,78 - - 5,78 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,74 2,11 5,78 - - 5,78 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 6,5 235
P = 9.80 m B = 4.24 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 1,84 3,05 5,6 - - 5,6 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 2,23 - 2,23 20 24 -4 VI -2,2 -69
 SN6 145 1,41 3,05 4,3 1 1,98 2,32 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,56 3,05 1,72 - - 1,72 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,73 3,05 8,34 - - 8,34 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,4 -45
 SO 420 5,24 3,05 15,97 2 4,27 11,7 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,8 90
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SO 420 4,57 3,05 13,92 1 3,41 10,51 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,5 81
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 0,88 0,53 0,45 - - 0,45 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,05 0,52 0,54 - - 0,54 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,44 0,54 1,32 - - 1,32 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,48 1,44 4,48 - - 4,48 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,66 3,47 12,69 - - 12,69 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,47 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 4,17 4,54 1,26 - - 1,26 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,88 0,53 0,45 - - 0,45 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,05 0,52 0,54 - - 0,54 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,44 0,54 1,32 - - 1,32 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,48 1,44 4,48 - - 4,48 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,66 3,47 12,69 - - 12,69 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,47 0,01 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,17 4,54 1,26 - - 1,26 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 13,2 422
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 2,85 3,05 8,68 - - 8,68 2,23 0,05 2,28 20 18,1 1,9 NI 1,2 37
 SN1 280 1,47 3,05 4,47 1 2,2 2,27 2,23 0,05 2,28 20 18,1 1,9 NI 0,3 10
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 18,1 1,9 NI 0,3 8
 SN1 280 0,88 3,05 2,68 - - 2,68 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,1 3
 SN6 145 2,85 3,05 8,68 1 1,98 6,7 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,81 3,05 2,46 - - 2,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,12 3,05 3,4 1 1,76 1,64 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,3 -8
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 1,89 1,3 2,45 - - 2,45 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,89 1,23 2,32 - - 2,32 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,89 0,14 0,27 - - 0,27 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 1,3 2,45 - - 2,45 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 1,23 2,32 - - 2,32 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 0,14 0,27 - - 0,27 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 1,1 36
P = 5.50 m B = 10.15 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN1 280 4,68 3,05 14,27 - - 14,27 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0,4 12
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 20 19,6 0,4 NI 0 1
 SN6 145 2,85 3,05 8,68 1 1,98 6,7 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,81 3,05 2,46 - - 2,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 - - 6,16 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1 -33
 SO 420 5,5 3,05 16,76 2 4,27 12,49 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3 96
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SN6 145 4,52 3,05 13,77 1 2,2 11,57 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,49 1,41 3,44 - - 3,44 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,23 0,46 0,57 - - 0,57 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL 5 0 4,87 3,95 12,92 - - 12,92 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,96 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,89 4,41 1,01 - - 1,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,49 1,41 3,44 - - 3,44 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,23 0,46 0,57 - - 0,57 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,87 3,95 12,92 - - 12,92 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 9 289
P = 3.44 m B = 3.59 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,29 3,05 6,97 - - 6,97 2,23 0,05 2,28 24 18,1 5,9 NI 2,6 93
 SN1 280 1,77 3,05 5,4 - - 5,4 2,23 0,05 2,28 24 18,1 5,9 NI 2 73
 SN6 145 1,12 3,05 3,4 1 1,76 1,64 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,3 9
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 - - 6,16 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,9 34
 SO 420 3,44 3,05 10,51 - - 10,51 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 2,5 91
 PDL2 0 3,04 2,04 6,15 - - 6,15 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,05 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 3,04 2,04 6,15 - - 6,15 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,05 0,01 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 8,8 315
Výpočet místnosti:   4.06.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.78 m2 V
i
 = 15.34 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.06.2 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 20.78 m2 V
i
 = 55.16 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.07.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.04 m2 V
i
 = 13.39 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.07.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 27.89 m2 V
i
 = 74.05 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   4.07.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 6.18 m2 V
i
 = 16.40 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g





















P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 0,85 3,05 2,59 - - 2,59 2,23 0,05 2,28 20 18,3 1,7 NI 0,3 11
 SN6 145 2,04 3,05 6,22 1 1,76 4,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,25 3,05 3,81 - - 3,81 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,4 3,05 4,25 - - 4,25 2,23 0,05 2,28 20 18,3 1,7 NI 0,5 17
 SN6 145 2,46 3,05 7,52 - - 7,52 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,46 1,25 3,08 - - 3,08 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,46 1,25 3,08 - - 3,08 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 0.9 28
P = 3.96 m B = 6.45 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 2,23 0,05 2,28 20 18,3 1,7 NI 1,3 42
 SN6 145 2,46 3,05 7,52 - - 7,52 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,96 3,05 12,08 1 3,41 8,67 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,1 67
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 8,2 261
P = 7.71 m B = 3.31 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 2,45 3,05 7,47 - - 7,47 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -40
 SN6 145 1,23 3,05 3,75 1 1,98 1,77 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,89 3,05 11,85 - - 11,85 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,9 92
 SO 420 3,83 3,05 11,67 1 3,41 8,26 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 64
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 8,4 268
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN6 145 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 1,36 0,05 1,41 19,7 18,3 1,4 NI 0,2 6
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 19,7 18,3 1,4 NI 0,2 5
 SN1 280 0,88 3,05 2,68 - - 2,68 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,1 -2
 SN1 280 4,68 3,05 14,27 - - 14,27 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,3 -11
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI 0 0
 SN1 280 2,75 3,05 8,39 - - 8,39 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,2 -6
 SN1 280 2,51 3,05 7,66 1 2,2 5,46 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,1 -4
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,7 20 -0,3 VI 0 -1
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI 0 0
 SN1 280 1,2 3,05 3,66 - - 3,66 2,23 - 2,23 19,7 24 -4,3 VI -1,1 -35
 SN1 280 0,63 3,05 1,92 - - 1,92 2,23 - 2,23 19,7 24 -4,3 VI -0,6 -18
 SN1 280 0,98 3,05 2,97 - - 2,97 2,23 - 2,23 19,7 24 -4,3 VI -0,9 -28
 SN1 280 2,07 3,05 6,31 1 2,2 4,11 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,1 -3
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,7 20 -0,3 VI 0 -1
 SN1 280 1,53 3,05 4,67 - - 4,67 2,23 - 2,23 19,7 24 -4,3 VI -1,4 -45
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI 0 0
 SN1 280 2,82 3,05 8,6 1 2,2 6,4 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,1 -4
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,7 20 -0,3 VI 0 -1
 SN1 280 1,88 3,05 5,73 1 2,2 3,53 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,1 -2
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,7 20 -0,3 VI 0 -1
 SN1 280 3,11 3,05 9,5 - - 9,5 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,2 -7
 PDL2 0 8,16 1,6 13,06 - - 13,06 0,55 - 0,55 19,7 20 -0,3 VI -0,1 -2
 PDL2 0 2,4 1,6 3,83 - - 3,83 0,55 - 0,55 19,7 19,6 0 NI 0 1
 PDL2 0 1,6 0,2 0,32 - - 0,32 0,55 - 0,55 19,7 19,6 0 NI 0 1
 PDL2 0 1,6 0,25 0,4 - - 0,4 0,55 - 0,55 19,7 19,6 0 NI 0 1
 PDL2 0 1,6 0,25 0,39 - - 0,39 0,55 - 0,55 19,7 19,6 0 NI 0 1
 STR2 0 2,4 1,6 3,83 - - 3,83 0,59 - 0,59 19,7 19,7 0 NI 0 0
 STR2 0 1,6 0,2 0,32 - - 0,32 0,59 - 0,59 19,7 19,7 0 NI 0 0
 STR2 0 1,6 0,25 0,4 - - 0,4 0,59 - 0,59 19,7 19,7 0 NI 0 0
 STR2 0 1,6 0,25 0,39 - - 0,39 0,59 - 0,59 19,7 19,7 0 NI 0 0
Spolu : -4,9 -156
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN2 250 0,65 3,05 1,98 - - 1,98 2,33 0,05 2,38 24 18,3 5,7 NI 0,8 28
 SN1 280 1,94 3,05 5,9 - - 5,9 2,23 0,05 2,28 24 18,3 5,7 NI 2,2 78
 SN2 250 0,07 3,05 0,21 - - 0,21 2,33 0,05 2,38 24 18,3 5,7 NI 0,1 3
 SN6 145 2,29 3,05 7 1 1,76 5,24 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 29
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,48 3,05 7,56 - - 7,56 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,2 42
 SN2 250 2,12 3,05 6,47 - - 6,47 2,33 - 2,33 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,34 2,29 5,16 - - 5,16 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,34 2,29 5,16 - - 5,16 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 5,4 195
Výpočet místnosti:   5.01.04 - WC    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 3.08 m2 V
i
 = 8.18 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.01.05 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.77 m2 V
i
 = 33.90 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.01.06 - Pokoj    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.77 m2 V
i
 = 33.90 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.02 - Chodba    Nevytápěný prostor
θ
int,i
 = 19.7 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 17.99 m2 V
i
 = 47.77 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.02-03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.16 m2 V
i
 = 13.69 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
 
  65 
 
 
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,44 3,05 7,46 1 2,2 5,26 2,23 0,05 2,28 20 18,3 1,7 NI 0,7 21
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 18,3 1,7 NI 0,3 8
 SN6 145 2,44 3,05 7,44 - - 7,44 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,09 3,05 3,31 1 1,98 1,33 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,29 3,05 7 1 1,76 5,24 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,9 -28
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 2,3 2,3 5,28 - - 5,28 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,3 2,3 5,28 - - 5,28 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -0,4 -13
P = 4.75 m B = 10.63 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 0,5 3,05 1,51 - - 1,51 2,23 0,05 2,28 20 18,3 1,7 NI 0,2 6
 SN1 280 3,28 3,05 9,99 - - 9,99 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 6,13 3,05 18,7 - - 18,7 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,44 3,05 7,44 - - 7,44 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,09 3,05 3,31 1 1,98 1,33 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 4,75 3,05 14,49 2 4,27 10,22 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,5 79
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SN6 145 3,71 3,05 11,3 - - 11,3 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 6,15 4,6 25,24 - - 25,24 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,15 4,63 0,17 - - 0,17 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,15 4,6 25,24 - - 25,24 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 9,3 298
P = 3.80 m B = 6.91 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,71 3,05 11,3 - - 11,3 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,48 3,05 7,56 - - 7,56 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -41
 SO 420 3,8 3,05 11,59 1 3,41 8,18 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 63
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SN2 250 3,71 3,05 11,3 - - 11,3 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,7 3,52 13,02 - - 13,02 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,72 3,53 0,11 - - 0,11 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,7 3,52 13,02 - - 13,02 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,72 3,53 0,11 - - 0,11 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 5,4 174
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,07 3,05 6,31 1 2,2 4,11 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,1 4
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,7 0,3 NI 0,1 2
 SN6 145 1,97 3,05 6,01 1 1,76 4,25 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,7 -23
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 2,09 3,05 6,36 1 1,98 4,38 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 1,97 3,05 6,01 - - 6,01 2,33 - 2,33 20 24 -4 VI -1,7 -55
 PDL2 0 2,07 1,97 4,08 - - 4,08 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,07 1,97 4,08 - - 4,08 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -2,7 -86
P = 5.30 m B = 7.66 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 2,09 3,05 6,36 1 1,98 4,38 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,96 3,05 9,04 - - 9,04 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,5 -49
 SN2 250 0,55 3,05 1,66 - - 1,66 2,33 - 2,33 20 24 -4 VI -0,5 -15
 SN2 250 3,63 3,05 11,07 - - 11,07 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 5,3 3,05 16,16 2 4,27 11,89 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,9 92
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 PDL2 0 5,04 4,03 20,29 - - 20,29 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 5,04 4,03 20,29 - - 20,29 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 7,5 241
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 1,24 3,05 3,78 - - 3,78 2,23 0,05 2,28 24 18,3 5,7 NI 1,4 50
 SN2 250 0,31 3,05 0,93 - - 0,93 2,33 0,05 2,38 24 18,3 5,7 NI 0,4 13
 SN2 250 0,41 3,05 1,27 - - 1,27 2,33 0,05 2,38 24 18,3 5,7 NI 0,5 18
 SN1 280 1,53 3,05 4,67 - - 4,67 2,23 0,05 2,28 24 19,7 4,3 NI 1,3 47
 SN2 250 2,12 3,05 6,47 - - 6,47 2,33 - 2,33 24 24 0 VI 0 0
 SN6 145 1,97 3,05 6,01 1 1,76 4,25 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,7 24
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,96 3,05 9,04 - - 9,04 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,4 50
 PDL2 0 2,82 1,97 5,42 - - 5,42 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 0,43 0,32 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
 STR2 0 2,82 1,97 5,42 - - 5,42 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 6,1 218
Výpočet místnosti:   5.02.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.28 m2 V
i
 = 14.01 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.02.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 25.41 m2 V
i
 = 67.46 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.02.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 13.13 m2 V
i
 = 34.86 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.03.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.08 m2 V
i
 = 10.83 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.03.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 20.29 m2 V
i
 = 53.87 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.03.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.42 m2 V
i
 = 14.40 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g





















P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,51 3,05 7,66 1 2,2 5,46 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,2 5
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,7 0,3 NI 0,1 2
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0 1
 SN6 145 2,37 3,05 7,23 1 1,98 5,25 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,66 3,05 2,01 - - 2,01 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,54 3,05 4,71 - - 4,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 1 1,76 4,4 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,7 -23
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 2,34 2,04 4,75 - - 4,75 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,34 2,04 4,75 - - 4,75 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -0,9 -29
P = 4.54 m B = 10.87 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 2,37 3,05 7,23 1 1,98 5,25 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,66 3,05 2,01 - - 2,01 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 6,42 3,05 19,6 - - 19,6 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 4,54 3,05 13,83 2 4,27 9,56 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,3 74
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 SN6 145 3,63 3,05 11,07 1 2,2 8,87 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 3,11 3,05 9,5 - - 9,5 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,3 8
 SN1 280 0,49 3,05 1,48 - - 1,48 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 6,14 4,29 24,64 - - 24,64 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,14 4,29 24,64 - - 24,64 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 9,2 295
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 1,2 3,05 3,66 - - 3,66 2,23 0,05 2,28 24 19,7 4,3 NI 1 37
 SN1 280 0,63 3,05 1,92 - - 1,92 2,23 0,05 2,28 24 19,7 4,3 NI 0,6 20
 SN1 280 0,98 3,05 2,97 - - 2,97 2,23 0,05 2,28 24 19,7 4,3 NI 0,8 30
 SN2 250 1,97 3,05 6,01 - - 6,01 2,33 - 2,33 24 20 4 VI 1,6 56
 SN2 250 0,55 3,05 1,66 - - 1,66 2,33 - 2,33 24 20 4 VI 0,4 16
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 1 1,76 4,4 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,7 24
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,47 3,05 7,53 - - 7,53 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,1 41
 PDL2 0 2,37 2,33 4,95 - - 4,95 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,37 2,33 4,95 - - 4,95 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 6,6 239
P = 4.01 m B = 7.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN2 250 3,63 3,05 11,07 - - 11,07 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,54 3,05 4,71 - - 4,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,63 3,05 11,07 1 2,2 8,87 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,47 3,05 7,53 - - 7,53 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -40
 SO 420 4,01 3,05 12,25 1 3,41 8,84 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,1 68
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 3,87 3,63 14,05 - - 14,05 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,87 3,63 14,05 - - 14,05 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 5,6 180
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 1,88 3,05 5,73 1 2,2 3,53 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,1 3
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,7 0,3 NI 0,1 2
 SN1 280 0,49 3,05 1,48 - - 1,48 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 0,72 3,05 2,2 - - 2,2 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,84 3,05 5,6 - - 5,6 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,32 3,05 7,08 1 1,76 5,32 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,9 -28
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 1,1 3,05 3,35 1 1,98 1,37 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,32 1,78 3,4 - - 3,4 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,07 0,46 0,49 - - 0,49 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,46 0,03 0,01 - - 0,01 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,32 1,24 0,36 - - 0,36 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,32 1,78 3,4 - - 3,4 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,07 0,46 0,49 - - 0,49 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,46 0,03 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,32 1,24 0,36 - - 0,36 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -1,2 -37
P = 10.36 m B = 4.44 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN2 250 6,42 3,05 19,6 - - 19,6 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,1 3,05 3,35 1 1,98 1,37 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -42
 SO 420 6,28 3,05 19,15 1 3,41 15,74 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SO 420 4,08 3,05 12,44 2 4,27 8,17 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 63
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 PDL2 0 6,28 3,66 22,98 - - 22,98 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,28 3,66 22,98 - - 22,98 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 15,8 507
Výpočet místnosti:   5.04.01 - Předsíň    
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 4.75 m
2 Vi = 12.62 m
















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.04.02 - Obývací pokoj + KK    
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 24.64 m
2 Vi = 65.42 m
















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.04.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.95 m2 V
i
 = 13.13 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.04.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 14.05 m2 V
i
 = 37.30 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g
 = 14.05 m2
Uk ΔUtb Ukc θint,i,v θzk HT,i,k ΦT,i,k
[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.05.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.26 m2 V
i
 = 11.30 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.05.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 22.98 m2 V
i
 = 61.02 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
 
  67 
 
 
P = 2.73 m B = 4.16 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 2,32 3,05 7,08 1 1,76 5,32 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 29
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,2 43
 SO 420 2,73 3,05 8,33 - - 8,33 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 2 72
 SN1 280 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 2,23 - 2,23 24 20 4 VI 1,9 70
 PDL2 0 2,42 0,38 0,9 - - 0,9 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,43 0,99 0,36 - - 0,36 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,42 0,47 1,14 - - 1,14 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,41 1,21 2,92 - - 2,92 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,44 1,34 0,35 - - 0,35 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 1 0 0 - - 0 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,42 0,38 0,9 - - 0,9 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,43 0,99 0,36 - - 0,36 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,42 0,47 1,14 - - 1,14 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,41 1,21 2,92 - - 2,92 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,44 1,34 0,35 - - 0,35 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 1 0 0 - - 0 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 6,4 229
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0 1
 SN1 280 2,82 3,05 8,6 1 2,2 6,4 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,2 6
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,7 0,3 NI 0,1 2
 SN1 280 0,72 3,05 2,2 - - 2,2 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,92 3,05 5,84 - - 5,84 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,41 3,05 4,3 1 1,98 2,32 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,56 3,05 1,72 - - 1,72 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,26 3,05 6,89 1 1,76 5,13 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,8 -27
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 1,25 0,21 0,17 - - 0,17 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,47 0,2 0,09 - - 0,09 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,48 1,25 3,1 - - 3,1 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,82 0,6 1,71 - - 1,71 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,82 1,38 0,53 - - 0,53 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,25 0,21 0,17 - - 0,17 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,47 0,2 0,09 - - 0,09 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,48 1,25 3,1 - - 3,1 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,82 0,6 1,71 - - 1,71 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,82 1,38 0,53 - - 0,53 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -1 -32
P = 9.80 m B = 4.24 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 1,84 3,05 5,6 - - 5,6 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 2,23 - 2,23 20 24 -4 VI -2,2 -69
 SN6 145 1,41 3,05 4,3 1 1,98 2,32 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,56 3,05 1,72 - - 1,72 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,73 3,05 8,34 - - 8,34 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,4 -45
 SO 420 5,24 3,05 15,97 2 4,27 11,7 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,8 90
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SO 420 4,57 3,05 13,92 1 3,41 10,51 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,5 81
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 0,88 0,53 0,45 - - 0,45 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,05 0,52 0,54 - - 0,54 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,44 0,54 1,32 - - 1,32 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,48 1,44 4,48 - - 4,48 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,66 3,47 12,69 - - 12,69 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,47 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 4,17 4,54 1,26 - - 1,26 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,88 0,53 0,45 - - 0,45 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,05 0,52 0,54 - - 0,54 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,44 0,54 1,32 - - 1,32 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,48 1,44 4,48 - - 4,48 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,66 3,47 12,69 - - 12,69 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,47 0,01 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,17 4,54 1,26 - - 1,26 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 13,2 422
P = 2.52 m B = 4.58 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,88 3,05 8,78 - - 8,78 2,23 - 2,23 24 20 4 VI 2,2 79
 SN6 145 2,26 3,05 6,89 1 1,76 5,13 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 28
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,73 3,05 8,34 - - 8,34 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,3 46
 SO 420 2,52 3,05 7,69 - - 7,69 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 1,9 67
 PDL2 0 2,74 2,11 5,78 - - 5,78 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,73 2,11 5,78 - - 5,78 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 6,5 235
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,85 3,05 8,68 - - 8,68 2,23 0,05 2,28 20 18,3 1,7 NI 1,1 35
 SN1 280 1,47 3,05 4,47 1 2,2 2,27 2,23 0,05 2,28 20 18,3 1,7 NI 0,3 9
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 18,3 1,7 NI 0,3 8
 SN1 280 0,88 3,05 2,68 - - 2,68 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,1 3
 SN6 145 2,85 3,05 8,68 1 1,98 6,7 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,81 3,05 2,46 - - 2,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,12 3,05 3,4 1 1,76 1,64 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,3 -8
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 1,89 1,3 2,45 - - 2,45 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,89 1,23 2,32 - - 2,32 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,89 0,14 0,27 - - 0,27 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 1,3 2,45 - - 2,45 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 1,23 2,32 - - 2,32 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 0,14 0,27 - - 0,27 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 1 33
Výpočet místnosti:   5.05.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.67 m2 V
i
 = 15.06 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.06.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.60 m2 V
i
 = 14.86 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.06.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 20.78 m2 V
i
 = 55.16 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.06.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.78 m2 V
i
 = 15.34 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.07.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.04 m2 V
i
 = 13.39 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g





















P = 5.50 m B = 10.15 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 4,68 3,05 14,27 - - 14,27 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,4 12
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0 1
 SN6 145 2,85 3,05 8,68 1 1,98 6,7 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,81 3,05 2,46 - - 2,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 - - 6,16 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1 -33
 SO 420 5,5 3,05 16,76 2 4,27 12,49 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3 96
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SN6 145 4,52 3,05 13,77 1 2,2 11,57 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,49 1,41 3,44 - - 3,44 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,23 0,46 0,57 - - 0,57 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL 5 0 4,87 3,95 12,92 - - 12,92 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,96 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,89 4,41 1,01 - - 1,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,49 1,41 3,44 - - 3,44 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,23 0,46 0,57 - - 0,57 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,87 3,95 12,92 - - 12,92 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 9 289
P = 3.44 m B = 3.59 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,29 3,05 6,97 - - 6,97 2,23 0,05 2,28 24 18,3 5,7 NI 2,6 92
 SN1 280 1,77 3,05 5,4 - - 5,4 2,23 0,05 2,28 24 18,3 5,7 NI 2 71
 SN6 145 1,12 3,05 3,4 1 1,76 1,64 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,3 9
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 - - 6,16 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,9 34
 SO 420 3,44 3,05 10,51 - - 10,51 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 2,5 91
 PDL2 0 3,04 2,04 6,15 - - 6,15 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,05 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 3,04 2,04 6,15 - - 6,15 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,05 0,01 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 8,7 312
P = 2.88 m B = 9.01 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,75 3,05 8,39 - - 8,39 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,2 7
 SN6 145 4,52 3,05 13,77 1 2,2 11,57 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 2,88 3,05 8,8 1 3,41 5,39 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,3 42
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SN1 280 1,92 3,05 5,84 - - 5,84 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 2,88 3,05 8,78 - - 8,78 2,23 - 2,23 20 24 -4 VI -2,4 -78
 PDL2 0 4,51 2,88 13 - - 13 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,51 2,88 13 - - 13 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 3,8 123
P = 2.60 m B = 22.94 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SO 420 2,6 3,05 7,93 1 3,41 4,52 0,19 0,05 0,24 18 -12 30 EX 1,1 33
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 18 -12 30 EX 4,8 143
 SN1 280 0,85 3,05 2,59 - - 2,59 2,23 - 2,23 18 20 -2 VI -0,4 -11
 SN1 280 2,29 3,05 6,97 - - 6,97 2,23 - 2,23 18 24 -6 VI -3,1 -92
 SN1 280 2,85 3,05 8,68 - - 8,68 2,23 - 2,23 18 20 -2 VI -1,3 -38
 SN1 280 1,77 3,05 5,4 - - 5,4 2,23 - 2,23 18 24 -6 VI -2,4 -71
 SN1 280 1,47 3,05 4,47 1 2,2 2,27 2,23 - 2,23 18 20 -2 VI -0,3 -10
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 18 20 -2 VI -0,2 -6
 SN6 145 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 1,36 0,05 1,41 18 19,7 -1,6 NI -0,2 -6
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 18 19,7 -1,6 NI -0,2 -5
 SN1 280 1,24 3,05 3,78 - - 3,78 2,23 - 2,23 18 24 -6 VI -1,7 -50
 SN2 250 0,31 3,05 0,93 - - 0,93 2,33 - 2,33 18 24 -6 VI -0,4 -12
 SN2 250 0,41 3,05 1,27 - - 1,27 2,33 - 2,33 18 24 -6 VI -0,6 -17
 SN2 250 0,65 3,05 1,98 - - 1,98 2,33 - 2,33 18 24 -6 VI -0,9 -27
 SN1 280 1,94 3,05 5,9 - - 5,9 2,23 - 2,23 18 24 -6 VI -2,6 -78
 SN2 250 0,07 3,05 0,21 - - 0,21 2,33 - 2,33 18 24 -6 VI -0,1 -2
 SN1 280 2,44 3,05 7,46 1 2,2 5,26 2,23 - 2,23 18 20 -2 VI -0,8 -23
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 18 20 -2 VI -0,2 -6
 SN1 280 0,5 3,05 1,51 - - 1,51 2,23 - 2,23 18 20 -2 VI -0,2 -6
 SN2 250 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 2,33 - 2,33 18 20 -2 VI -0,4 -12
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 18 20 -2 VI -0,2 -6
 SN1 280 1,4 3,05 4,25 - - 4,25 2,23 - 2,23 18 20 -2 VI -0,6 -18
 SN1 280 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 2,23 - 2,23 18 20 -2 VI -1,5 -46
 PDL2 0 6,66 1,6 10,66 - - 10,66 0,55 - 0,55 18 18,3 -0,3 NI 0 -1
 PDL 4 0 5,13 4,65 19,13 - - 19,13 10 - 10 18 18,3 -0,3 NI -1,6 -47
 PDL 4 0 5,13 0,01 0,04 - - 0,04 10 - 10 18 18,3 -0,3 NI 0 0
 STR5 0 2,05 0,01 0,02 - - 0,02 10 - 10 18 15 3 NI 0 1
 STR5 0 5,13 0,01 0,04 - - 0,04 10 - 10 18 15 3 NI 0,1 2
 STR2 0 1,6 0,02 0,02 - - 0,02 0,59 - 0,59 18 17,2 0,8 NI 0 1
 STR2 0 1,6 0,04 0,06 - - 0,06 0,59 - 0,59 18 20 -2 VI 0 0
 STR2 0 6,06 1,6 9,69 - - 9,69 0,59 - 0,59 18 17,2 0,8 NI 0,2 5
 STR5 0 5,13 4,64 19,1 - - 19,1 10 - 10 18 17,2 0,8 NI 5,3 160
 STR5 0 5,13 0,01 0,01 - - 0,01 10 - 10 18 15 3 NI 0 1
 STR5 0 2,83 2,05 0,01 - - 0,01 10 - 10 18 15 3 NI 0 1
 STR2 0 1,6 0,32 0,5 - - 0,5 0,59 - 0,59 18 20 -2 VI 0 0
 STR2 0 1,6 0,3 0,47 - - 0,47 0,59 - 0,59 18 20 -2 VI 0 0
Spolu : -8,1 -243
Výpočet místnosti:   5.07.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 27.89 m2 V
i
 = 74.05 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.07.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 6.18 m2 V
i
 = 16.40 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   5.07.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 13.00 m2 V
i
 = 34.52 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.01 - Chodba    Nevytápěný prostor
θ
int,i
 = 18.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 29.92 m2 V
i
 = 79.44 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
 
  69 
 
 
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN2 250 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 2,33 0,05 2,38 20 18 2 NI 0,4 13
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 18 2 NI 0,3 9
 SN6 145 2,04 3,05 6,22 1 1,76 4,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,25 3,05 3,81 - - 3,81 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,67 3,05 8,16 1 1,76 6,4 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,1 -34
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 0,47 3,05 1,43 - - 1,43 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 3,28 3,05 9,99 - - 9,99 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,21 3,05 3,69 1 1,98 1,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,23 3,05 3,75 1 1,98 1,77 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 4,34 3,13 10,01 - - 10,01 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,13 0,01 0,02 - - 0,02 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,13 3,04 6,65 - - 6,65 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,78 1,16 2,06 - - 2,06 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,16 0,6 0,7 - - 0,7 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,13 1,3 0,59 - - 0,59 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -0,8 -26
P = 11.21 m B = 4.49 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 0,47 3,05 1,43 - - 1,43 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,21 3,05 3,69 1 1,98 1,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,6 3,05 7,91 - - 7,91 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -43
 SN2 250 6,13 3,05 18,7 - - 18,7 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,91 3,05 11,93 2 4,27 7,66 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,8 59
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SO 420 7,3 3,05 22,26 1 2,79 19,47 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 4,7 150
 OZ_1 - 1,8 1,55 2,79 - - 2,79 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 3,9 125
 PDL2 0 6,88 3,66 25,18 - - 25,18 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ3 0 3,67 3,36 12,31 - - 12,31 0,14 - 0,14 20 -12 32 EX 1,8 56
 STR2 0 3,65 3,53 12,9 - - 12,9 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,65 0,01 0,02 - - 0,02 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 17,5 560
P = 2.82 m B = 4.40 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 2,67 3,05 8,16 1 1,76 6,4 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1 35
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,6 3,05 7,91 - - 7,91 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,2 44
 SO 420 2,82 3,05 8,6 - - 8,6 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 2,1 75
 SN6 145 2,45 3,05 7,47 - - 7,47 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,1 41
 PDL2 0 2,53 2,45 6,2 - - 6,2 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,44 1,78 4,35 - - 4,35 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0,3 11
 STR2 0 2,45 0,6 1,48 - - 1,48 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0,1 4
 STR2 0 2,45 1,93 0,36 - - 0,36 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
Spolu : 6,3 226
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 0,85 3,05 2,59 - - 2,59 2,23 0,05 2,28 20 18 2 NI 0,4 12
 SN6 145 2,04 3,05 6,22 1 1,76 4,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,25 3,05 3,81 - - 3,81 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,4 3,05 4,25 - - 4,25 2,23 0,05 2,28 20 18 2 NI 0,6 20
 SN6 145 2,46 3,05 7,52 - - 7,52 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,46 1,25 3,08 - - 3,08 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,39 1,25 2,99 - - 2,99 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,25 0,07 0,09 - - 0,09 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 1 32
P = 3.96 m B = 6.45 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 2,23 0,05 2,28 20 18 2 NI 1,5 48
 SN6 145 2,46 3,05 7,52 - - 7,52 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,96 3,05 12,08 1 3,41 8,67 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,1 67
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,61 3,47 12,51 - - 12,51 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,47 0,07 0,26 - - 0,26 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 8,3 267
Výpočet místnosti:   6.01.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 10.04 m2 V
i
 = 26.65 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.01.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 25.23 m2 V
i
 = 64.15 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.01.03 - Koupelna    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 6.20 m2 V
i
 = 16.46 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.01.04 - WC    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 3.08 m2 V
i
 = 8.18 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.01.05 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.77 m2 V
i
 = 33.90 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g





















P = 7.71 m B = 3.31 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 2,45 3,05 7,47 - - 7,47 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -40
 SN6 145 1,23 3,05 3,75 1 1,98 1,77 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,47 3,05 10,58 - - 10,58 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,89 3,05 11,85 - - 11,85 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,9 92
 SO 420 3,83 3,05 11,67 1 3,41 8,26 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 64
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 3,68 3,47 12,77 - - 12,77 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ3 0 3,69 2,23 8,26 - - 8,26 0,14 - 0,14 20 -12 32 EX 1,2 37
 STR2 0 3,67 1,22 4,47 - - 4,47 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,68 1,22 0,02 - - 0,02 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 9,5 305
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 1,6 3,05 4,88 1 2,2 2,68 1,36 0,05 1,41 19,7 18 1,6 NI 0,2 7
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 19,7 18 1,6 NI 0,2 6
 SN1 280 0,88 3,05 2,68 - - 2,68 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,1 -2
 SN1 280 4,68 3,05 14,27 - - 14,27 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,3 -11
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI 0 0
 SN1 280 2,75 3,05 8,39 - - 8,39 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,2 -6
 SN1 280 2,51 3,05 7,66 1 2,2 5,46 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,1 -4
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,7 20 -0,3 VI 0 -1
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI 0 0
 SN1 280 1,2 3,05 3,66 - - 3,66 2,23 - 2,23 19,7 24 -4,3 VI -1,1 -35
 SN1 280 0,63 3,05 1,92 - - 1,92 2,23 - 2,23 19,7 24 -4,3 VI -0,6 -18
 SN1 280 0,98 3,05 2,97 - - 2,97 2,23 - 2,23 19,7 24 -4,3 VI -0,9 -28
 SN1 280 2,07 3,05 6,31 1 2,2 4,11 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,1 -3
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,7 20 -0,3 VI 0 -1
 SN1 280 1,53 3,05 4,67 - - 4,67 2,23 - 2,23 19,7 24 -4,3 VI -1,4 -45
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI 0 0
 SN1 280 2,82 3,05 8,6 1 2,2 6,4 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,1 -4
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,7 20 -0,3 VI 0 -1
 SN1 280 1,88 3,05 5,73 1 2,2 3,53 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,1 -2
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,7 20 -0,3 VI 0 -1
 SN1 280 3,11 3,05 9,5 - - 9,5 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,2 -7
 PDL2 0 8,16 1,6 13,06 - - 13,06 0,55 - 0,55 19,7 20 -0,3 VI -0,1 -2
 PDL2 0 2,4 1,6 3,83 - - 3,83 0,55 - 0,55 19,7 19,7 0 NI 0 1
 PDL2 0 1,6 0,2 0,32 - - 0,32 0,55 - 0,55 19,7 19,7 0 NI 0 1
 PDL2 0 1,6 0,25 0,4 - - 0,4 0,55 - 0,55 19,7 19,7 0 NI 0 1
 PDL2 0 1,6 0,25 0,39 - - 0,39 0,55 - 0,55 19,7 19,7 0 NI 0 1
 STR2 0 1,6 0,11 0,16 - - 0,16 0,59 - 0,59 19,7 19,7 0 NI 0 0
 STR2 0 1,6 0,25 0,39 - - 0,39 0,59 - 0,59 19,7 19,7 0 NI 0 0
 STR2 0 1,11 0,2 0,22 - - 0,22 0,59 - 0,59 19,7 20 -0,3 VI 0 0
 STR2 0 1,6 0,25 0,28 - - 0,28 0,59 - 0,59 19,7 20 -0,3 VI 0 0
 STR2 0 2,01 1,6 3,21 - - 3,21 0,59 - 0,59 19,7 20 -0,3 VI 0 0
 STR2 0 1,6 0,28 0,45 - - 0,45 0,59 - 0,59 19,7 20 -0,3 VI 0 0
 STR2 0 0,35 0,2 0,07 - - 0,07 0,59 - 0,59 19,7 20 -0,3 VI 0 0
 STR2 0 0,2 0,14 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 19,7 20 -0,3 VI 0 0
 STR2 0 0,35 0,08 0,02 - - 0,02 0,59 - 0,59 19,7 20 -0,3 VI 0 0
 STR2 0 0,49 0,24 0,09 - - 0,09 0,59 - 0,59 19,7 20 -0,3 VI 0 0
Spolu : -4,9 -154
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN2 250 0,65 3,05 1,98 - - 1,98 2,33 0,05 2,38 24 18 6 NI 0,8 29
 SN1 280 1,94 3,05 5,9 - - 5,9 2,23 0,05 2,28 24 18 6 NI 2,3 81
 SN2 250 0,07 3,05 0,21 - - 0,21 2,33 0,05 2,38 24 18 6 NI 0,1 4
 SN6 145 2,29 3,05 7 1 1,76 5,24 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 29
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,48 3,05 7,56 - - 7,56 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,2 42
 SN2 250 2,12 3,05 6,47 - - 6,47 2,33 - 2,33 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,34 2,29 5,16 - - 5,16 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,3 2,29 5,05 - - 5,05 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0,3 12
 STR2 0 1,97 0,64 0,1 - - 0,1 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
 STR2 0 1,7 0,01 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
Spolu : 5,9 214
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,44 3,05 7,46 1 2,2 5,26 2,23 0,05 2,28 20 18 2 NI 0,8 24
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 18 2 NI 0,3 9
 SN6 145 2,44 3,05 7,44 - - 7,44 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,09 3,05 3,31 1 1,98 1,33 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,29 3,05 7 1 1,76 5,24 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,9 -28
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 2,3 2,3 5,28 - - 5,28 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,31 2,29 5,24 - - 5,24 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,3 0,02 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -0,3 -9
Výpočet místnosti:   6.01.06 - Pokoj    
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 12.77 m
2 Vi = 32.00 m
















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.02 - Chodba    Nevytápěný prostor
θ
int,i
 = 19.7 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 17.99 m2 V
i
 = 47.77 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.02-03 - Koupelna + WC    
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.16 m
2 Vi = 13.69 m
















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.02.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.28 m2 V
i
 = 14.01 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
 
  71 
 
 
P = 4.75 m B = 10.63 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 0,5 3,05 1,51 - - 1,51 2,23 0,05 2,28 20 18 2 NI 0,2 7
 SN1 280 3,28 3,05 9,99 - - 9,99 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 6,13 3,05 18,7 - - 18,7 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,44 3,05 7,44 - - 7,44 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,09 3,05 3,31 1 1,98 1,33 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 4,75 3,05 14,49 2 4,27 10,22 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,5 79
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SN6 145 3,71 3,05 11,3 - - 11,3 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 6,15 4,6 25,24 - - 25,24 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 6,12 2,06 9,53 - - 9,53 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STŘ3 0 2,4 0,07 0,18 - - 0,18 0,14 - 0,14 20 24 -4 VI 0 0
 STŘ3 0 3,43 2,57 8,54 - - 8,54 0,14 - 0,14 20 -12 32 EX 1,2 39
 STR2 0 2,72 2,4 6,48 - - 6,48 0,59 - 0,59 20 24 -4 VI -0,5 -15
 STR2 0 1,41 0,01 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,72 0,98 0,48 - - 0,48 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 10,1 323
P = 3.80 m B = 6.91 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 1,22 3,05 3,71 1 1,98 1,73 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,71 3,05 11,3 - - 11,3 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,48 3,05 7,56 - - 7,56 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -41
 SO 420 3,8 3,05 11,59 1 3,41 8,18 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 63
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SN2 250 3,71 3,05 11,3 - - 11,3 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,7 3,52 13,02 - - 13,02 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,72 3,53 0,11 - - 0,11 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,72 3,53 0,11 - - 0,11 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,74 3,51 12,95 - - 12,95 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,71 0,04 0,07 - - 0,07 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 5,4 174
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,07 3,05 6,31 1 2,2 4,11 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,1 4
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,7 0,3 NI 0,1 2
 SN6 145 1,97 3,05 6,01 1 1,76 4,25 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,7 -23
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 2,09 3,05 6,36 1 1,98 4,38 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 1,97 3,05 6,01 - - 6,01 2,33 - 2,33 20 24 -4 VI -1,7 -55
 PDL2 0 2,07 1,97 4,08 - - 4,08 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,07 1,97 4,08 - - 4,08 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -2,7 -86
P = 5.30 m B = 7.66 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 2,09 3,05 6,36 1 1,98 4,38 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,96 3,05 9,04 - - 9,04 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,5 -49
 SN2 250 0,55 3,05 1,66 - - 1,66 2,33 - 2,33 20 24 -4 VI -0,5 -15
 SN2 250 3,63 3,05 11,07 - - 11,07 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 5,3 3,05 16,16 2 4,27 11,89 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,9 92
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 PDL2 0 5,04 4,03 20,29 - - 20,29 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 5,04 4,03 20,29 - - 20,29 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 7,5 241
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 1,24 3,05 3,78 - - 3,78 2,23 0,05 2,28 24 18 6 NI 1,4 52
 SN2 250 0,31 3,05 0,93 - - 0,93 2,33 0,05 2,38 24 18 6 NI 0,4 14
 SN2 250 0,41 3,05 1,27 - - 1,27 2,33 0,05 2,38 24 18 6 NI 0,5 19
 SN1 280 1,53 3,05 4,67 - - 4,67 2,23 0,05 2,28 24 19,7 4,3 NI 1,3 47
 SN2 250 2,12 3,05 6,47 - - 6,47 2,33 - 2,33 24 24 0 VI 0 0
 SN6 145 1,97 3,05 6,01 1 1,76 4,25 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,7 24
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,96 3,05 9,04 - - 9,04 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,4 50
 PDL2 0 2,82 1,97 5,42 - - 5,42 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 0,43 0,32 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
 STR2 0 2,82 1,97 5,42 - - 5,42 0,59 - 0,59 24 24 0 VI 0 0
Spolu : 6,2 222
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,51 3,05 7,66 1 2,2 5,46 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,2 5
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,7 0,3 NI 0,1 2
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0 1
 SN6 145 2,37 3,05 7,23 1 1,98 5,25 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,66 3,05 2,01 - - 2,01 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,54 3,05 4,71 - - 4,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 1 1,76 4,4 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,7 -23
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 2,34 2,04 4,75 - - 4,75 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,99 1,96 3,88 - - 3,88 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,34 2,04 0,87 - - 0,87 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -0,9 -29
Výpočet místnosti:   6.02.02 - Obývací pokoj + KK    
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 25.24 m
2 Vi = 65.01 m
















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.02.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 13.13 m2 V
i
 = 34.86 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.03.01 - Předsíň    
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 4.08 m
2 Vi = 10.83 m
















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.03.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 20.29 m2 V
i
 = 53.87 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.03.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.42 m2 V
i
 = 14.40 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g
 = 5.42 m2
Uk ΔUtb Ukc θint,i,v θzk HT,i,k ΦT,i,k
[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.04.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.75 m2 V
i
 = 12.62 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g




















P = 4.54 m B = 10.87 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 2,37 3,05 7,23 1 1,98 5,25 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,66 3,05 2,01 - - 2,01 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 6,42 3,05 19,6 - - 19,6 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 4,54 3,05 13,83 2 4,27 9,56 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,3 74
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 SN6 145 3,63 3,05 11,07 1 2,2 8,87 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 3,11 3,05 9,5 - - 9,5 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,3 8
 SN1 280 0,49 3,05 1,48 - - 1,48 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 6,14 4,29 24,64 - - 24,64 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ3 0 2,25 0,65 1,47 - - 1,47 0,14 - 0,14 20 -12 32 EX 0,2 7
 STR2 0 1,38 0,41 0,55 - - 0,55 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,31 0,11 0,2 - - 0,2 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,31 1,77 4,11 - - 4,11 0,59 - 0,59 20 24 -4 VI -0,3 -9
 STR2 0 2,33 1,42 3,26 - - 3,26 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,71 3,63 13,38 - - 13,38 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,59 2,46 1,21 - - 1,21 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,37 0,23 0,32 - - 0,32 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 9,2 293
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 1,2 3,05 3,66 - - 3,66 2,23 0,05 2,28 24 19,7 4,3 NI 1 37
 SN1 280 0,63 3,05 1,92 - - 1,92 2,23 0,05 2,28 24 19,7 4,3 NI 0,6 20
 SN1 280 0,98 3,05 2,97 - - 2,97 2,23 0,05 2,28 24 19,7 4,3 NI 0,8 30
 SN2 250 1,97 3,05 6,01 - - 6,01 2,33 - 2,33 24 20 4 VI 1,6 56
 SN2 250 0,55 3,05 1,66 - - 1,66 2,33 - 2,33 24 20 4 VI 0,4 16
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 1 1,76 4,4 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,7 24
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,47 3,05 7,53 - - 7,53 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,1 41
 PDL2 0 2,37 2,33 4,95 - - 4,95 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 1,97 0,71 1,4 - - 1,4 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0,1 4
 STR2 0 0,71 0,26 0,18 - - 0,18 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
 STR2 0 2,02 1,47 2,97 - - 2,97 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0,2 8
 STR2 0 2,02 0,85 0,4 - - 0,4 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
Spolu : 7 253
P = 4.01 m B = 7.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN2 250 3,63 3,05 11,07 - - 11,07 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,54 3,05 4,71 - - 4,71 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,63 3,05 11,07 1 2,2 8,87 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,47 3,05 7,53 - - 7,53 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -40
 SO 420 4,01 3,05 12,25 1 3,41 8,84 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,1 68
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 3,87 3,63 14,05 - - 14,05 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ3 0 2,75 2,24 6,14 - - 6,14 0,14 - 0,14 20 -12 32 EX 0,9 28
 STR2 0 3,63 1,11 3,42 - - 3,42 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,02 1,38 4,16 - - 4,16 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,14 0,01 0 - - 0 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,63 0,41 0,27 - - 0,27 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 6,5 208
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 1,88 3,05 5,73 1 2,2 3,53 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,1 3
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,7 0,3 NI 0,1 2
 SN1 280 0,49 3,05 1,48 - - 1,48 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 0,72 3,05 2,2 - - 2,2 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,84 3,05 5,6 - - 5,6 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,32 3,05 7,08 1 1,76 5,32 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,9 -28
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 1,1 3,05 3,35 1 1,98 1,37 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,32 1,78 3,4 - - 3,4 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,07 0,46 0,49 - - 0,49 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,46 0,03 0,01 - - 0,01 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,32 1,24 0,36 - - 0,36 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,45 1,11 1,09 - - 1,09 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,71 0,46 0,32 - - 0,32 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,87 0,6 0,19 - - 0,19 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,78 1,07 1,9 - - 1,9 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,07 0,06 0,06 - - 0,06 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,46 0,03 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,46 0,22 0,1 - - 0,1 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,46 0,14 0,07 - - 0,07 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,49 0,18 0,09 - - 0,09 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,78 0,63 0,32 - - 0,32 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,66 0,24 0,07 - - 0,07 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,17 0,14 0,02 - - 0,02 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,14 0,06 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -1,2 -37
Výpočet místnosti:   6.04.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 24.64 m2 V
i
 = 65.08 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.04.03 - Koupelna + WC    
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 4.95 m
2 Vi = 13.13 m
















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.04.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 14.05 m2 V
i
 = 35.89 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.05.01 - Předsíň    
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 4.26 m
2 Vi = 11.30 m
















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
 
  73 
 
 
P = 10.36 m B = 4.44 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN2 250 6,42 3,05 19,6 - - 19,6 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,1 3,05 3,35 1 1,98 1,37 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -42
 SO 420 6,28 3,05 19,15 1 3,41 15,74 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SO 420 4,08 3,05 12,44 2 4,27 8,17 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 63
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 PDL2 0 6,28 3,66 22,98 - - 22,98 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ3 0 3,04 2,93 8,91 - - 8,91 0,14 - 0,14 20 -12 32 EX 1,3 40
 STR2 0 2,45 0,71 1,73 - - 1,73 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,7 0,72 2,64 - - 2,64 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,23 2,8 9,04 - - 9,04 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,23 0 0,02 - - 0,02 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,23 0,85 0,56 - - 0,56 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 17,1 547
P = 2.73 m B = 4.16 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 2,32 3,05 7,08 1 1,76 5,32 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 29
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,2 43
 SO 420 2,73 3,05 8,33 - - 8,33 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 2 72
 SN1 280 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 2,23 - 2,23 24 20 4 VI 1,9 70
 PDL2 0 2,42 0,38 0,9 - - 0,9 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,43 0,99 0,36 - - 0,36 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,42 0,47 1,14 - - 1,14 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,41 1,21 2,92 - - 2,92 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,44 1,34 0,35 - - 0,35 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 1 0 0 - - 0 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 1 0 0 - - 0 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
 STR2 0 2,41 1,08 2,59 - - 2,59 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0,2 7
 STR2 0 2,41 1,21 0,33 - - 0,33 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
 STR2 0 2,41 0,38 0,9 - - 0,9 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0,1 3
 STR2 0 0,38 0 0 - - 0 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
 STR2 0 2,41 0,15 0,35 - - 0,35 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
 STR2 0 1 0,02 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
 STR2 0 2,41 0,47 1,13 - - 1,13 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0,1 3
 STR2 0 0,47 0 0 - - 0 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
 STR2 0 2,41 0,14 0,33 - - 0,33 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
 STR2 0 1,34 0,02 0,02 - - 0,02 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
Spolu : 6,9 250
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0 1
 SN1 280 2,82 3,05 8,6 1 2,2 6,4 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,2 6
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,7 0,3 NI 0,1 2
 SN1 280 0,72 3,05 2,2 - - 2,2 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,92 3,05 5,84 - - 5,84 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,41 3,05 4,3 1 1,98 2,32 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,56 3,05 1,72 - - 1,72 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,26 3,05 6,89 1 1,76 5,13 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,8 -27
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 1,25 0,21 0,17 - - 0,17 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,47 0,2 0,09 - - 0,09 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,48 1,25 3,1 - - 3,1 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,82 0,6 1,71 - - 1,71 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,82 1,38 0,53 - - 0,53 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,25 0,21 0,17 - - 0,17 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,47 0,2 0,09 - - 0,09 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,21 0,6 1,34 - - 1,34 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,21 1,38 0,45 - - 0,45 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,05 0,03 0 - - 0 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,25 0,36 0,45 - - 0,45 0,59 - 0,59 20 24 -4 VI 0 -1
 STR2 0 2,12 1,25 2,65 - - 2,65 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,5 0,36 0,18 - - 0,18 0,59 - 0,59 20 24 -4 VI 0 0
 STR2 0 0,61 0,6 0,19 - - 0,19 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,36 0,13 0,05 - - 0,05 0,59 - 0,59 20 24 -4 VI 0 0
 STR2 0 0,25 0,13 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : -1 -33
P = 9.80 m B = 4.24 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 1,84 3,05 5,6 - - 5,6 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 2,56 3,05 7,81 - - 7,81 2,23 - 2,23 20 24 -4 VI -2,2 -69
 SN6 145 1,41 3,05 4,3 1 1,98 2,32 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,56 3,05 1,72 - - 1,72 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,73 3,05 8,34 - - 8,34 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,4 -45
 SO 420 5,24 3,05 15,97 2 4,27 11,7 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,8 90
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SO 420 4,57 3,05 13,92 1 3,41 10,51 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,5 81
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 0,88 0,53 0,45 - - 0,45 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,05 0,52 0,54 - - 0,54 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,44 0,54 1,32 - - 1,32 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,48 1,44 4,48 - - 4,48 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,66 3,47 12,69 - - 12,69 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,47 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 4,17 4,54 1,26 - - 1,26 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ3 0 3,2 2,95 9,44 - - 9,44 0,14 - 0,14 20 -12 32 EX 1,3 43
 STR2 0 5,23 4,16 11,3 - - 11,3 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,95 0,95 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 14,5 465
Výpočet místnosti:   6.05.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 22.98 m2 V
i
 = 58.98 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.05.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.67 m2 V
i
 = 15.06 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.06.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.60 m2 V
i
 = 14.86 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.06.02 - Obývací pokoj + KK    
θint,i = 20.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 20.78 m
2 Vi = 52.99 m






















P = 2.52 m B = 4.58 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,88 3,05 8,78 - - 8,78 2,23 - 2,23 24 20 4 VI 2,2 79
 SN6 145 2,26 3,05 6,89 1 1,76 5,13 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 28
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,73 3,05 8,34 - - 8,34 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,3 46
 SO 420 2,52 3,05 7,69 - - 7,69 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 1,9 67
 PDL2 0 2,73 2,11 5,78 - - 5,78 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STR2 0 2,74 1,5 4,11 - - 4,11 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0,3 10
 STR2 0 2,73 0,36 0,98 - - 0,98 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0,1 3
 STR2 0 2,74 0,25 0,68 - - 0,68 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0,1 2
Spolu : 6,9 250
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,85 3,05 8,68 - - 8,68 2,23 0,05 2,28 20 18 2 NI 1,3 40
 SN1 280 1,47 3,05 4,47 1 2,2 2,27 2,23 0,05 2,28 20 18 2 NI 0,3 11
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 18 2 NI 0,3 9
 SN1 280 0,88 3,05 2,68 - - 2,68 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,1 3
 SN6 145 2,85 3,05 8,68 1 1,98 6,7 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,81 3,05 2,46 - - 2,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,12 3,05 3,4 1 1,76 1,64 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,3 -8
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 1,89 1,3 2,45 - - 2,45 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,89 1,23 2,32 - - 2,32 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,89 0,14 0,27 - - 0,27 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 1,3 2,42 - - 2,42 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 0,21 0,11 0,02 - - 0,02 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 1,23 2,32 - - 2,32 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,89 0,14 0,27 - - 0,27 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 1,3 41
P = 5.50 m B = 10.15 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 4,68 3,05 14,27 - - 14,27 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,4 12
 SN1 280 0,35 3,05 1,07 - - 1,07 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0 1
 SN6 145 2,85 3,05 8,68 1 1,98 6,7 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,81 3,05 2,46 - - 2,46 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 - - 6,16 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1 -33
 SO 420 5,5 3,05 16,76 2 4,27 12,49 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3 96
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SN6 145 4,52 3,05 13,77 1 2,2 11,57 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,68 1,49 5,46 - - 5,46 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,49 1,41 3,44 - - 3,44 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,23 0,46 0,57 - - 0,57 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL 5 0 4,87 3,95 12,92 - - 12,92 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,96 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,28 1,88 4,19 - - 4,19 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,25 0,04 0,04 - - 0,04 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,68 1,49 5,25 - - 5,25 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,02 0,1 0,21 - - 0,21 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 3,47 1,41 3,41 - - 3,41 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,34 0,03 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 1,23 0,46 0,57 - - 0,57 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,84 2,78 4,99 - - 4,99 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,78 0,02 0,03 - - 0,03 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,84 0,01 0,01 - - 0,01 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,42 4,87 0,96 - - 0,96 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,84 1,03 2,92 - - 2,92 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 4,87 2,28 0,79 - - 0,79 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 9 289
P = 3.44 m B = 3.59 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,29 3,05 6,97 - - 6,97 2,23 0,05 2,28 24 18 6 NI 2,7 96
 SN1 280 1,77 3,05 5,4 - - 5,4 2,23 0,05 2,28 24 18 6 NI 2,1 74
 SN6 145 1,12 3,05 3,4 1 1,76 1,64 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,3 9
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,02 3,05 6,16 - - 6,16 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,9 34
 SO 420 3,44 3,05 10,51 - - 10,51 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 2,5 91
 PDL2 0 3,04 2,04 6,15 - - 6,15 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,05 0,01 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STŘ3 0 2,29 2,06 4,7 - - 4,7 0,14 - 0,14 24 -12 36 EX 0,7 24
 STR2 0 2,01 0,74 1,49 - - 1,49 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0,1 4
 STR2 0 0,74 0,03 0,02 - - 0,02 0,59 - 0,59 24 20 4 VI 0 1
Spolu : 9,7 348
P = 2.88 m B = 9.01 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,75 3,05 8,39 - - 8,39 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,2 7
 SN6 145 4,52 3,05 13,77 1 2,2 11,57 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 - 1,2 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 2,88 3,05 8,8 1 3,41 5,39 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,3 42
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SN1 280 1,92 3,05 5,84 - - 5,84 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 2,88 3,05 8,78 - - 8,78 2,23 - 2,23 20 24 -4 VI -2,4 -78
 PDL2 0 4,51 2,88 13 - - 13 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,88 1,53 4,41 - - 4,41 0,59 - 0,59 20 24 -4 VI -0,3 -10
 STR2 0 2,88 2,84 8,18 - - 8,18 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
 STR2 0 2,88 0,14 0,42 - - 0,42 0,59 - 0,59 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 3,5 113
Výpočet místnosti:   6.06.03 - Koupelna + WC    
θint,i = 24.0 °C θe = -12.00 °C θm,e = 4.30 °C Ai = 5.78 m
2 Vi = 15.34 m
















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.07.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.04 m2 V
i
 = 13.39 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.07.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 27.89 m2 V
i
 = 74.05 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.07.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 6.21 m2 V
i
 = 15.40 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   6.07.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 13.00 m2 V
i
 = 34.52 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g
 = 13.00 m2
Uk ΔUtb Ukc θint,i,v θzk HT,i,k ΦT,i,k
[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
 
  75 
 
 
P = 7.05 m B = 8.18 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SO 420 2,6 3,37 8,76 1 3,41 5,35 0,19 0,05 0,24 17,2 -12 29,2 EX 1,3 38
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 17,2 -12 29,2 EX 4,8 139
 SN1 280 3,47 3,37 11,69 - - 11,69 2,23 - 2,23 17,2 20 -2,8 VI -2,5 -73
 SN1 280 1,4 3,37 4,7 - - 4,7 2,23 - 2,23 17,2 20 -2,8 VI -1 -29
 SN1 280 1,88 3,37 6,34 1 2,2 4,14 2,23 - 2,23 17,2 20 -2,8 VI -0,9 -25
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 17,2 20 -2,8 VI -0,3 -9
 SN1 280 4,04 3,37 13,61 - - 13,61 2,23 - 2,23 17,2 20 -2,8 VI -2,9 -85
 SN2 250 0,32 3,37 1,08 - - 1,08 2,33 - 2,33 17,2 20 -2,8 VI -0,2 -7
 SN2 250 0,6 3,37 2,02 - - 2,02 2,33 - 2,33 17,2 24 -6,8 VI -1,1 -32
 SN2 250 0,39 3,37 1,3 - - 1,3 2,33 - 2,33 17,2 20 -2,8 VI -0,3 -8
 SN2 250 0,43 3,37 1,45 - - 1,45 2,33 - 2,33 17,2 24 -6,8 VI -0,8 -23
 SN1 280 0,97 3,37 3,26 - - 3,26 2,23 - 2,23 17,2 24 -6,8 VI -1,7 -49
 SN7 145 1,62 3,37 5,44 1 2,2 3,24 1,36 0,05 1,41 17,2 19,7 -2,5 NI -0,4 -11
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 17,2 19,7 -2,5 NI -0,3 -8
 SN1 280 1,43 3,37 4,81 - - 4,81 2,23 - 2,23 17,2 20 -2,8 VI -1 -30
 SO 420 2,72 3,37 9,17 - - 9,17 0,19 0,05 0,24 17,2 -12 29,2 EX 2,2 65
 SN1 280 2,56 3,37 8,64 - - 8,64 2,23 - 2,23 17,2 20 -2,8 VI -1,9 -54
 SO 420 1,73 3,37 5,83 - - 5,83 0,19 0,05 0,24 17,2 -12 29,2 EX 1,4 41
 PDL2 0 1,6 0,02 0,02 - - 0,02 0,55 - 0,55 17,2 18 -0,8 NI 0 0
 PDL2 0 6,06 1,6 9,69 - - 9,69 0,55 - 0,55 17,2 18 -0,8 NI -0,1 -4
 STŘ4 0 6,07 1,6 9,72 - - 9,72 0,1 - 0,1 17,2 -12 29,2 EX 1 29
 PDL 4 0 5,13 4,64 19,1 - - 19,1 10 - 10 17,2 18 -0,8 NI -5,4 -158
 PDL 4 0 2,6 0 0,01 - - 0,01 10 - 10 17,2 15 2,2 NI 0 1
 PDL 4 0 4,64 0 0,01 - - 0,01 10 - 10 17,2 15 2,2 NI 0 1
 STŘ4 0 5,13 4,64 19,12 - - 19,12 0,1 - 0,1 17,2 -12 29,2 EX 1,9 56
Spolu : -8,1 -235
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 1,88 3,37 6,34 1 2,2 4,14 2,23 0,05 2,28 20 17,2 2,8 NI 0,8 27
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 17,2 2,8 NI 0,4 12
 SN1 280 1,34 3,37 4,5 1 1,98 2,52 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 2,55 3,37 8,59 1 1,76 6,83 2,23 - 2,23 20 24 -4 VI -1,9 -60
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 1,21 3,37 4,06 1 1,98 2,08 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,93 3,37 6,49 1 1,98 4,51 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,37 4,09 1 1,98 2,11 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,54 3,37 5,19 1 1,76 3,43 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,39 3,37 8,05 - - 8,05 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,13 3,04 6,65 - - 6,65 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,6 0,32 0,5 - - 0,5 0,55 - 0,55 20 18 2 NI 0 1
 PDL2 0 1,4 0,07 0,1 - - 0,1 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,74 0,57 0,47 - - 0,47 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 3,61 3,13 7,73 - - 7,73 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 0,8 25
Spolu : -0,3 -9
P = 9.52 m B = 7.32 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 1,34 3,37 4,5 1 1,98 2,52 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 4,04 3,37 13,61 - - 13,61 2,23 0,05 2,28 20 17,2 2,8 NI 2,8 88
 SN2 250 0,32 3,37 1,08 - - 1,08 2,33 0,05 2,38 20 17,2 2,8 NI 0,3 8
 SN2 250 0,39 3,37 1,3 - - 1,3 2,33 0,05 2,38 20 17,2 2,8 NI 0,3 9
 SO 420 5,76 3,37 19,41 1 3,41 16 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3,8 123
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SO 420 3,75 3,37 12,65 2 4,27 8,38 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 65
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SN6 145 2,81 3,37 9,47 - - 9,47 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,6 -51
 PDL2 0 2,31 2,29 5,24 - - 5,24 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 6,12 2,06 9,53 - - 9,53 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,3 2,29 5,05 - - 5,05 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI -0,3 -11
 PDL2 0 3,74 3,51 12,95 - - 12,95 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 6,14 4,89 2,04 - - 2,04 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,43 2,06 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 6,17 5,76 34,84 - - 34,84 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 3,5 112
 SN2 250 4,03 3,37 13,58 - - 13,58 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 1,79 3,37 6,05 - - 6,05 2,33 - 2,33 20 24 -4 VI -1,8 -56
Spolu : 20,4 652
P = 2.27 m B = 5.92 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 2,81 3,37 9,47 - - 9,47 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,4 52
 SN1 280 2,55 3,37 8,59 1 1,76 6,83 2,23 - 2,23 24 20 4 VI 1,7 61
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 3,08 3,37 10,36 - - 10,36 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,6 57
 SO 420 2,27 3,37 7,67 - - 7,67 0,19 0,05 0,24 24 -12 36 EX 1,9 67
 PDL2 0 2,4 0,07 0,18 - - 0,18 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0 1
 PDL2 0 2,72 2,4 6,48 - - 6,48 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0,4 15
 PDL2 0 2,4 1,31 0,03 - - 0,03 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0 1
 PDL2 0 2,4 0,02 0,04 - - 0,04 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0 1
 STŘ4 0 2,81 2,4 6,73 - - 6,73 0,1 - 0,1 24 -12 36 EX 0,7 25
Spolu : 8,2 295
Výpočet místnosti:   7.01 - Chodba    Nevytápěný prostor
θ
int,i
 = 17.2 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 28.84 m2 V
i
 = 78.87 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.01.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 7.73 m2 V
i
 = 21.14 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.01.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 34.84 m2 V
i
 = 95.29 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.01.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 6.73 m2 V
i
 = 18.41 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g





















P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 1,54 3,37 5,19 1 1,76 3,43 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,39 3,37 8,05 - - 8,05 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 1,4 3,37 4,7 - - 4,7 2,23 0,05 2,28 20 17,2 2,8 NI 1 31
 SN6 145 2,39 3,37 8,05 - - 8,05 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,39 1,25 2,99 - - 2,99 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 2,39 1,25 2,99 - - 2,99 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 0,3 10
Spolu : 1,3 41
P = 6.54 m B = 3.83 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 3,47 3,37 11,69 - - 11,69 2,23 0,05 2,28 20 17,2 2,8 NI 2,4 76
 SN6 145 2,39 3,37 8,05 - - 8,05 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,22 3,37 4,09 1 1,98 2,11 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,24 3,37 4,16 - - 4,16 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 2,23 3,37 7,53 - - 7,53 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,8 58
 SO 420 4,3 3,37 14,51 1 3,41 11,1 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,7 86
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 PDL2 0 3,61 3,47 12,51 - - 12,51 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 3,61 3,47 12,51 - - 12,51 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 1,3 41
Spolu : 12,9 413
P = 7.17 m B = 3.28 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 1,24 3,37 4,16 - - 4,16 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,93 3,37 6,49 1 1,98 4,51 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,9 3,37 13,14 2 4,27 8,87 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,2 69
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 SO 420 3,27 3,37 11,02 - - 11,02 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,7 85
 SN6 145 3,75 3,37 12,65 - - 12,65 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,78 1,16 2,06 - - 2,06 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,44 1,78 4,35 - - 4,35 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI -0,3 -9
 PDL2 0 3,67 1,22 4,47 - - 4,47 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,75 3,14 0,89 - - 0,89 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 3,75 3,14 11,78 - - 11,78 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 1,2 38
Spolu : 12,4 396
P = 8.46 m B = 3.80 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 3,75 3,37 12,65 - - 12,65 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,21 3,37 4,06 1 1,98 2,08 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,08 3,37 10,36 - - 10,36 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,8 -56
 SO 420 4,71 3,37 15,87 - - 15,87 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3,8 122
 SO 420 3,75 3,37 12,65 2 4,27 8,38 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2 65
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 PDL2 0 1,16 0,6 0,7 - - 0,7 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,65 3,53 12,9 - - 12,9 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,45 0,6 1,48 - - 1,48 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI -0,1 -3
 PDL2 0 4,28 3,75 0,99 - - 0,99 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 4,28 3,75 16,07 - - 16,07 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 1,6 52
Spolu : 12,3 393
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN7 145 1,62 3,37 5,44 1 2,2 3,24 1,36 0,05 1,41 19,7 17,2 2,5 NI 0,4 12
 D1 - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,2 0,4 1,6 19,7 17,2 2,5 NI 0,3 9
 SN1 280 1,42 3,37 4,79 - - 4,79 2,23 - 2,23 19,7 24 -4,3 VI -1,5 -46
 SN1 280 3,46 3,37 11,64 1 2,2 9,44 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,2 -7
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,7 20 -0,3 VI 0 -1
 SN1 280 3,44 3,37 11,58 - - 11,58 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,3 -8
 SN1 280 0,63 3,37 2,12 - - 2,12 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI 0 -1
 SN1 280 1,6 3,37 5,39 1 2,2 3,19 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,1 -2
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,7 20 -0,3 VI 0 -1
 SN1 280 0,37 3,37 1,25 - - 1,25 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI 0 0
 SN1 280 3,39 3,37 11,43 - - 11,43 2,23 - 2,23 19,7 24 -4,3 VI -3,5 -110
 SN1 280 2,25 3,37 7,59 1 2,2 5,39 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,1 -4
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 - 1,5 19,7 20 -0,3 VI 0 -1
 SN1 280 3,05 3,37 10,28 - - 10,28 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI -0,2 -7
 SN1 280 0,35 3,37 1,18 - - 1,18 2,23 - 2,23 19,7 20 -0,3 VI 0 0
 PDL2 0 1,6 0,11 0,16 - - 0,16 0,55 - 0,55 19,7 19,7 0 NI 0 1
 PDL2 0 1,6 0,25 0,39 - - 0,39 0,55 - 0,55 19,7 19,7 0 NI 0 1
 PDL2 0 8,55 1,62 13,26 - - 13,26 0,55 - 0,55 19,7 20 -0,3 VI -0,1 -2
 STŘ4 0 8,55 1,62 13,81 - - 13,81 0,1 - 0,1 19,7 -12 31,7 EX 1,4 44
Spolu : -3,9 -123
Výpočet místnosti:   7.01.04 - WC    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 2.99 m2 V
i
 = 8.17 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.01.05 - Pokoj    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.51 m2 V
i
 = 34.21 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g
 = 12.51 m2
Uk ΔUtb Ukc θint,i,v θzk HT,i,k ΦT,i,k
[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.01.06 - Pokoj    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 11.78 m2 V
i
 = 32.20 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.01.07 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 16.07 m2 V
i
 = 43.96 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.02 - Chodba    Nevytápěný prostor
θ
int,i
 = 19.7 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 13.81 m2 V
i
 = 37.77 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
 
  77 
 
 
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 3,46 3,37 11,64 1 2,2 9,44 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,3 8
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,7 0,3 NI 0,1 2
 SN1 280 0,35 3,37 1,18 - - 1,18 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0 1
 SN6 145 1,97 3,37 6,64 1 1,76 4,88 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,8 -26
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 3,04 3,37 10,26 1 1,98 8,28 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,62 3,37 5,46 1 1,98 3,48 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,07 1,97 4,08 - - 4,08 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,97 0,71 1,4 - - 1,4 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI -0,1 -3
 PDL2 0 1,97 0,27 0,52 - - 0,52 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 3,04 1,97 6 - - 6 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 0,6 20
Spolu : -0,4 -12
P = 9.31 m B = 5.40 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 3,04 3,37 10,26 1 1,98 8,28 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 6,66 3,37 22,44 1 3,41 19,03 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 4,6 147
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SO 420 2,65 3,37 8,95 2 3,81 5,14 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,3 40
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ_4 - 0,94 1,55 1,46 - - 1,46 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,2 70
 SN2 250 4,03 3,37 13,58 - - 13,58 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,96 3,37 9,99 - - 9,99 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,7 -54
 SN6 145 1,93 3,37 6,49 - - 6,49 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,4 3,37 1,35 - - 1,35 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 5,04 4,03 20,29 - - 20,29 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,71 0,26 0,18 - - 0,18 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI 0 0
 PDL2 0 3,63 1,11 3,42 - - 3,42 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 6,43 4,04 1,25 - - 1,25 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 6,43 4,04 25,14 - - 25,14 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 2,5 81
Spolu : 17,4 557
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 PDL2 0 2,82 1,97 5,42 - - 5,42 0,55 - 0,55 24 24 0 VI 0 0
 STŘ4 0 2,82 1,97 5,42 - - 5,42 0,1 - 0,1 24 -12 36 EX 0,6 20
 SN6 145 2,96 3,37 9,99 - - 9,99 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,5 55
 SN2 250 1,79 3,37 6,05 - - 6,05 2,33 - 2,33 24 20 4 VI 1,6 57
 SN2 250 0,43 3,37 1,45 - - 1,45 2,33 0,05 2,38 24 17,2 6,8 NI 0,7 24
 SN2 250 0,6 3,37 2,02 - - 2,02 2,33 0,05 2,38 24 17,2 6,8 NI 0,9 33
 SN1 280 0,97 3,37 3,26 - - 3,26 2,23 0,05 2,28 24 17,2 6,8 NI 1,4 51
 SN1 280 1,42 3,37 4,79 - - 4,79 2,23 0,05 2,28 24 19,7 4,3 NI 1,3 48
 SN6 145 1,97 3,37 6,64 1 1,76 4,88 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,8 27
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
Spolu : 9,2 330
P = 3.15 m B = 8.05 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 3,44 3,37 11,58 - - 11,58 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,3 9
 SN6 145 1,62 3,37 5,46 1 1,98 3,48 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,93 3,37 6,49 - - 6,49 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,4 3,37 1,35 - - 1,35 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 1,98 3,37 6,67 - - 6,67 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN2 250 1,56 3,37 5,27 - - 5,27 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,15 3,37 10,6 2 4,27 6,33 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,5 49
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 PDL2 0 1,99 1,96 3,88 - - 3,88 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,38 0,41 0,55 - - 0,55 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,02 1,47 2,97 - - 2,97 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI -0,2 -6
 PDL2 0 3,02 1,38 4,16 - - 4,16 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,57 3,55 1,09 - - 1,09 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,62 0,01 0,01 - - 0,01 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 3,57 3,54 12,66 - - 12,66 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 1,3 41
Spolu : 9,6 306
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 1,6 3,37 5,39 1 2,2 3,19 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,1 3
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,7 0,3 NI 0,1 2
 SN1 280 1,04 3,37 3,49 1 1,76 1,73 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 2,08 3,37 7,01 - - 7,01 2,23 - 2,23 20 24 -4 VI -1,9 -62
 SN6 145 2,31 3,37 7,8 1 1,76 6,04 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1 -32
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 SN6 145 1,07 3,37 3,61 1 1,98 1,63 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,71 3,37 12,49 1 1,98 10,51 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,17 3,37 7,3 1 1,98 5,32 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,51 3,37 1,7 - - 1,7 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,92 3,37 6,45 - - 6,45 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 0,53 3,37 1,79 - - 1,79 2,23 - 2,23 20 24 -4 VI -0,5 -15
 PDL2 0 1,11 0,2 0,22 - - 0,22 0,55 - 0,55 20 19,7 0,3 NI 0 1
 PDL2 0 1,6 0,25 0,28 - - 0,28 0,55 - 0,55 20 19,7 0,3 NI 0 1
 PDL2 0 2,01 1,6 3,21 - - 3,21 0,55 - 0,55 20 19,7 0,3 NI 0 1
 PDL2 0 2,31 0,11 0,2 - - 0,2 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,45 1,11 1,09 - - 1,09 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,71 0,46 0,32 - - 0,32 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,87 0,6 0,19 - - 0,19 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,45 0,71 1,73 - - 1,73 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,02 0,16 0,28 - - 0,28 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,58 1,07 0,78 - - 0,78 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,11 0,28 0,31 - - 0,31 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 4,36 4,19 8,64 - - 8,64 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 0,9 28
Spolu : -2,7 -87
Výpočet místnosti:   7.02.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 6.00 m2 V
i
 = 16.41 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.02.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 25.14 m2 V
i
 = 68.76 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.02.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 5.42 m2 V
i
 = 14.82 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.02.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.66 m2 V
i
 = 34.61 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.03.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 8.64 m2 V
i
 = 23.62 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g





















P = 12.80 m B = 4.29 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 1,92 3,37 6,45 - - 6,45 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,51 3,37 1,7 - - 1,7 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,17 3,37 7,3 1 1,98 5,32 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,94 3,37 13,26 1 3,41 9,85 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,4 76
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SO 420 3,62 3,37 12,2 2 4,27 7,93 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,9 61
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 SO 420 2,95 3,37 9,94 1 2,48 7,46 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,8 58
 OZ_5 - 1,6 1,55 2,48 - - 2,48 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 3,5 111
 SO 420 2,3 3,37 7,75 - - 7,75 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,9 60
 SN6 145 2,95 3,37 9,94 - - 9,94 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,35 0,2 0,07 - - 0,07 0,55 0,1 0,65 20 19,7 0,3 NI 0 1
 PDL2 0 0,35 0,08 0,02 - - 0,02 0,55 0,1 0,65 20 19,7 0,3 NI 0 1
 PDL2 0 1,78 1,07 1,9 - - 1,9 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,07 0,06 0,06 - - 0,06 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,41 1,08 2,59 - - 2,59 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI -0,2 -5
 PDL2 0 1,25 0,21 0,17 - - 0,17 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,47 0,2 0,09 - - 0,09 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,21 0,6 1,34 - - 1,34 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,21 1,38 0,45 - - 0,45 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 5,23 4,16 11,3 - - 11,3 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,74 1,5 4,11 - - 4,11 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI -0,3 -9
 PDL2 0 6,88 5,51 2,89 - - 2,89 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,89 1,25 2,31 - - 2,31 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,25 0,21 0,17 - - 0,17 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 6,9 5,5 27,15 - - 27,15 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 2,7 87
 SN2 250 2,03 3,37 6,82 - - 6,82 2,33 - 2,33 20 24 -4 VI -2 -63
 SN2 250 2,84 3,37 9,57 - - 9,57 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 23,2 743
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,08 3,37 7,01 - - 7,01 2,23 - 2,23 24 20 4 VI 1,8 63
 SN6 145 2,31 3,37 7,8 1 1,76 6,04 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,9 33
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN6 145 2,06 3,37 6,96 - - 6,96 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,1 38
 SN6 145 2,31 3,37 7,8 - - 7,8 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,2 43
 PDL2 0 2,31 1,77 4,11 - - 4,11 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0,3 10
 STŘ4 0 2,31 1,77 4,11 - - 4,11 0,1 - 0,1 24 -12 36 EX 0,4 15
Spolu : 6 217
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN2 250 1,98 3,37 6,67 - - 6,67 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN1 280 0,63 3,37 2,12 - - 2,12 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,1 2
 SN1 280 0,37 3,37 1,25 - - 1,25 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0 1
 SN1 280 1,04 3,37 3,49 1 1,76 1,73 2,23 - 2,23 20 20 0 VI 0 0
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,45 3,37 4,89 - - 4,89 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,31 3,37 7,8 - - 7,8 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,3 -42
 PDL2 0 2,33 1,42 3,26 - - 3,26 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,32 0,06 0,09 - - 0,09 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 2,31 1,45 3,36 - - 3,36 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 0,3 11
Spolu : -0,9 -28
P = 10.31 m B = 3.33 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN2 250 1,56 3,37 5,27 - - 5,27 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,45 3,37 4,89 - - 4,89 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,06 3,37 6,96 - - 6,96 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -1,2 -37
 SN6 145 1,07 3,37 3,61 1 1,98 1,63 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 0,78 3,37 2,63 - - 2,63 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 3,05 3,37 10,28 - - 10,28 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 2,5 79
 SO 420 5 3,37 16,87 1 3,41 13,46 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3,3 104
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SO 420 2,25 3,37 7,58 - - 7,58 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,8 59
 PDL2 0 3,71 3,63 13,38 - - 13,38 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,7 0,72 2,64 - - 2,64 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,09 0,07 0,01 - - 0,01 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 4,62 3,71 1,12 - - 1,12 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 4,62 3,72 17,14 - - 17,14 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 1,7 55
Spolu : 12,9 412
P = 7.56 m B = 3.33 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 0,78 3,37 2,63 - - 2,63 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,71 3,37 12,49 1 1,98 10,51 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,95 3,37 9,94 - - 9,94 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 4,62 3,37 15,55 - - 15,55 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3,8 120
 SO 420 2,94 3,37 9,92 2 4,27 5,65 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1,4 44
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ 2 - 1,24 1,55 1,92 - - 1,92 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,9 92
 PDL2 0 0,46 0,03 0,01 - - 0,01 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,46 0,22 0,1 - - 0,1 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,49 0,18 0,09 - - 0,09 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,66 0,24 0,07 - - 0,07 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,23 2,8 9,04 - - 9,04 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,41 0,38 0,9 - - 0,9 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI 0 -1
 PDL2 0 2,41 0,15 0,35 - - 0,35 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI 0 0
 PDL2 0 2,41 0,47 1,13 - - 1,13 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI -0,1 -2
 PDL2 0 2,41 0,14 0,33 - - 0,33 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI 0 0
 PDL2 0 2,8 1,25 0,54 - - 0,54 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 0,46 0,03 0,01 - - 0,01 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 4,49 2,8 12,56 - - 12,56 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 1,3 41
Spolu : 13 415
Výpočet místnosti:   7.03.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 27.48 m2 V
i
 = 75.14 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.03.03 - Koupelna    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.11 m2 V
i
 = 11.24 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.03.04 - WC    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 3.36 m2 V
i
 = 9.18 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.03.05 - Pokoj    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 17.14 m2 V
i
 = 46.89 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.03.06 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 12.58 m2 V
i
 = 34.41 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
 
  79 
 
 
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 2,25 3,37 7,59 1 2,2 5,39 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,2 5
 DV - 1 2,2 2,2 - - 2,2 1,5 0,4 1,9 20 19,7 0,3 NI 0,1 2
 SN6 145 1,88 3,37 6,34 1 1,98 4,36 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,25 3,37 4,2 - - 4,2 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,15 3,37 3,88 1 1,98 1,9 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,88 3,37 6,34 1 1,76 4,58 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -0,8 -24
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 20 24 -4 VI -0,4 -14
 PDL2 0 2,28 1,88 4,19 - - 4,19 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,25 0,04 0,04 - - 0,04 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 2,25 1,88 4,23 - - 4,23 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 0,4 14
Spolu : -0,5 -17
P = 7.78 m B = 5.82 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN1 280 3,05 3,37 10,28 - - 10,28 2,23 0,05 2,28 20 19,7 0,3 NI 0,3 8
 SN1 280 1,43 3,37 4,81 - - 4,81 2,23 0,05 2,28 20 17,2 2,8 NI 1 31
 SN1 280 2,56 3,37 8,64 - - 8,64 2,23 0,05 2,28 20 17,2 2,8 NI 1,8 56
 SN6 145 1,88 3,37 6,34 1 1,98 4,36 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 1,25 3,37 4,2 - - 4,2 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,84 3,37 9,57 - - 9,57 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 5,48 3,37 18,45 1 3,41 15,04 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3,6 116
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SO 420 2,3 3,37 7,75 2 3,81 3,94 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1 31
 DB - 0,96 2,45 2,35 - - 2,35 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 3,8 121
 OZ_4 - 0,94 1,55 1,46 - - 1,46 0,99 0,5 1,49 20 -12 32 EX 2,2 70
 PDL2 0 1,89 1,3 2,42 - - 2,42 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,89 1,23 2,32 - - 2,32 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,89 0,14 0,27 - - 0,27 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,68 1,49 5,25 - - 5,25 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 3,47 1,41 3,41 - - 3,41 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 1,23 0,46 0,57 - - 0,57 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,84 2,78 4,99 - - 4,99 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,01 0,74 1,49 - - 1,49 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI -0,1 -3
 PDL2 0 2,56 0,04 0,1 - - 0,1 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 4,85 3,96 1,78 - - 1,78 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 5,33 4,86 22,61 - - 22,61 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 2,3 73
Spolu : 20,5 655
P = 0.00 m B = 0.00 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN6 145 1,88 3,37 6,34 1 1,76 4,58 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 0,7 25
 D3 - 0,8 2,2 1,76 - - 1,76 2 - 2 24 20 4 VI 0,4 15
 SN1 280 3,39 3,37 11,43 - - 11,43 2,23 0,05 2,28 24 19,7 4,3 NI 3,1 113
 SN6 145 3,67 3,37 12,38 - - 12,38 1,36 - 1,36 24 20 4 VI 1,9 68
 SN1 280 0,53 3,37 1,79 - - 1,79 2,23 - 2,23 24 20 4 VI 0,4 16
 SN2 250 2,03 3,37 6,82 - - 6,82 2,33 - 2,33 24 20 4 VI 1,8 64
 PDL2 0 2,88 1,53 4,41 - - 4,41 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0,3 10
 PDL2 0 1,25 0,36 0,45 - - 0,45 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0 1
 PDL2 0 0,5 0,36 0,18 - - 0,18 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0 1
 PDL2 0 0,36 0,13 0,05 - - 0,05 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0 1
 PDL2 0 3,17 1,88 1,55 - - 1,55 0,55 - 0,55 24 20 4 VI 0,1 4
 STŘ4 0 3,53 1,88 6,63 - - 6,63 0,1 - 0,1 24 -12 36 EX 0,7 24
Spolu : 9,5 342
P = 5.07 m B = 5.24 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SO 420 5,07 3,37 17,1 1 3,41 13,69 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3,3 106
 OZ_3 - 2,2 1,55 3,41 - - 3,41 0,99 0,4 1,39 20 -12 32 EX 4,8 152
 SN2 250 2,84 3,37 9,57 - - 9,57 2,33 - 2,33 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 3,67 3,37 12,38 - - 12,38 1,36 - 1,36 20 24 -4 VI -2,1 -67
 SN6 145 1,15 3,37 3,88 1 1,98 1,9 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 D2 - 0,9 2,2 1,98 - - 1,98 2 - 2 20 20 0 VI 0 0
 SN6 145 2,84 3,37 9,57 - - 9,57 1,36 - 1,36 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,84 0,01 0,01 - - 0,01 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,84 1,03 2,92 - - 2,92 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,88 2,84 8,18 - - 8,18 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 PDL2 0 2,73 0,36 0,98 - - 0,98 0,55 - 0,55 20 24 -4 VI -0,1 -2
 PDL2 0 3,65 2,84 1,19 - - 1,19 0,55 - 0,55 20 20 0 VI 0 0
 STŘ4 0 4,68 2,84 13,29 - - 13,29 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 1,3 43
Spolu : 7,3 232
P = 7.82 m B = 14.37 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN3 230 7,42 3,07 22,78 - - 22,78 2,4 - 2,4 20 15 5 NI 8,6 274
 SN3 230 8,03 3,07 24,65 - - 24,65 2,4 - 2,4 20 15 5 NI 9,3 296
 SN3 230 7,42 3,07 22,78 - - 22,78 2,4 - 2,4 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 7,82 3,07 23,99 4 16,26 7,73 0,19 - 0,19 20 -12 32 EX 1,5 48
 DOP - 1 2,5 2,5 - - 2,5 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 4 128
 OP 1 - 2,95 2,5 7,38 - - 7,38 0,8 0,3 1,1 20 -12 32 EX 8,1 260
 DOP - 1 2,5 2,5 - - 2,5 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 4 128
 OP 2 - 1,55 2,5 3,88 - - 3,88 0,8 0,4 1,2 20 -12 32 EX 4,7 149
 PDL1 0 7,57 7,42 56,17 - - 56,17 0,37 0,05 0,42 20 5 15 NI 11,1 354
 STŘ4 0 7,57 7,42 56,17 - - 56,17 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 5,6 180
Spolu : 56,8 1817
Výpočet místnosti:   7.04.01 - Předsíň    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 4.23 m2 V
i
 = 11.58 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.04.02 - Obývací pokoj + KK    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 22.61 m2 V
i
 = 61.85 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.04.03 - Koupelna + WC    
θ
int,i
 = 24.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 6.63 m2 V
i
 = 18.14 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   7.04.04 - Ložnice    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 13.29 m2 V
i
 = 36.35 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.OP1 - Obchodní prostor 1    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 56.17 m2 V
i
 = 204.46 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g





















NI  nevytápěný interiér 
VI  vytápěný interiér 
EX  exteriér 
UK   součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
ΔUtb   součinitel zohledňující lineární tepelné mosty [W/m2K] 
UKC   korigovaný součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
θint,i,v   teplota místnosti [°C] 
θZK   výpočtová teplota za konstrukcí [°C] 
Δθ   rozdíl teplot před a za konstrukcí θint,i,v - θZK [°C] 
φT,i   tepelná ztráta místnosti prostupem tepla [W]  
P = 7.80 m B = 14.40 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN3 230 7,42 3,07 22,78 - - 22,78 2,4 - 2,4 20 20 0 VI 0 0
 SN3 230 7,8 3,07 23,95 - - 23,95 2,4 - 2,4 20 15 5 NI 9 288
 SN3 230 7,42 3,07 22,78 - - 22,78 2,4 - 2,4 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 7,8 3,07 23,95 4 16,26 7,69 0,19 - 0,19 20 -12 32 EX 1,5 47
 DOP - 1 2,5 2,5 - - 2,5 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 4 128
 OP 1 - 2,95 2,5 7,38 - - 7,38 0,8 0,3 1,1 20 -12 32 EX 8,1 260
 DOP - 1 2,5 2,5 - - 2,5 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 4 128
 OP 2 - 1,55 2,5 3,88 - - 3,88 0,8 0,4 1,2 20 -12 32 EX 4,7 149
 PDL1 0 7,57 7,42 56,17 - - 56,17 0,37 0,05 0,42 20 5 15 NI 11,1 354
 STŘ4 0 7,57 7,42 56,17 - - 56,17 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 5,6 180
Spolu : 47,9 1534
P = 7.80 m B = 14.40 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SN3 230 7,42 3,07 22,78 - - 22,78 2,4 - 2,4 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 7,8 3,07 23,95 4 16,26 7,69 0,19 - 0,19 20 -12 32 EX 1,5 47
 DOP - 1 2,5 2,5 - - 2,5 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 4 128
 OP 1 - 2,95 2,5 7,38 - - 7,38 0,8 0,3 1,1 20 -12 32 EX 8,1 260
 DOP - 1 2,5 2,5 - - 2,5 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 4 128
 OP 2 - 1,55 2,5 3,88 - - 3,88 0,8 0,4 1,2 20 -12 32 EX 4,7 149
 SN3 230 7,44 3,07 22,83 - - 22,83 2,4 - 2,4 20 20 0 VI 0 0
 SN3 230 7,8 3,07 23,95 - - 23,95 2,4 - 2,4 20 15 5 NI 9 288
 PDL1 0 7,57 7,42 56,17 - - 56,17 0,37 0,05 0,42 20 5 15 NI 11,1 354
 STŘ4 0 7,57 7,42 56,17 - - 56,17 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 5,6 180
Spolu : 47,9 1534
P = 21.24 m B = 9.37 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
SO 420 14,39 3,07 44,16 3 15,5 28,66 0,19 - 0,19 20 -12 32 EX 5,5 175
 DOP - 1 2,5 2,5 - - 2,5 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 4 128
 OP 3 - 4 2,5 10 - - 10 0,8 0,2 1 20 -12 32 EX 10 320
 OP 4 - 1,2 2,5 3 - - 3 0,8 0,4 1,2 20 -12 32 EX 3,6 116
 SO 420 6,85 3,07 21,04 2 5,5 15,54 0,19 - 0,19 20 -12 32 EX 3 95
 DOP - 1 2,5 2,5 - - 2,5 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 4 128
 OP 4 - 1,2 2,5 3 - - 3 0,8 0,4 1,2 20 -12 32 EX 3,6 116
 SN3 230 5,88 3,07 18,07 - - 18,07 2,4 - 2,4 20 20 0 VI 0 0
 SN3 230 8,29 3,07 25,43 - - 25,43 2,4 - 2,4 20 15 5 NI 9,6 306
 SN3 230 0,99 3,07 3,02 - - 3,02 2,4 - 2,4 20 20 0 VI 0 0
 PDL1 0 14,18 7,44 99,5 - - 99,5 0,37 0,1 0,47 20 5 15 NI 21,9 702
 STŘ4 0 14,18 7,44 99,5 - - 99,5 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 10 319
 SN3 230 7,44 3,07 22,83 - - 22,83 2,4 - 2,4 20 20 0 VI 0 0
Spolu : 75,2 2405
P = 7.77 m B = 8.36 m
Tepelné ztráty přechodem tepla přes konstrukce :
konstr.
tloušťka délka výška plocha počet plocha plocha Δθ Typ
[mm] (x) (y) otvorů otvorů bez otv. [°C] [°C] [°C] prostoru [W/K] [W]
[m] [m] za konstr.
 SN3 230 0,99 3,07 3,02 - - 3,02 2,4 - 2,4 20 20 0 VI 0 0
 SN3 230 5,88 3,07 18,07 - - 18,07 2,4 - 2,4 20 20 0 VI 0 0
 SO 420 6,4 3,07 19,65 2 5,5 14,15 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 3,4 109
 OP 4 - 1,2 2,5 3 - - 3 0,8 0,4 1,2 20 -12 32 EX 3,6 116
 DOP - 1 2,5 2,5 - - 2,5 1,2 0,4 1,6 20 -12 32 EX 4 128
 SO 420 1,38 3,07 4,22 - - 4,22 0,19 0,05 0,24 20 -12 32 EX 1 33
 SN7 145 4,22 3,07 12,97 - - 12,97 1,36 0,05 1,41 20 15 5 NI 2,9 92
 SN3 230 4,91 3,07 15,09 - - 15,09 2,4 0,05 2,45 20 15 5 NI 5,8 185
 SN7 145 0,05 3,07 0,15 - - 0,15 1,36 0,05 1,41 20 15 5 NI 0,1 2
 PDL1 0 5,75 5,65 32,49 - - 32,49 0,37 0,1 0,47 20 5 15 NI 7,2 230
 STŘ4 0 5,75 5,65 32,49 - - 32,49 0,1 - 0,1 20 -12 32 EX 3,3 104
Spolu : 31,2 999
Výpočet místnosti:   1.OP2 - Obchodní prostor 2    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 56.17 m2 V
i
 = 136.77 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.OP3 - Obchodní prostor 3    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 56.17 m2 V
i
 = 136.77 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.OP4 - Obchodní prostor 4    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 99.50 m2 V
i
 = 242.29 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
Výpočet místnosti:   1.OP5 - Obchodní prostor 5    
θ
int,i
 = 20.0 °C θ
e
 = -12.00 °C θ
m,e
 = 4.30 °C A
i
 = 32.49 m2 V
i
 = 79.10 m3 f
g1
 = 1.45 G
W
 = 1.00 A
g















[m2] [W/m2k] [W/m2k] [W/m2k]
[m2] [m2]
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č.m. účel místnosti Typ otopného tělesa z1 z2 z3 ϕ
1.01 Zádveří 10,4 1 - - - - - - - -
1.01.01 Předsíň 20,0 99 - - - - - - - -
1.01.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1782 1782+50=1832 22VK-600/1200, 22VK-600/800 1852 1 1 1 1 1852
1.01.03 Koupelna 24,0 442 442+49=491 KLM-1820x600 529 1 1 1 1 529
1.01.04 WC 20,0 150 0
1.01.05 Ložnice 20,0 743 743+5=748 22VK-600/900 833 1 1 1 1 833
1.01.06 Pokoj 20,0 640 640+20=660 22VK-600/800 741 1 1 1 1 741
1.02 Kočárkárna 9,0 0 - - - - - - - -
1.02.01 Předsíň 20,0 114 - - - - - - - -
1.02.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1496 1496+76=1572 33VK-600/1200 1587 1 1 1 1 1587
1.02.03 Koupelna + WC 24,0 489 489+38=527 KLM-1820x600 529 1 1 1 1 529
1.02.04 Ložnice 20,0 448 448 11VK-600/900 503 1 1 1 1 503
1.03 Úklidová místnost 11,2 0 - - - - - - - -
1.03.01 Předsíň 20,0 -14 - - - - - - - -
1.03.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1170 1170 33VK-600/900 1190 1 1 1 1 1190
1.03.03 Koupelna + WC 24,0 488 488 KLM-1820x600 529 1 1 1 1 529
1.04 Chodba 16,0 -1 - - - - - - - -
1.04.01 Předsíň 20,0 63 - - - - - - - -
1.04.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1386 1386+33=1419 33VK-600/1100 1454 1 1 1 1 1454
1.04.03 Koupelna + WC 24,0 461 461+30=491 KLM-1820x600 529 1 1 1 1 529
1.04.04 Ložnice 20,0 479 479 11VK-600/900 503 1 1 1 1 503
1.05 Chodba 11,7 0 - - - - - - - -
1.05.01 Předsíň 20,0 144 - - - - - - - -
1.05.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1771 1771+72=1843 22VK-600/1200, 22VK-600/800 1852 1 1 1 1 1852
1.05.03 Koupelna + WC 24,0 395 395+72=467 KLM-1820x600 529 1 1 1 1 529
1.05.4 Ložnice 20,0 710 710 11VK-600/1400 782 1 1 1 1 782
2.01 Chodba 15,9 -1 - - - - - - - -
2.01.01 Předsíň 20,0 -3 - - - - - - - -
2.01.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1594 1594+33=1627 21VK-600/1400, 22VK-600/700 1644 1 1 1 1 1644
2.01.03 Koupelna 24,0 346 346+30=376 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
2.01.04 WC 20,0 66 - - - - - - - -
2.01.05 Ložnice 20,0 504 504-1=503 11VK-600/900 503 1 1 1 1 503
2.01.06 Pokoj 20,0 453 453+1=454 11VK-600/900 503 1 1 1 1 503
2.02 Chodba 19,6 0 - - - - - - - -
2.02.03 Koupelna + WC 24,0 376 376 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
2.02.01 Předsíň 20,0 26 - - - - - - - -
2.02.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1406 1406+26=1432 33VK-600/1100 1454 1 1 1 1 1454
2.02.04 Ložnice 20,0 335 335 11VK-600/700 391 1 1 1 1 391
2.03.01 Předsíň 20,0 -86 - - - - - - - -
2.03.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1119 1119 33VK-600/900 1190 1 1 1 1 1190
2.03.03 Koupelna + WC 24,0 388 388 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
2.04.01 Předsíň 20,0 -27 - - - - - - - -
2.04.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1353 1353 33VK-600/1100 1454 1 1 1 1 1454
2.04.03 Koupelna + WC 24,0 375 375 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
2.04.04 Ložnice 20,0 382 382 11VK-600/700 391 1 1 1 1 391
2.05.01 Předsíň 20,0 -22 - - - - - - - -
2.05.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1676 1676 21VK-600/1400, 22VK-600/800 1737 1 1 1 1 1737
2.05.03 Koupelna 24,0 329 329 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
2.05.04 WC 20,0 0 - - - - - - - -
2.05.05 Ložnice 20,0 447 447 11VK-600/900 503 1 1 1 1 503
2.05.06 Pokoj 20,0 449 449 11VK-600/900 503 1 1 1 1 503
2.06.01 Předsíň 20,0 130 - - - - - - - -
2.06.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1393 1393+60=1453 33VK-600/1100 1454 1 1 1 1 1454
2.06.03 Koupelna + WC 24,0 577 577+70=647 KLM-1820x750 663 1 1 1 1 663
2.06.04 Ložnice 20,0 391 391 11VK-600/700 391 1 1 1 1 391
3.01 Chodba 17,5 -2 - - - - - - - -
3.01.01 Předsíň 20,0 -21 - - - - - - - -
3.01.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1594 1594+18=1612 21VK-600/1400, 22VK-600/700 1644 1 1 1 1 1644
3.01.03 Koupelna 24,0 346 346 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
3.01.04 WC 20,0 39 - - - - - - - -
3.01.05 Ložnice 20,0 464 464 11VK-600/900 503 1 1 1 1 503
3.01.06 Pokoj 20,0 453 453 11VK-600/900 503 1 1 1 1 503
3.02 Chodba 19,6 -2 - - - - - - - -
3.02.03 Koupelna + WC 24,0 345 345 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
























č.m. účel místnosti Typ otopného tělesa z1 z2 z3 ϕ
3.02.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1400 1400 33VK-600/1100 1454 1 1 1 1 1454
3.02.04 Ložnice 20,0 363 363 11VK-600/700 391 1 1 1 1 391
3.03.01 Předsíň 20,0 -86 - - - - - - - -
3.03.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1119 1119 33VK-600/900 1190 1 1 1 1 1190
3.03.03 Koupelna + WC 24,0 364 364 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
3.04.01 Předsíň 20,0 -29 - - - - - - - -
3.04.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1362 1362 33VK-600/1100 1454 1 1 1 1 1454
3.04.03 Koupelna + WC 24,0 375 375 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
3.04.04 Ložnice 20,0 382 382 11VK-600/700 391 1 1 1 1 391
3.05.01 Předsíň 20,0 -36 - - - - - - - -
3.05.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1501 1501 21VK-600/1400, 22VK-600/600 1552 1 1 1 1 1552
3.05.03 Koupelna + WC 24,0 373 373 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
3.06.01 Předsíň 20,0 -32 - - - - - - - -
3.06.03 Koupelna + WC 24,0 384 384 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
3.06.2 Obývací pokoj + KK 20,0 1318 1318 21VK-600/1200, 21VK-600/700 1352 1 1 1 1 1352
3.07.01 Předsíň 20,0 54 - - - - - - - -
3.07.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1302 1302+54=1356 33VK-600/1100 1454 1 1 1 1 1454
3.07.03 Koupelna + WC 24,0 468 468 KLM-1820x600 529 1 1 1 1 529
3.07.04 Ložnice 20,0 312 312 11VK-600/600 335 1 1 1 1 335
4.01 Chodba 18,1 -1 - - - - - - - -
4.01.01 Předsíň 20,0 -28 0
4.01.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1594 1594+1=1595 21VK-600/1400, 22VK-600/700 1644 1 1 1 1 1644
4.01.03 Koupelna 24,0 346 346 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
4.01.04 WC 20,0 29 - - - - - - - -
4.01.05 Ložnice 20,0 449 449 11VK-600/900 503 1 1 1 1 503
4.01.06 Pokoj 20,0 453 453 11VK-600/900 503 1 1 1 1 503
4.02 Chodba 19,6 -2 - - - - - - - -
4.02.03 Koupelna + WC 24,0 332 332 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
4.02.01 Předsíň 20,0 -11 - - - - - - - -
4.02.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1398 1398 33VK-600/1100 1454 1 1 1 1 1454
4.02.04 Ložnice 20,0 363 363 11VK-600/700 391 1 1 1 1 391
4.03.01 Předsíň 20,0 -86 - - - - - - - -
4.03.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1119 1119 33VK-600/900 1190 1 1 1 1 1190
4.03.03 Koupelna + WC 24,0 355 355 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
4.04.01 Předsíň 20,0 -29 - - - - - - - -
4.04.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1361 1361 33VK-600/1100 1454 1 1 1 1 1454
4.04.03 Koupelna + WC 24,0 375 375 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
4.04.04 Ložnice 20,0 382 382 11VK-600/700 391 1 1 1 1 391
4.05.01 Předsíň 20,0 -37 - - - - - - - -
4.05.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1501 1501 21VK-600/1400, 22VK-600/600 1552 1 1 1 1 1552
4.05.03 Koupelna + WC 24,0 365 365 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
4.06.01 Předsíň 20,0 -32 - - - - - - - -
4.06.03 Koupelna + WC 24,0 371 371 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
4.06.2 Obývací pokoj + KK 20,0 1320 1320 21VK-600/1200, 21VK-600/700 1352 1 1 1 1 1352
4.07.01 Předsíň 20,0 36 - - - - - - - -
4.07.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1301 1301+36=1337 33VK-600/1100 1454 1 1 1 1 1454
4.07.03 Koupelna + WC 24,0 451 451 KLM-1820x600 529 1 1 1 1 529
4.07.04 Ložnice 20,0 311 311 11VK-600/600 335 1 1 1 1 335
5.01 Chodba 18,3 0 - - - - - - - -
5.01.01 Předsíň 20,0 -28 - - - - - - - -
5.01.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1594 1594 21VK-600/1400, 22VK-600/700 1644 1 1 1 1 1644
5.01.03 Koupelna 24,0 346 346 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
5.01.04 WC 20,0 28 - - - - - - - -
5.01.05 Ložnice 20,0 446 446 11VK-600/900 503 1 1 1 1 503
5.01.06 Pokoj 20,0 453 453 11VK-600/900 503 1 1 1 1 503
5.02 Chodba 19,7 -2 - - - - - - - -
5.02.03 Koupelna + WC 24,0 331 331 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
5.02.01 Předsíň 20,0 -13 - - - - - - - -
5.02.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1397 1397 33VK-600/1100 1454 1 1 1 1 1454
5.02.04 Ložnice 20,0 363 363 11VK-600/700 391 1 1 1 1 391
5.03.01 Předsíň 20,0 -86 - - - - - - - -
5.03.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1119 1119 33VK-600/900 1190 1 1 1 1 1190
5.03.03 Koupelna + WC 24,0 354 354 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
5.04.01 Předsíň 20,0 -29 - - - - - - - -
5.04.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1361 1361 33VK-600/1100 1454 1 1 1 1 1454
5.04.03 Koupelna + WC 24,0 375 375 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
5.04.04 Ložnice 20,0 382 382 11VK-600/700 391 1 1 1 1 391
5.05.01 Předsíň 20,0 -37 - - - - - - - -
5.05.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1501 1501 21VK-600/1400, 22VK-600/600 1552 1 1 1 1 1552

























• Deskové otopné těleso RADIK KLASIK VK (typ 22 – výška 600 mm/délka 1000 mm) 
KLT 1820 x 450: 
• Trubkové otopné těleso KORALUX LINEAR COMFORT (výška 1820 mm/ délka 450 mm) 
 
č.m. účel místnosti Typ otopného tělesa z1 z2 z3 ϕ
5.06.01 Předsíň 20,0 -32 - - - - - - - -
5.06.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1320 1320 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
5.06.03 Koupelna + WC 24,0 371 371 21VK-600/1200, 21VK-600/700 1352 1 1 1 1 1352
5.07.01 Předsíň 20,0 33 - - - - - - - -
5.07.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1301 1301+33=1234 33VK-600/1100 1454 1 1 1 1 1454
5.07.03 Koupelna + WC 24,0 448 448 KLM-1820x600 529 1 1 1 1 529
5.07.04 Ložnice 20,0 311 311 11VK-600/600 335 1 1 1 1 335
6.01 Chodba 18,0 -1 - - - - - - - -
6.01.01 Předsíň 20,0 -26 - - - - - - - -
6.01.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1605 1605+4=1609 21VK-600/1400, 22VK-600/700 1644 1 1 1 1 1644
6.01.03 Koupelna 24,0 362 362 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
6.01.04 WC 20,0 32 - - - - - - - -
6.01.05 Ložnice 20,0 452 452 11VK-600/900 503 1 1 1 1 503
6.01.06 Pokoj 20,0 479 479 11VK-600/900 503 1 1 1 1 503
6.02 Chodba 19,7 0 - - - - - - - -
6.02.03 Koupelna + WC 24,0 350 350 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
6.02.01 Předsíň 20,0 -9 - - - - - - - -
6.02.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1382 1382 33VK-600/1100 1454 1 1 1 1 1454
6.02.04 Ložnice 20,0 363 363 11VK-600/700 391 1 1 1 1 391
6.03.01 Předsíň 20,0 -86 - - - - - - - -
6.03.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1119 1119 33VK-600/900 1190 1 1 1 1 1190
6.03.03 Koupelna + WC 24,0 358 358 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
6.04.01 Předsíň 20,0 -29 - - - - - - - -
6.04.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1353 1353 33VK-600/1100 1454 1 1 1 1 1454
6.04.03 Koupelna + WC 24,0 389 389 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
6.04.04 Ložnice 20,0 402 402 11VK-600/700 391 1 1 1 1 391
6.05.01 Předsíň 20,0 -37 - - - - - - - -
6.05.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1508 1508 21VK-600/1400, 22VK-600/600 1552 1 1 1 1 1552
6.05.03 Koupelna + WC 24,0 386 386 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
6.06.01 Předsíň 20,0 -33 - - - - - - - -
6.06.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1329 1329 21VK-600/1200, 21VK-600/700 1352 1 1 1 1 1352
6.06.03 Koupelna + WC 24,0 386 386 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
6.07.01 Předsíň 20,0 41 - - - - - - - -
6.07.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1496 1301+41=1242 33VK-600/1100 1454 1 1 1 1 1454
6.07.03 Koupelna + WC 24,0 484 484 KLM-1820x600 529 1 1 1 1 529
6.07.04 Ložnice 20,0 301 301 11VK-600/600 335 1 1 1 1 335
7.01 Chodba 17,2 0 - - - - - - - -
7.01.01 Předsíň 20,0 -9 - - - - - - - -
7.01.02 Obývací pokoj + KK 20,0 2204 2204+32=2236 22VK-600/1600, 22VK-600/900 2315 1 1 1 1 2315
7.01.03 Koupelna + WC 24,0 431 431 KLM-1820x600 529 1 1 1 1 529
7.01.04 WC 20,0 41 - - - - - - - -
7.01.05 Pokoj 20,0 599 599 11VK-600/1100 615 1 1 1 1 615
7.01.06 Pokoj 20,0 571 571 22VK-600/700 648 1 1 1 1 648
7.01.07 Ložnice 20,0 632 632 22VK-600/700 648 1 1 1 1 648
7.02 Chodba 19,7 -1 - - - - - - - -
7.02.01 Předsíň 20,0 -12 - - - - - - - -
7.02.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1677   33VK-600/1400 1851 1 1 1 1 1851
7.02.03 Koupelna + WC 24,0 466 466 KLM-1820x600 529 1 1 1 1 529
7.02.04 Ložnice 20,0 494 494 22VK-600/600 556 1 1 1 1 556
7.03.01 Předsíň 20,0 -87 - - - - - - - -
7.03.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1967 1967 33VK-600/1600 2116 1 1 1 1 2116
7.03.03 Koupelna 24,0 353 353 KLM-1820x450 396 1 1 1 1 396
7.03.04 WC 20,0 -28 - - - - - - - -
7.03.05 Pokoj 20,0 666 666 11VK-600/1200 670 1 1 1 1 670
7.03.06 Ložnice 20,0 602 602 22VK-600/700 648 1 1 1 1 648
7.04.01 Předsíň 20,0 -17 - - - - - - - -
7.04.02 Obývací pokoj + KK 20,0 1663 1663 33VK-600/1400 1851 1 1 1 1 1851
7.04.03 Koupelna + WC 24,0 478 478 KLM-1820x600 529 1 1 1 1 529
7.04.04 Ložnice 20,0 430 430 11VK-600/800 447 1 1 1 1 447






















B.6 Příprava teplé vody 
1. Návrh podle ČSN 06 0320 
 
Počet osob v bytovém domě A1: n = 106 
Počet osob v bytovém domě A2: n = 140 
Celkem:           246 
 
Denní potřeba teplé vody:  
VZP = n * V2P 
VZP = 246 * 0,040 * = 9,84 m3 
Maximální denní potřeba teplé vody:  
VZPM = n * V2P*kD 
VZPM = 246 * 0,040 * 1,25 = 12,3 m3 
V2P spotřeba teplé vody na 1 osobu 
n počet osob 
VZP celkové množství teplé vody 
kD koeficient denní nerovnoměrnosti 
Teplo odebrané:  
Q2t = 1,163 * VZP * (θ2 – θ1)   
Q2t = 1,163 * 12,3 * (55 – 10) = 643,72 kWh 
Q2t teplo odebrané za jeden den 
θ1 teplota ohřáté vody 
θ2 teplota studené vody 
Teplo ztracené: 
Q2z = Q2t * z 
Q2z = 643,72 * 0,3 = 193,12 kWh 
Q2t teplo ztracené za jeden den 
z  ztráta tepla při ohřevu a distribuci vody 
Teplo celkem 
Q2p = Q2t + Q2Z 
Q2p = 643,72 + 193,12= 836,84 kWh 
Q2p potřebné celkové teplo za jeden den 
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Návrh smíšeného ohřevu teplé vody 
Od 17. do 20. hodiny se spotřebuje 50 % teplé vody, hodinová špička je: 
Vh = V2P * 0,5 / 3 
Vh = 12,3 * 0,1667 = 2,05 m3 
Požadavek tepelného výkonu: 
Q1n = Q2t * 0,5 / 3 + Q2z / 24  
Q1n = 643,72 * 0,1667 + 193,12 / 24 = 115,35 kW 
Potřebná teplosměnná plocha (80/60) 
=









A = (Q1n * 103) / (U * Δt) 
A = 115 350 / (420 * 36,07) = 7,61 m2 
Dle ČSN 06 0320 lze navrhnout dva nepřímotopné zásobníky teplé vody OKC 1000 NTR/1MPa se 
smaltovanou nádobou do provozního tlaku 1 MPa a s teplosměnnou plochou výměníku A = 4,5 
m2. 
Navrhuji zapojení dvou zásobníků do série. 
A = (Q1n * 103) / (U * Δt) 
=





první zásobník  druhý zásobník 
T1 80 °C  T1 65 °C 
T2 65 °C  T2 50 °C 
t1 35 °C  t1 10 °C 
t2 55 °C  t2 35 °C 
výkon 51267 W  výkon 64083 W 
Δt 27,42 °C  Δt 34,76 °C 
A 4,45 m2  A 4,39 m2 
 
Posouzení: K ohřevu teplé vody na 55 °C je potřebná teplosměnná plocha 4,45 m2 v prvním ne-
přímotopném zásobníku a v druhém je potřeba 4,39 m2. Navržené zásobníky mají teplosměnnou 
plochu 4,5 m2, což je dostačující. 
Závěr: Navrhuji dva nepřímotopné zásobníky teplé vody OKC 1000 NTR/1MPa zapojené sériově. 








N - koeficient potřeby [-] 
n - počet bytů [-], 
p - koeficient obsazenosti, nebo počet osob [-] 
wV - potřeba tepla odběrných míst [kWh] 
N = [97 * 2,5 * (6,51 + 0,7 + 1,16)] / (3,5 *5,82) = 99,64 
N = [97 * 2,5 * (5,82 + 0,7 + 1,16)] / (3,5 *5,82) = 91,43 
Počet bytů podle počtu pokojů 
n1 = 29  p1 = 2,0 
n2 = 44  p2 = 2,0 
n3 = 22  p3 = 2,7 
n4 =   2  p4 = 3,5 
 
N = [(73 * 2 + 22 * 2,7 + 2 * 3,5) * (6,51 + 0,7 + 1,16)] / (3,5 *5,82) = 87,27 
N = [(73 * 2 + 22 * 2,7 + 2 * 3,5) * (5,82 + 0,7 + 1,16)] / (3,5 *5,82) =) = 80,08 
 
Pro srovnání jsem použil metodu DIN 4708, podle níž by nestačilo navrhnout dva nepřímotopné 
zásobníky teplé vody OKC 1000 NTR/1MPa, ale bylo by potřeba navrhnout tři zásobníky OKC 750 
NTR/1MPa. Výkonnostní číslo N = 30,5 * 3  = 91,5. 
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Obr. č. 16: Nepřímotopný zásobník OKC [5] 
B.7 Návrh zdroje tepla 
Potřebný výkon zdroje: 
• Bytový dům A1  103 563 W 
• Bytový dům A2  124 276 W 
• Příprava teplé vody  115 350 W 
• Celkem   343 189 W 
Navrhuji 2x stacionární kondenzační kotel WOLF MGK – 2 – 250, podrobné specifikace viz 










Obr. č. 18: Schéma kotle MGK - 2 [7] 
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Stacionární kondenzační kotle jsou zapojeny v kaskádě. Jmenovité světlosti potrubí odvodu spa-
lin jsou 160 mm od kotle, na sběrači je jmenovitá světlost 200 mm a svislá světlost kouřovodu je 
250 mm. Přívod vzduchu od kotle je veden v potrubí se světlostí 160 mm, vodorovné potrubí má 
světlost 250 mm. Přívodní potrubí ústí v anglickém dvorku a je kryto mřížkou. 
Vypočítaná délka přívodu vzduchu a odvodu spalin se skládá z délek přímého potrubí a kolen. 
Délka 87° kolene se počítá jako ekvivalent délky 2 metrů potrubí. 
Délka potrubí – odvod spalin: 
• Přímé potrubí  28 m 
• 2 x koleno 87°    4 m 
• Celkem odvod  30 m  
Délka potrubí – přívod vzduchu: 
• Přímé potrubí  10 m 
• 2 x koleno 87°    2 m 
• Celkem přívod  12 m 
Celková délka kouřovodu je 42 m a to je méně než 50 m. Odkouření kotle vyhoví. 
Kaskádové zapojení – dovolené délky kouřovodu
  
Obr. č. 20: Odkouření [7]  
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B.9 Dimenzování potrubí 
Číslování úseků je vysvětleno ve výkresu č. 12 - Dimenzační schéma. 
  
Stoupací větev a
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa)
Dimenzování hlavní větve (stoupačka – rozdělovač)
Sa1 14348 822,5 7,3 28*1,5 117,4 0,47 857,0 11,32 1250 počáteční p 5502 2107 7609
Sa2 21963 1259,0 6,1 35*1,5 76,5 0,44 466,7 0,9 87 554 8163
Sa3 29578 1695,5 6,1 35*1,5 130,2 0,59 794,2 1,12 195 989 9152
Sa4 37193 2132,0 6,1 42*1,5 75,3 0,50 459,3 0,9 113 572 9724
Sa5 44808 2568,5 6,1 42*1,5 108,2 0,61 660,0 0,9 167 827 10552
Sa6 51681 2962,5 6,1 42*1,5 139,2 0,70 849,1 1,12 274 1124 11675
Sa7 59049 3384,9 136 54*2 53,4 0,49 7262,4 24,84 2982 TV (3) 4476 14720 26395
Dimenzování úseku od rozdělovače k stoupačce Sa1
1 7615 436,5 1,6 28*1,5 38,0 0,25 60,8 10,62 332 RV 4211 4604 7609
počáteční p 3005
Dimenzování úseku od rozdělovače k stoupačce Sa2
2 7615 436,5 1,6 28*1,5 38,0 0,25 60,8 10,62 332 RV 4765 5158 8163
počáteční p 3005
Dimenzování úseku od rozdělovače k stoupačce Sa3
3 7615 436,5 1,6 28*1,5 38,0 0,25 60,8 10,62 332 RV 5754 6147 9152
počáteční p 3005
Dimenzování úseku od rozdělovače k stoupačce Sa4
4 7615 436,5 1,6 28*1,5 38,0 0,25 60,8 10,62 332 RV 6326 6719 9724
počáteční p 3005
Dimenzování úseku od rozdělovače k stoupačce Sa5
5 6873 394,0 1,4 28*1,5 32,8 0,23 45,9 10,62 281 RV 7220 7547 10552
počáteční p 3005
Dimenzování úseku od rozdělovače k stoupačce Sa6
6 7368 422,4 1,4 28*1,5 35,4 0,24 49,6 9,72 280 RV 8191 8520 11675
počáteční p 3155
Byt 7.1
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1482 85,0 11,47 15*1 49,5 0,18 567,8 11,02 179 TVR (6) 2400 3146 3146
2 2315 132,7 10,1 18*1 41,5 0,19 419,2 0,9 16 435 3582
3 4755 272,6 27,62 22*1 47,0 0,24 1298,1 21,62 623 1921 5502
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 2400 Pa
OT, 6 x koleno, rozšíření, zúžení 3+6*1,3+0,2+0,02= 11,02
 rozdělení, spojení 0,6+0,3 0,90
4*1,3+1,3+0,9+0,5+1,0+4*0,5+2+8,5= 21,40
Dimenzování k úseku 1
1 833 47,8 1,6 15*1 11,0 0,10 17,6 5,6 28 TVR (3) 3100 3146 3146
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 3100 Pa
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa)
Dimenzování k úseku 2
4 615 35,3 9,3 15*1 6,9 0,08 64,2 10,8 35 TVR (3) 2974 3193 3193
5 1263 72,4 4,2 15*1 33,3 0,15 139,9 0,9 10 150 3343
6 1911 109,5 1,2 18*1 27,5 0,15 33,0 2,2 25 58 3400
7 2440 139,9 3,6 18*1 45,4 0,20 163,4 0,9 18 181 3582
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2974 Pa
OT, 6 x koleno 3+6*1,3= 10,80
odbočka rozdělení, spojení 0,3+0,6= 0,9
odbočka rozdělení, spojení 1,3+0,9= 2,20
odbočka rozdělení, spojení 0,3+0,6= 0,90
Dimenzování k úseku 4
4 648 37,1 9,0 15*1 7,9 0,08 71,1 8,2 26 TVR (3) 3096 3193 3193
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 = 3096 Pa
Dimenzování k úseku 5
5 648 37,1 12,1 15*1 7,9 0,08 95,6 8,2 26 TVR (3) 3221 3343 3343
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 = 3221 Pa
Dimenzování k úseku 6
6 529 30,3 7,9 15*1 5,9 0,06 46,6 9,5 17 TVR 15/3,5 3336 3400 3400
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 = 3336 Pa
Byt 7.2
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1851 106,1 9,2 15*1 75,9 0,23 698,3 5,82 154 TVR (5) 4087 4939 4939
2 2380 136,4 2,5 18*1 41,5 0,19 103,8 3,5 63 167 5106
3 2936 168,3 6,1 22*1 20,6 0,15 125,7 24 270 396 5502
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 4087 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 529 30,3 3,3 15*1 5,9 0,06 19,5 8,2 15 TVR 15/3,5 4905 4939 4939
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 4905 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 556 31,9 12,9 15*1 6,9 0,07 89,0 8,2 20 TVR (3) 4997 5106 5106















































č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 670 38,4 15,2 15*1 7,9 0,08 120,1 10,8 35 TVR (3) 4555 4710 4710
2 1066 61,1 1,3 15*1 22,4 0,13 29,1 0,9 8 37 4746
3 1714 98,3 5,7 15*1 64,7 0,21 368,8 3,72 82 451 5160
4 3830 219,5 9,6 22*1 34,1 0,20 327,4 21,4 428 755 5502
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 4555 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 396 22,7 3 15*1 4,9 0,05 14,7 8,2 10 TVR 15/2,5 4685 4710 4710
Návrh přednastavení ventilů u OT: 2,5 – 4685 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 648 37,1 12,6 15*1 7,9 0,08 99,5 8,2 26 TVR (3) 4620 4746 4746
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 4620 Pa
Dimenzování k úseku 3
3 2116 121,3 12,9 15*1 94,1 0,26 1213,9 8,2 277 TVR (6) 3669 5160 5160
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 3669 Pa
Byt 7.4
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 447 25,6 11,2 15*1 4,9 0,05 54,9 10,8 14 TVR (2) 4854 4922 4922
2 976 55,9 2,7 15*1 18,0 0,12 48,6 1,12 8 57 4979
3 2827 162,1 12,3 22*1 20,6 0,15 253,4 24 270 523 5502
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 4054 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 529 30,3 5,7 15*1 5,9 0,06 33,6 8,2 15 TVR 15/3,5 4874 4922 4922
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 4874 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 1851 106,1 10,97 15*1 75,9 0,23 832,6 8,42 223 TVR (5) 3923 4978 4978
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 3923 Pa
počáteční p 3155
Byt 6.3
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1190 68,2 10,6 15*1 27,5 0,14 291,5 10,8 106 TVR (5) 1732 2129 2129
2 1586 90,9 12,8 15*1 54,4 0,19 696,3 6,32 114 810 2940
2 1586 90,9 1 22*1 5,3 0,08 5,3 18,8 60 65 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1732 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 396 22,7 3,7 15*1 4,9 0,05 18,1 8,2 10 TVR 15/3 2912 2940 2940
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2912 Pa
Byt 6.4
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 6,6 15*1 49,5 0,18 326,7 8,42 136 TVR (6) 1700 2163 2163
2 1845 105,8 7,5 18*1 27,5 0,15 206,3 2,2 25 231 2394
3 2241 128,5 9,5 18*1 37,8 0,18 359,1 6,32 102 461 2856
4 2241 128,5 1 22*1 14,0 0,12 14,0 18,8 135 149 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1700 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 391 22,4 3,6 15*1 4,9 0,05 17,6 8,42 11 TVR (3) 2135 2163 2163
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2135 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 4,5 15*1 4,9 0,05 22,1 8,42 11 TVR 15/3,5 2361 2394 2394
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2361 Pa
Byt 6.5
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 996 57,1 3,8 15*1 18,0 0,12 68,4 5,6 40 TVR (5) 1565 1674 1674
2 1644 94,2 9,6 15*1 59,5 0,20 571,2 3,72 74 646 2319
3 2040 116,9 16,8 18*1 30,8 0,16 517,4 5,02 64 582 2901
4 2040 116,9 1 22*1 9,7 0,10 9,7 18,8 94 104 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1565 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 648 37,1 8,8 15*1 7,9 0,08 69,5 5,6 18 TVR (4) 1587 1674 1674
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 1587 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 5,7 15*1 4,9 0,05 27,9 8,42 11 TVR 15/3,5 2281 2319 2319
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2281 Pa
Byt 6.6
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 854 49,0 4,1 15*1 11,0 0,10 45,1 5,6 28 TVR (5) 1833 1906 1906
2 1352 77,5 11,7 15*1 39,9 0,16 466,8 5,02 64 531 2437
3 1748 100,2 16,8 18*1 24,4 0,14 409,9 7,62 75 485 2922
4 1748 100,2 1 22*1 7,3 0,09 7,3 18,8 76 83 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1833 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 498 28,5 2,4 15*1 5,9 0,06 14,2 5,6 10 TVR (3) 1882 1906 1906
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 1882 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 3,7 15*1 4,9 0,05 18,1 8,42 11 TVR 15/3,5 2408 2437 2437




































č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1190 68,2 10,6 15*1 27,5 0,14 291,5 10,8 106 TVR (5) 1732 2129 2129
2 1586 90,9 12,8 15*1 54,4 0,19 696,3 6,32 114 810 2940
2 1586 90,9 1 22*1 5,3 0,08 5,3 18,8 60 65 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1732 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 396 22,7 3,7 15*1 4,9 0,05 18,1 8,2 10 TVR 15/3 2912 2940 2940
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2912 Pa
Byt 5.4
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 6,6 15*1 49,5 0,18 326,7 8,42 136 TVR (6) 1700 2163 2163
2 1845 105,8 7,5 18*1 27,5 0,15 206,3 2,2 25 231 2394
3 2241 128,5 9,5 18*1 37,8 0,18 359,1 6,32 102 461 2856
4 2241 128,5 1 22*1 14,0 0,12 14,0 18,8 135 149 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1700 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 391 22,4 3,6 15*1 4,9 0,05 17,6 8,42 11 TVR (3) 2135 2163 2163
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2135 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 4,5 15*1 4,9 0,05 22,1 8,42 11 TVR 15/3,5 2361 2394 2394
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2361 Pa
Byt 5.5
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 996 57,1 3,8 15*1 18,0 0,12 68,4 5,6 40 TVR (5) 1565 1674 1674
2 1644 94,2 9,6 15*1 59,5 0,20 571,2 3,72 74 646 2319
3 2040 116,9 16,8 18*1 30,8 0,16 517,4 5,02 64 582 2901
4 2040 116,9 1 22*1 9,7 0,10 9,7 18,8 94 104 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1565 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 648 37,1 8,8 15*1 7,9 0,08 69,5 5,6 18 TVR (4) 1587 1674 1674
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 1587 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 5,7 15*1 4,9 0,05 27,9 8,42 11 TVR 15/3,5 2281 2319 2319
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2281 Pa
Byt 5.6
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 854 49,0 4,1 15*1 11,0 0,10 45,1 5,6 28 TVR (5) 1833 1906 1906
2 1352 77,5 11,7 15*1 39,9 0,16 466,8 5,02 64 531 2437
3 1748 100,2 16,8 18*1 24,4 0,14 409,9 7,62 75 485 2922
4 1748 100,2 1 22*1 7,3 0,09 7,3 18,8 76 83 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1833 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 498 28,5 2,4 15*1 5,9 0,06 14,2 5,6 10 TVR (3) 1882 1906 1906
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 1882 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 3,7 15*1 4,9 0,05 18,1 8,42 11 TVR 15/3,5 2408 2437 2437
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2408 Pa
Byt 4.3
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1190 68,2 10,6 15*1 27,5 0,14 291,5 10,8 106 TVR (5) 1732 2129 2129
2 1586 90,9 12,8 15*1 54,4 0,19 696,3 6,32 114 810 2940
2 1586 90,9 1 22*1 5,3 0,08 5,3 18,8 60 65 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1732 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 396 22,7 3,7 15*1 4,9 0,05 18,1 8,2 10 TVR 15/3 2912 2940 2940
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2912 Pa
Byt 4.4
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 6,6 15*1 49,5 0,18 326,7 8,42 136 TVR (6) 1700 2163 2163
2 1845 105,8 7,5 18*1 27,5 0,15 206,3 2,2 25 231 2394
3 2241 128,5 9,5 18*1 37,8 0,18 359,1 6,32 102 461 2856
4 2241 128,5 1 22*1 14,0 0,12 14,0 18,8 135 149 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1700 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 391 22,4 3,6 15*1 4,9 0,05 17,6 8,42 11 TVR (3) 2135 2163 2163
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2135 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 4,5 15*1 4,9 0,05 22,1 8,42 11 TVR 15/3,5 2361 2394 2394




































č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 996 57,1 3,8 15*1 18,0 0,12 68,4 5,6 40 TVR (5) 1565 1674 1674
2 1644 94,2 9,6 15*1 59,5 0,20 571,2 3,72 74 646 2319
3 2040 116,9 16,8 18*1 30,8 0,16 517,4 5,02 64 582 2901
4 2040 116,9 1 22*1 9,7 0,10 9,7 18,8 94 104 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1565 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 648 37,1 8,8 15*1 7,9 0,08 69,5 5,6 18 TVR (4) 1587 1674 1674
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 1587 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 5,7 15*1 4,9 0,05 27,9 8,42 11 TVR 15/3,5 2281 2319 2319
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2281 Pa
Byt 4.6
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 854 49,0 4,1 15*1 11,0 0,10 45,1 5,6 28 TVR (5) 1833 1906 1906
2 1352 77,5 11,7 15*1 39,9 0,16 466,8 5,02 64 531 2437
3 1748 100,2 16,8 18*1 24,4 0,14 409,9 7,62 75 485 2922
4 1748 100,2 1 22*1 7,3 0,09 7,3 18,8 76 83 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1833 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 498 28,5 2,4 15*1 5,9 0,06 14,2 5,6 10 TVR (3) 1882 1906 1906
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 1882 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 3,7 15*1 4,9 0,05 18,1 8,42 11 TVR 15/3,5 2408 2437 2437
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2408 Pa
Byt 4.3
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1190 68,2 10,6 15*1 27,5 0,14 291,5 10,8 106 TVR (5) 1732 2129 2129
2 1586 90,9 12,8 15*1 54,4 0,19 696,3 6,32 114 810 2940
2 1586 90,9 1 22*1 5,3 0,08 5,3 18,8 60 65 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1732 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 396 22,7 3,7 15*1 4,9 0,05 18,1 8,2 10 TVR 15/3 2912 2940 2940
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2912 Pa
Byt 4.4
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 6,6 15*1 49,5 0,18 326,7 8,42 136 TVR (6) 1700 2163 2163
2 1845 105,8 7,5 18*1 27,5 0,15 206,3 2,2 25 231 2394
3 2241 128,5 9,5 18*1 37,8 0,18 359,1 6,32 102 461 2856
4 2241 128,5 1 22*1 14,0 0,12 14,0 18,8 135 149 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1700 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 391 22,4 3,6 15*1 4,9 0,05 17,6 8,42 11 TVR (3) 2135 2163 2163
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2135 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 4,5 15*1 4,9 0,05 22,1 8,42 11 TVR 15/3,5 2361 2394 2394
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2361 Pa
Byt 4.5
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 996 57,1 3,8 15*1 18,0 0,12 68,4 5,6 40 TVR (5) 1565 1674 1674
2 1644 94,2 9,6 15*1 59,5 0,20 571,2 3,72 74 646 2319
3 2040 116,9 16,8 18*1 30,8 0,16 517,4 5,02 64 582 2901
4 2040 116,9 1 22*1 9,7 0,10 9,7 18,8 94 104 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1565 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 648 37,1 8,8 15*1 7,9 0,08 69,5 5,6 18 TVR (4) 1587 1674 1674
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 1587 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 5,7 15*1 4,9 0,05 27,9 8,42 11 TVR 15/3,5 2281 2319 2319
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2281 Pa
Byt 4.6
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 854 49,0 4,1 15*1 11,0 0,10 45,1 5,6 28 TVR (5) 1833 1906 1906
2 1352 77,5 11,7 15*1 39,9 0,16 466,8 5,02 64 531 2437
3 1748 100,2 16,8 18*1 24,4 0,14 409,9 7,62 75 485 2922
4 1748 100,2 1 22*1 7,3 0,09 7,3 18,8 76 83 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1833 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 498 28,5 2,4 15*1 5,9 0,06 14,2 5,6 10 TVR (3) 1882 1906 1906
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 1882 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 3,7 15*1 4,9 0,05 18,1 8,42 11 TVR 15/3,5 2408 2437 2437




































č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1190 68,2 10,6 15*1 27,5 0,14 291,5 10,8 106 TVR (5) 1732 2129 2129
2 1586 90,9 12,8 15*1 54,4 0,19 696,3 6,32 114 810 2940
2 1586 90,9 1 22*1 5,3 0,08 5,3 18,8 60 65 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1732 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 396 22,7 3,7 15*1 4,9 0,05 18,1 8,2 10 TVR 15/3 2912 2940 2940
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2912 Pa
Byt 3.4
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 6,6 15*1 49,5 0,18 326,7 8,42 136 TVR (6) 1700 2163 2163
2 1845 105,8 7,5 18*1 27,5 0,15 206,3 2,2 25 231 2394
3 2241 128,5 9,5 18*1 37,8 0,18 359,1 6,32 102 461 2856
4 2241 128,5 1 22*1 14,0 0,12 14,0 18,8 135 149 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1700 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 391 22,4 3,6 15*1 4,9 0,05 17,6 8,42 11 TVR (3) 2135 2163 2163
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2135 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 4,5 15*1 4,9 0,05 22,1 8,42 11 TVR 15/3,5 2361 2394 2394
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2361 Pa
Byt 3.5
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 996 57,1 3,8 15*1 18,0 0,12 68,4 5,6 40 TVR (5) 1565 1674 1674
2 1644 94,2 9,6 15*1 59,5 0,20 571,2 3,72 74 646 2319
3 2040 116,9 16,8 18*1 30,8 0,16 517,4 5,02 64 582 2901
4 2040 116,9 1 22*1 9,7 0,10 9,7 18,8 94 104 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1565 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 648 37,1 8,8 15*1 7,9 0,08 69,5 5,6 18 TVR (4) 1587 1674 1674
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 1587 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 5,7 15*1 4,9 0,05 27,9 8,42 11 TVR 15/3,5 2281 2319 2319
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2281 Pa
Byt 3.6
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 854 49,0 4,1 15*1 11,0 0,10 45,1 5,6 28 TVR (5) 1833 1906 1906
2 1352 77,5 11,7 15*1 39,9 0,16 466,8 5,02 64 531 2437
3 1748 100,2 16,8 18*1 24,4 0,14 409,9 7,62 75 485 2922
4 1748 100,2 1 22*1 7,3 0,09 7,3 18,8 76 83 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1833 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 498 28,5 2,4 15*1 5,9 0,06 14,2 5,6 10 TVR (3) 1882 1906 1906
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 1882 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 3,7 15*1 4,9 0,05 18,1 8,42 11 TVR 15/3,5 2408 2437 2437
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2408 Pa
Byt 2.3
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1190 68,2 10,6 15*1 27,5 0,14 291,5 10,8 106 TVR (5) 1732 2129 2129
2 1586 90,9 12,8 15*1 54,4 0,19 696,3 6,32 114 810 2940
2 1586 90,9 1 22*1 5,3 0,08 5,3 18,8 60 65 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1732 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 396 22,7 3,7 15*1 4,9 0,05 18,1 8,2 10 TVR 15/3 2912 2940 2940
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2912 Pa
Byt 2.4
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 6,6 15*1 49,5 0,18 326,7 8,42 136 TVR (6) 1700 2163 2163
2 1845 105,8 7,5 18*1 27,5 0,15 206,3 2,2 25 231 2394
3 2241 128,5 9,5 18*1 37,8 0,18 359,1 6,32 102 461 2856
4 2241 128,5 1 22*1 14,0 0,12 14,0 18,8 135 149 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1700 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 391 22,4 3,6 15*1 4,9 0,05 17,6 8,42 11 TVR (3) 2135 2163 2163
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2135 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 4,5 15*1 4,9 0,05 22,1 8,42 11 TVR 15/3,5 2361 2394 2394




































č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 996 57,1 11,47 15*1 18,0 0,12 206,5 5,82 42 TVR (5) 1570 1818 1818
2 1644 94,2 10,1 18*1 21,3 0,13 215,1 3,72 31 247 2065
3 3046 174,6 27,62 22*1 23,1 0,16 638,0 23,6 302 940 3005
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1570 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 648 37,1 1,6 15*1 7,9 0,08 12,6 5,82 19 TVR (4) 1787 1818 1818
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 1787 Pa
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa)
Dimenzování k úseku 2
4 503 28,8 9,3 15*1 5,9 0,06 54,9 5,6 10 TVR (3) 1717 1902 1902
5 1006 57,7 4,2 15*1 18,0 0,12 75,6 2,42 17 93 1995
6 1402 80,4 1,2 18*1 44,8 0,17 53,8 1,12 16 70 2065
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 1717 Pa
Dimenzování k úseku 4
4 503 28,8 9,0 15*1 5,9 0,06 53,1 8,2 15 TVR (3) 1834 1902 1902
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 = 1834 Pa
Dimenzování k úseku 5
5 396 22,7 12,1 15*1 4,9 0,05 59,3 8,42 11 TVR 15/3,5 1925 1995 1995
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 = 1925 Pa
Byt 1.3
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1190 68,2 10,6 15*1 27,5 0,14 291,5 10,8 106 TVR (5) 1707 2104 2104
2 1719 98,5 12,8 15*1 64,7 0,21 828,2 6,32 139 968 3072
2 1719 98,5 1 22*1 7,3 0,09 7,3 18,8 76 83 3155
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1707 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 529 30,3 3,7 15*1 5,9 0,06 21,8 8,2 15 TVR 15/4 2067 2104 2104
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 2067 Pa
Byt 1.4
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 6,6 15*1 49,5 0,18 326,7 8,42 136 TVR (6) 1700 2163 2163
2 1983 113,7 7,5 18*1 30,8 0,16 231,0 2,2 28 259 2422
3 2486 142,5 9,5 18*1 45,4 0,20 431,3 6,32 126 558 2980
4 2486 142,5 1 22*1 16,1 0,13 16,1 18,8 159 175 3155
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1700 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 503 28,8 3,6 15*1 5,9 0,06 21,2 8,42 15 TVR (3) 2127 2163 2163
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2127 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 529 30,3 4,5 15*1 5,9 0,06 26,6 8,42 15 TVR 15/4 2380 2422 2422
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 2380 Pa
Byt 1.5
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1111 63,7 11,47 15*1 27,5 0,14 315,4 5,82 57 TVR (5) 1523 1895 1895
2 1852 106,2 10,1 18*1 27,5 0,15 277,8 3,72 42 320 2215
3 3163 181,3 27,62 22*1 23,1 0,16 638,0 23,6 302 940 3155
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 1523 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 741 42,5 1,6 15*1 8,8 0,09 14,1 5,82 24 TVR (4) 1857 1895 1895
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 1857 Pa
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa)
Dimenzování k úseku 2
4 782 44,8 9,3 15*1 11,0 0,10 102,3 5,6 28 TVR (4) 1766 2016 2016
5 1311 75,2 4,2 15*1 39,9 0,16 167,6 2,42 31 199 2215
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 1766 Pa
Dimenzování k úseku 4
4 529 30,3 12,1 15*1 5,9 0,06 71,4 8,42 15 TVR 15/4,5 1929 2016 2016








































č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa)
Dimenzování hlavní větve (stoupačka – rozdělovač)
Sb2 7605 435,9 7,7 22*1 104,6 0,39 805,4 16,52 1256 počáteční p 2978 2062 5040
Sb3 15210 871,9 6,1 28*1,5 131,3 0,50 800,9 1,12 140 941 5981
Sb4 22815 1307,8 6,1 35*1,5 82,9 0,46 505,7 0,9 95 601 6582
Sb5 30420 1743,8 6,1 35*1,5 138,4 0,61 844,2 1,12 208 1053 7634
Sb6 38025 2179,7 6,1 42*1,5 78,1 0,51 476,4 0,9 117 593 8228
Sb7 44599 2556,5 124 42*1,5 105,0 0,60 13020,0 27 4860 TV (3) 6536 24416 32644
Dimenzování úseku od rozdělovače k stoupačce Sb2
1 7605 435,9 1,6 28*1,5 38,0 0,25 60,8 9,5 297 RV 1704 2062 5040
počáteční p 2978
Dimenzování úseku od rozdělovače k stoupačce Sb3
2 7605 435,9 1,6 28*1,5 38,0 0,25 60,8 9,72 304 RV 2638 3003 5981
počáteční p 2978
Dimenzování úseku od rozdělovače k stoupačce Sb4
3 7605 435,9 1,6 28*1,5 38,0 0,25 60,8 9,72 304 RV 3239 3604 6582
počáteční p 2978
Dimenzování úseku od rozdělovače k stoupačce Sb5
4 7605 435,9 1,6 28*1,5 38,0 0,25 60,8 9,72 304 RV 4292 4657 7635
počáteční p 2978
Dimenzování úseku od rozdělovače k stoupačce Sb6
5 6574 376,8 1,4 28*1,5 30,3 0,22 42,4 9,12 221 RV 4176 4439 8228
počáteční p 3789
Byt 6.1
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 996 57,1 6,1 15*1 18,0 0,12 109,8 5,6 40 TVR (5) 1396 1546 1546
2 1644 94,2 10,4 15*1 59,5 0,20 618,8 5,02 100 719 2265
3 3046 174,6 19 22*1 23,1 0,16 438,9 21,4 274 713 2978
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1396 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 648 37,1 6,8 15*1 7,9 0,08 53,7 5,6 18 TVR (4) 1474 1546 1546
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 1474 Pa
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa)
Dimenzování k úseku 2
4 503 28,8 6,6 15*1 5,9 0,06 38,9 8,2 15 TVR (3) 1770 1944 1944
5 1006 57,7 7,8 15*1 18,0 0,12 140,4 2,2 16 156 2100
6 1402 80,4 3,4 15*1 44,8 0,17 152,3 0,9 13 165 2265
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 1770 Pa
Dimenzování k úseku 4
4 503 28,8 2,4 15*1 7,9 0,08 19,0 8,2 26 TVR (3) 1899 1944 1944
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 = 1899 Pa
Dimenzování k úseku 5
5 396 22,7 7,3 15*1 4,9 0,05 35,8 8,2 10 TVR 15/3,5 2054 2100 2100
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 = 2054 Pa
Byt 6.2
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 5,3 15*1 49,5 0,18 262,4 8,42 136 TVR (6) 1700 2099 2099
2 1845 105,8 9 18*1 27,5 0,15 247,5 2,2 25 272 2371
3 2241 128,5 10,4 18*1 37,8 0,18 393,1 5,42 88 481 2852
4 2241 128,5 1 22*1 12,1 0,11 12,1 18,8 114 126 2978
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1700 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 391 22,4 2,8 15*1 4,9 0,05 13,7 8,2 10 TVR (3) 2075 2099 2099
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2075 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 5,4 15*1 4,9 0,05 26,5 8,42 11 TVR 15/3,5 2334 2371 2371
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2334 Pa
Byt 6.7
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 0,9 15*1 49,5 0,18 44,6 5,82 94 TVR (6) 1804 1943 1943
2 1789 102,6 14,5 18*1 24,4 0,14 353,8 3,5 34 388 2331
3 2318 132,9 9,9 18*1 37,8 0,18 374,2 7,62 123 498 2829
4 2318 132,9 1 22*1 14,0 0,12 14,0 18,8 135 149 2978
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1804 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 335 19,2 6,7 15*1 3,9 0,04 26,1 8,42 7 TVR (3) 1910 1943 1943
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 1910 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 529 30,3 4,3 15*1 5,9 0,06 25,4 8,42 15 TVR 15/4 2290 2331 2331



































č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 996 57,1 6,1 15*1 18,0 0,12 109,8 5,6 40 TVR (5) 1396 1546 1546
2 1644 94,2 10,4 15*1 59,5 0,20 618,8 5,02 100 719 2265
3 3046 174,6 19 22*1 23,1 0,16 438,9 21,4 274 713 2978
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1396 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 648 37,1 6,8 15*1 7,9 0,08 53,7 5,6 18 TVR (4) 1474 1546 1546
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 1474 Pa
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa)
Dimenzování k úseku 2
4 503 28,8 6,6 15*1 5,9 0,06 38,9 8,2 15 TVR (3) 1770 1944 1944
5 1006 57,7 7,8 15*1 18,0 0,12 140,4 2,2 16 156 2100
6 1402 80,4 3,4 15*1 44,8 0,17 152,3 0,9 13 165 2265
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 1770 Pa
Dimenzování k úseku 4
4 503 28,8 2,4 15*1 7,9 0,08 19,0 8,2 26 TVR (3) 1899 1944 1944
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 = 1899 Pa
Dimenzování k úseku 5
5 396 22,7 7,3 15*1 4,9 0,05 35,8 8,2 10 TVR 15/3,5 2054 2100 2100
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 = 2054 Pa
Byt 5.2
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 5,3 15*1 49,5 0,18 262,4 8,42 136 TVR (6) 1700 2099 2099
2 1845 105,8 9 18*1 27,5 0,15 247,5 2,2 25 272 2371
3 2241 128,5 10,4 18*1 37,8 0,18 393,1 5,42 88 481 2852
4 2241 128,5 1 22*1 12,1 0,11 12,1 18,8 114 126 2978
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1700 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 391 22,4 2,8 15*1 4,9 0,05 13,7 8,2 10 TVR (3) 2075 2099 2099
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2075 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 5,4 15*1 4,9 0,05 26,5 8,42 11 TVR 15/3,5 2334 2371 2371
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2334 Pa
Byt 5.7
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 0,9 15*1 49,5 0,18 44,6 5,82 94 TVR (6) 1804 1943 1943
2 1789 102,6 14,5 18*1 24,4 0,14 353,8 3,5 34 388 2331
3 2318 132,9 9,9 18*1 37,8 0,18 374,2 7,62 123 498 2829
4 2318 132,9 1 22*1 14,0 0,12 14,0 18,8 135 149 2978
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1804 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 335 19,2 6,7 15*1 3,9 0,04 26,1 8,42 7 TVR (5) 1910 1943 1943
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 1910 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 529 30,3 4,3 15*1 5,9 0,06 25,4 8,42 15 TVR 15/4 2290 2331 2331
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 2290 Pa
Byt 4.1
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 996 57,1 6,1 15*1 18,0 0,12 109,8 5,6 40 TVR (5) 1396 1546 1546
2 1644 94,2 10,4 15*1 59,5 0,20 618,8 5,02 100 719 2265
3 3046 174,6 19 22*1 23,1 0,16 438,9 21,4 274 713 2978
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1396 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 648 37,1 6,8 15*1 7,9 0,08 53,7 5,6 18 TVR (4) 1474 1546 1546
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 1474 Pa
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa)
Dimenzování k úseku 2
4 503 28,8 6,6 15*1 5,9 0,06 38,9 8,2 15 TVR (3) 1770 1944 1944
5 1006 57,7 7,8 15*1 18,0 0,12 140,4 2,2 16 156 2100
6 1402 80,4 3,4 15*1 44,8 0,17 152,3 0,9 13 165 2265
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 1770 Pa
Dimenzování k úseku 4
4 503 28,8 2,4 15*1 7,9 0,08 19,0 8,2 26 TVR (3) 1899 1944 1944
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 = 1899 Pa
Dimenzování k úseku 5
5 396 22,7 7,3 15*1 4,9 0,05 35,8 8,2 10 TVR 15/3,5 2054 2100 2100
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 = 2054 Pa
Byt 4.2
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 5,3 15*1 49,5 0,18 262,4 8,42 136 TVR (6) 1700 2099 2099
2 1845 105,8 9 18*1 27,5 0,15 247,5 2,2 25 272 2371
3 2241 128,5 10,4 18*1 37,8 0,18 393,1 5,42 88 481 2852
4 2241 128,5 1 22*1 12,1 0,11 12,1 18,8 114 126 2978
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1700 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 391 22,4 2,8 15*1 4,9 0,05 13,7 8,2 10 TVR (3) 2075 2099 2099
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2075 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 5,4 15*1 4,9 0,05 26,5 8,42 11 TVR 15/3,5 2334 2371 2371













































č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 0,9 15*1 49,5 0,18 44,6 5,82 94 TVR (6) 1804 1943 1943
2 1789 102,6 14,5 18*1 24,4 0,14 353,8 3,5 34 388 2331
3 2318 132,9 9,9 18*1 37,8 0,18 374,2 7,62 123 498 2829
4 2318 132,9 1 22*1 14,0 0,12 14,0 18,8 135 149 2978
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1804 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 335 19,2 6,7 15*1 3,9 0,04 26,1 8,42 7 TVR (5) 1910 1943 1943
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 1910 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 529 30,3 4,3 15*1 5,9 0,06 25,4 8,42 15 TVR 15/4 2290 2331 2331
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 2290 Pa
Byt 3.1
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 996 57,1 6,1 15*1 18,0 0,12 109,8 5,6 40 TVR (5) 1396 1546 1546
2 1644 94,2 10,4 15*1 59,5 0,20 618,8 5,02 100 719 2265
3 3046 174,6 19 22*1 23,1 0,16 438,9 21,4 274 713 2978
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1396 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 648 37,1 6,8 15*1 7,9 0,08 53,7 5,6 18 TVR (4) 1474 1546 1546
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 1474 Pa
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa)
Dimenzování k úseku 2
4 503 28,8 6,6 15*1 5,9 0,06 38,9 8,2 15 TVR (3) 1770 1944 1944
5 1006 57,7 7,8 15*1 18,0 0,12 140,4 2,2 16 156 2100
6 1402 80,4 3,4 15*1 44,8 0,17 152,3 0,9 13 165 2265
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 1770 Pa
Dimenzování k úseku 4
4 503 28,8 2,4 15*1 7,9 0,08 19,0 8,2 26 TVR (3) 1899 1944 1944
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 = 1899 Pa
Dimenzování k úseku 5
5 396 22,7 7,3 15*1 4,9 0,05 35,8 8,2 10 TVR 15/3,5 2054 2100 2100
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 = 2054 Pa
Byt 3.2
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 5,3 15*1 49,5 0,18 262,4 8,42 136 TVR (6) 1700 2099 2099
2 1845 105,8 9 18*1 27,5 0,15 247,5 2,2 25 272 2371
3 2241 128,5 10,4 18*1 37,8 0,18 393,1 5,42 88 481 2852
4 2241 128,5 1 22*1 12,1 0,11 12,1 18,8 114 126 2978
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1700 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 391 22,4 2,8 15*1 4,9 0,05 13,7 8,2 10 TVR (3) 2075 2099 2099
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2075 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 5,4 15*1 4,9 0,05 26,5 8,42 11 TVR 15/3,5 2334 2371 2371
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2334 Pa
Byt 3.7
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 0,9 15*1 49,5 0,18 44,6 5,82 94 TVR (6) 1804 1943 1943
2 1789 102,6 14,5 18*1 24,4 0,14 353,8 3,5 34 388 2331
3 2318 132,9 9,9 18*1 37,8 0,18 374,2 7,62 123 498 2829
4 2318 132,9 1 22*1 14,0 0,12 14,0 18,8 135 149 2978
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1804 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 335 19,2 6,7 15*1 3,9 0,04 26,1 8,42 7 TVR (5) 1910 1943 1943
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 1910 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 529 30,3 4,3 15*1 5,9 0,06 25,4 8,42 15 TVR 15/4 2290 2331 2331
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 2290 Pa
Byt 2.1
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 996 57,1 6,1 15*1 18,0 0,12 109,8 5,6 40 TVR (5) 1396 1546 1546
2 1644 94,2 10,4 15*1 59,5 0,20 618,8 5,02 100 719 2265
3 3046 174,6 19 22*1 23,1 0,16 438,9 21,4 274 713 2978
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1396 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 648 37,1 6,8 15*1 7,9 0,08 53,7 5,6 18 TVR (4) 1474 1546 1546
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 1474 Pa
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa)
Dimenzování k úseku 2
4 503 28,8 6,6 15*1 5,9 0,06 38,9 8,2 15 TVR (3) 1770 1944 1944
5 1006 57,7 7,8 15*1 18,0 0,12 140,4 2,2 16 156 2100
6 1402 80,4 3,4 15*1 44,8 0,17 152,3 0,9 13 165 2265
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 1770 Pa
Dimenzování k úseku 4
4 503 28,8 2,4 15*1 7,9 0,08 19,0 8,2 26 TVR (3) 1899 1944 1944
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 = 1899 Pa
Dimenzování k úseku 5
5 396 22,7 7,3 15*1 4,9 0,05 35,8 8,2 10 TVR 15/3,5 2054 2100 2100













































č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 5,3 15*1 49,5 0,18 262,4 8,42 136 TVR (6) 1700 2099 2099
2 1845 105,8 9 18*1 27,5 0,15 247,5 2,2 25 272 2371
3 2241 128,5 10,4 18*1 37,8 0,18 393,1 5,42 88 481 2852
4 2241 128,5 1 22*1 12,1 0,11 12,1 18,8 114 126 2978
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1700 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 391 22,4 2,8 15*1 4,9 0,05 13,7 8,2 10 TVR (3) 2075 2099 2099
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2075 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 396 22,7 5,4 15*1 4,9 0,05 26,5 8,42 11 TVR 15/3,5 2334 2371 2371
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2334 Pa
Byt 2.6
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1454 83,3 0,9 15*1 49,5 0,18 44,6 5,82 94 TVR (6) 2161 2300 2300
2 1845 105,8 14,5 18*1 27,5 0,15 398,8 3,5 39 438 2738
3 2508 143,8 10,9 22*1 16,1 0,13 175,5 7,62 64 240 2978
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 2166 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 391 22,4 6,7 15*1 3,9 0,04 26,1 8,42 7 TVR (3) 2267 2300 2300
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2267 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 663 38,0 4,3 15*1 7,9 0,08 34,0 8,42 27 TVR 15/5 2677 2738 2738
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 2677 Pa
Byt 1.1
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1111 63,7 6,1 15*1 27,5 0,14 167,8 5,82 57 TVR (5) 2146 2371 2371
2 1852 106,2 10,4 18*1 27,5 0,15 286,0 5,02 56 342 2713
3 3955 226,7 19 22*1 34,1 0,20 647,9 21,4 428 1076 3789
Návrh přednastavení ventilů u OT: 5 – 2146 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 741 42,5 6,8 15*1 8,8 0,09 59,8 6,82 28 TVR (4) 2284 2371 2371
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 2284 Pa
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa)
Dimenzování k úseku 2
4 833 47,8 6,6 15*1 11,0 0,10 72,6 8,2 41 TVR (4) 1882 2116 2116
5 1574 90,2 7,8 15*1 54,4 0,19 424,3 2,42 44 468 2584
6 2103 120,6 3,4 18*1 34,2 0,17 116,3 0,9 13 129 2713
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 – 1882 Pa
Dimenzování k úseku 4
4 741 42,5 2,4 15*1 8,8 0,09 21,1 8,2 33 TVR (4) 2062 2116 2116
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 = 2062 Pa
Dimenzování k úseku 5
5 529 30,3 7,3 15*1 5,9 0,06 43,1 8,42 15 TVR 15/4 2526 2584 2584
Návrh přednastavení ventilů u OT: 4 = 3602 Pa
Byt 1.2
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa) ∆pRV (Pa)
Dimenzování základního okruhu
1 1587 91,0 5,3 15*1 54,4 0,19 288,3 8,42 152 TVR (6) 2200 2640 2640
2 2116 121,3 9 18*1 34,2 0,17 307,8 2,2 32 340 2980
3 2619 150,1 10,4 18*1 49,5 0,21 514,8 5,42 120 634 3614
4 2619 150,1 1 22*1 16,1 0,13 16,1 18,8 159 175 3789
Návrh přednastavení ventilů u OT: 6 – 1700 Pa
Dimenzování k úseku 1
1 503 28,8 2,8 15*1 5,9 0,06 16,5 8,2 15 TVR (3) 2609 2640 2640
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3 – 2609 Pa
Dimenzování k úseku 2
2 529 30,3 5,4 15*1 5,9 0,06 31,9 8,42 15 TVR 15/3,5 2933 2980 2980
Návrh přednastavení ventilů u OT: 3,5 – 2933 Pa
Okruh kotlový
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa)
1 233000 6678,1 4,4 54*2 177,4 0,96 780,6 5,42 2498 6000 9278 9278
2 466000 13356,3 8,2 57*2 107,1 0,93 878,2 11,52 4982 5860 15138
Okruh k zásobníkovému ohřívači
č. ú. Q (W) M (kg/h) l (m) DN  Dxt R (Pa/m) W (m/s) R.l (Pa) Z (Pa)
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Přednastavení termostatického ventilu pro desková otopná tělesa se vyčte z diagramu v závis-
losti na průtoku a tlakové ztrátě. 
 
Obr. č. 21: Přednastavení termostatického ventilu – Radik [8] Obr. č. 22: Přednastavení termostatického    
__________ventilu - Koralux [9] 
Tlaková ztráta třícestného ventilu 
Bytový dům A1 
Pro větev Sa - k otopným tělesům: 
• Kvs = 16 m3/h 
• Q = 5,07 m3/h 
• Δpventilu = (Q/Kvs)2 100 = (3,38/16)2 100 = 4,46 kPa 
Navržen trojcestný regulační ventil s elektrickým pohonem RV 102 DN 50 
Pro větev Sb - k otopným tělesům: 
• Kvs = 16 m3/h 
• Q = 5,07 m3/h 
• Δpventilu = (Q/Kvs)2 100 = (2,56/10)2 100 = 6,54 kPa 








Obr. č. 23: – Směšovací ventil s elektrickým pohonem [10] 
 
Obr. č. 24: Technické specifikace regulačního ventilu [10]  
Tlakové ztráty nepřímotopného zásobníku OKC 1000 NTR / 1 MPa 
Z grafu vyplývá tlaková ztráta 7 400 Pa pro jeden zásobník. Zásobníky jsou zapojeny v sérii, cel-
kem je tedy tlaková ztráta 14 800 Pa. 
 
Obr. č. 25: Tlaková ztráta zásobníku OKC [11]  
7 400 Pa 
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B.10 Návrh oběhových čerpadel 
 
Bytový dům A1 
Návrh čerpadla pro větev V2 (stoupačka Sa) k otopným tělesům 
• Tlaková ztráta  Δp = 26,40 kPa 
• Průtok   Q = 3,38 m3/h 
Návrh:  oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA3 25 – 40 
 





Návrh čerpadla pro větev V3 (stoupačka Sb) k otopným tělesům 
• Tlaková ztráta  Δp = 32,64 kPa  
• Průtok   Q = 2,56 m3/h 
Návrh:  oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA3 25 – 40 
 
Obr. č. 27: Oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA3 25 – 40 [12] 
Návrh čerpadla pro větev k zásobníkovým ohřívačům TV – větev V5 
• Tlaková ztráta  Δp = 23,66 kPa 
• Průtok   Q = 3,31 m3/h 
Návrh:  oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA3 25 – 40 
 
Obr. č. 28: Oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA3 25 – 40 [12] 
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Návrh čerpadla pro kotlový okruh 
• Tlaková ztráta  Δp = 15,14 kPa 
• Průtok   Q = 13,36 m3/h 
Návrh:  U každého kotle bude oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA3 40 – 40 F 
 
Obr. č. 29: Oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA3 40 – 40 F [12] 
B.11 Návrh expanzního zařízení 
 
Objem vody v soustavě 
Vo1 = voda v otopné soustavě 
   Vot1 otopná tělesa A1  1,056 m3 
   Vpo1 potrubí A1   0,886 m3 
Vot2 otopná tělesa A2  1,267 m3 
Vpo2 potrubí A2   0,975 m3  
VHVDT HVDT    0,014 m3 
VK kotle    0,040 m3 
VZ zásobník TV   0,128 m3 
VRS R + S    0,036 m3 





Expanzní objem   
Ve = 1,3 * Vos1 * n 
 Ve = 1,3 * 4402 * 0,0295 = 168,82 l 
 Δtm = 80 – 10 = 70 → n = 0,0295 
Předběžný objem expanzní nádoby s membránou 
Vep = Ve * (php + 100) / (php - pd) 
Pddov nejnižší dovolený provozní přetlak 
Pddov ≥ 1,1 * h * ϼ * g * 10-3 (+ Δpz)  
Pddov ≥ 1,1 * 23,2 * 1000 * 9,81 * 10-3  
Pddov ≥ 250,35 kPa → Volím 260 kPa 
Phdov nejvyšší dovolený přetlak soustavy na který je nastaveno pojistné zařízení 
Phdov ≥ 600 kPa → Volím 550 kPa 
Vep = 168,82 * (550 + 100) / (550 - 260) = 378,39 l 
Navrhuji expanzní automat – Variomat, Reflex 400 VG do přetlaku 10 bar, řídící jednotka VS 2-
1/75 Reflex. Do otopné soustavy je potřeba zapojit ještě menší expanzní nádobu pro menší čet-
nost spínání kompresoru. Expanzní automat doplním o expanzní nádobu 35 NG Reflex. 
Průměr expanzního potrubí: 10 + 0,6 * Qp0,5 = 10 + 0,6 * 5000,5 = 23,42 mm 
Volím potrubí CU 28*1,5 mm 
 
Obr. č. 30: Expanzní automat [13] 
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B.12 Výpočet pojistného ventilu 
Výpočet vychází z ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení. Výpočet 
řeší návrh pojistného ventilu a pojistného potrubí jako ochrany proti překročení nejvyššího do-
voleného přetlaku. Předpokládá se teplovodní nebo horkovodní otopná soustava. [14] 
 
Obr. č. 31: Návrh pojistného ventilu [14] 




B.13 Návrh HVDT 
 
Obr. č. 32: HVDT [15] 
Navržen HVDT typ IV   
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Obr. č. 33: Technický list měřiče tepla [16] 
 





B.15 Návrh patrového rozdělovače 
 
 
Obr. č. 34: Patrový rozdělovač LOGOfloor – typ 0, DN 20 [17] 
Rozdělovač se skládá: ocelové tělo rozdělovače DN 40 je ošetřeno ochranným nátěrem a kom-
pletně zaizolováno izolací s ochrannou hliníkovou folií, v horní části rozdělovače je osazen ma-
nuální odvzdušňovací ventil, na spodní straně vypouštěcí armatura. Na vstupu do rozdělovače 
je kulový kohout, filtr a šroubení 3/4“, 1“ nebo 5/4“ podle typu rozdělovače. Na výstupu jednot-
livých okruhů je kulový kohout s jímkou 3/4“ (alternativně 1/2“) s jímkou pro připojení teplot-
ního čidla. Součástí rozdělovače jsou dvě montážní konzole pro montáž do skříně nebo přímé 
osazení na zeď. 
Sběrač se skládá: tělo sběrače je shodné jako u rozdělovače. Na výstupu ze sběrače je kulový 
kohout a šroubení. Na jednotlivých topných okruzích jsou osazeny mezikusy pro měřiče tepla, 
stavební délka 110 mm, DN 20 a kulový kohout s převlečnou matkou 3/4“, alternativně 1/2“. 
[17] 
V bytovém domě jsou navrženy patrové rozdělovače LOGOfloor – typ 0, DN 20 se dvěma, třemi 
a čtyřmi okruhy.  
V potrubí mezi patrovým rozdělovačem a stoupacím potrubí bude umístěn na vratné větvi regu-
látor tlakové diference Ballorex Delta a na přívodním potrubí bude osazen vyvažovací ventil Ball-
orex Vario.  
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Obr. č. 35: Úpravna topné vody Aquaset [18] 
 
Obr. č. 36: Schéma úpravny topné vody [18] 




B.17 Návrh odlučovače kalu a nečistot 
Exdirt pracuje v jakékoli soustavě s nejvyšší účinností. Sotva viditelné škodlivé částice nečistot 
a kalů se odstraňují kvůli ochraně zařízení a snížení provozních nákladů. 
  
Obr. č. 37: Exdirt - odlučovač nečistot a kalu [19] 
B.18 Návrh odvzdušňovací armatury 
 
 
Obr. č. 38: Exvoid - odlučovač vzduchu [19] 
Odlučovač vzduchu Reflex Exvoid bude umístěn v nejvyšších místech stoupaček pro bezproblémové odvzdušnění. 
  
 




B.19 Návrh tepelné izolace měděného potrubí 
 
Potrubí je izolováno dle vyhlášky 193/2007 Sb. Tloušťka tepelné izolace vedené v podlaze v TI 
je 10 mm. Ostatní potrubí je izolováno podle tabulky TI potrubí. 
 
Obr. č. 39: Výpočet tloušťky izolace [20]  
DIMENZE POTRUBÍ TLOUŠŤKA TI [mm] POSUDEK D*t [mm]
Tloušťka 
izolace 
15*1 30 Uo = 0.13 ≤ 0.15 W / mk 15*1 10
18*1 30 Uo = 0.142 ≤ 0.15 W / mK 18*1 10
22*1 30 Uo = 0.158 ≤ 0.18 W / m K 22*1 10
28*1,5 40 Uo = 0.156 ≤ 0.18 W / m K
35*1,5 40 Uo = 0.177 ≤ 0.18 W / m K
42*1,5 40 Uo = 0.197 ≤ 0.27 W / m K
54*2 40 Uo = 0.236 ≤ 0.27 W / m K
57*2 40 Uo = 0.244 ≤ 0.27 W / m K




B.20 Návrh VRF systému 
Vytápění obchodních prostorů navrhuji pomocí VRF systému. K návrhu jsem použil program 
Toshiba DesignAirs. Do obchodních prostorů 1, 2, 3 a 5 umístím po jedné vnitřní kompaktní ka-
zetové jednotce a do obchodního prostoru 4 umístím dvě vnitřní jednotky. Tyto jednotky je třeba 
napojit na kanalizační potrubí, aby byl zajištěn odvod kondenzátu. Venkovní jednotka bude 
umístěna za obchodními prostory. 
 
Obr. č. 40: Venkovní VRF jednotka MMY-MAP1004HT8-E [21]
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Obr. č. 41: Vnitřní jednotka MMU-AP0154MH1-E [22] 
 
Obr. č. 42: Vnitřní jednotky- technický list [22] [23] [24] 
Vnitřní jednotky 
   
Venkovní jednotka 
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B.21 Roční potřeba tepla a paliva 
Pro bytové domy – A1 a A2 
 
Obr. č. 44: Výpočet tloušťky izolace [26] 
Roční spotřeba zemního plynu 
E = 3 600 * (E / H) = 3 600 * (695,3/35) = 71 517 m3/rok 
H výhřevnost MJ/m3 
E celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody 
Celková roční potřeba energie pro vytápění a ohřev teplé vody činí 695,3 MWh/rok. Z toho na 
vytápění připadá 478,1 MWh/rok a na ohřev teplé vody připadá 217,2 MWh energie za rok. 
Celková roční spotřeba zemního plynu pro vytápění a ohřev teplé vody je 71 517 m3/h.  
Při ceně 1 100 Kč/MWh zemního plynu budou finanční nároky na vytápění a ohřev teplé vody 
764 830 Kč. Při rozpočítání na jednotlivé byty náklady na vytápění a ohřev teplé vody vychází 
na 7 885 Kč/byt.  
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Pro obchodní prostory 
Roční spotřeba elektrické energie na vytápění pro obchodní prostory je 8,3 MWh/rok. Spotřeba 
energie je spočítaná dle technických parametrů, které udává výrobce. Sezónní průměrný topný 
faktor je SCOP = 5,38 
Při aktuální průměrné ceně elektrické energie 3 780 Kč/MWh obchodní prostory zaplatí za vytá-
pění 31 374 Kč za rok. Při rozpočítání na jednotlivé obchody jsou průměrné náklady 6 275 Kč/rok. 
Celý bytový komplex 
Roční spotřeba energie (plynu a elektřiny) činí 703,6 MWh/rok. Finanční nároky na vytápění 




C. Technická zpráva 
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C.1   Identifikační údaje 
Název stavby: Waltrovka Rezidence – bytový komplex 
Místo stavby: Praha 5 - Jinonice 
Investor: Next development s.r.o. 
C.2  Podklady 
Výkresy – půdorysy, řezy a pohledy ve formátu dwg 
ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování 
Vyhláška č. 193/2007 Sb. - Stanovení účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie 
ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody 
C.3  Základní údaje 
Nadmořská výška 286 m n. m. 
Výpočtová venkovní teplota -12 °C 
Délka otopného období 225 dní 
Průměrná teplota otopného období 4,3 °C 
Objekt je navržen pro 246 osob 
Počet bytů 97 
Počet obchodních prostorů 5 
Jedná se o bytový komplex, který se skládá ze dvou sedmipatrových bytových domů, které jsou 
propojené v prvním patře obchodními prostory a sklepy. Bytový komplex obsahuje 97 bytových 
jednotek a 5 obchodních prostorů. Pod bytovým komplexem se nachází suterén, ve kterém je 
prostor na kotelnu a parkovací stání. Objekt je založen na železobetonových pásech. Nosné zdi 
a stropy jsou postaveny ze železobetonu. Obvodové zdivo je zatepleno minerální vlnou. Nenosné 
příčky jsou z cihelného zdiva. 
C.4 Tepelná bilance objektu 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831. Tepelné ztráty celého bytového kom-
plexu jsou 233,09 kW. Z toho bytový dům A1 96,77 kW, bytový dům A2 116,12 kW a obchodní 
prostory mají tepelnou ztrátu 20,20 kW. 
Ohřev teplé vody je navržen zásobníkový, pro maximální hodinovou špičku, s potřebou výkonu 





C.5  Požadavky na kotelnu III. kategorie 
Podlaha v kotelně musí být vyspádována k podlahové vpusti a nehořlavá. Dveře v kotelně se bu-
dou otvírat směrem ven. Stacionární kotle a nepřímotopné zásobníkové ohřívače budou umís-
těny na betonovém soklu výšky 100 mm. Kotelna bude větraná, přívod vzduchu bude z anglic-
kého dvorku u podlahy kotelny, velikost větrací mřížky je 300 x 300 mm. Odvod vzduchu bude 
nad kotlem. Odvodní potrubí vede šachtou nad střechu, průměr potrubí je 160 mm. Dále v ko-
telně bude umístěn přenosný hasící přístroj (s hasící schopností min. 55 B), pěnotvorný prostře-
dek nebo detektor kontroly těsnosti spojů, lékárnička první pomoci, bateriová svítilna a detektor 
oxidu uhelnatého. 
C.6  Popis zdroje tepla a souvisejících zařízení 
Jako zdroj tepla byly navrženy dva nástěnné kondenzační kotle Wolf MGK – 2 - 250 s modulací 
výkonu. Kotle jsou umístěny v suterénu v kotelně. Pojišťovací ventil o otevíracím přetlaku 550 
kPa je umístěn na přívodním potrubí v bezprostřední blízkosti kotle. Jmenovitý výkon jednoho 
kotle je 233 kW. Celkem je to 466 kW. Oběhové čerpadlo není součástí kotle a je navrženo zvlášť. 
Mimo otopné období bude jeden kotel odstaven. Spotřebiče jsou typu C. Odvod spalin je řešen 
kaskádovým zapojením. Odvod spalin bude procházet skrz plochou střechu a bude vyúsťovat 
jeden metr nad atiku. Přívod vzduchu bude umístěn v anglickém dvorku vedle kotelny. Kotle jsou 
napojeny na kanalizační potrubí, aby byl zajištěn odvod kondenzátu. 
C.7   Popis otopné soustavy 
Objekt je vytápěný deskovými a trubkovými otopnými tělesy s teplotním spádem 60/45 °C. 
Desková otopná tělesa KORADO typu RADIK VK. Tato tělesa jsou použitá v obytných místnos-
tech. Desková tělesa budou opatřena termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí na pří-
vodu a regulačním šroubením na zpátečce. Jsou použity termostatické hlavice Heimeier. 
Trubková otopná tělesa KORADO typu KORALUX LINEAR MAX. Tato tělesa jsou použitá koupel-
nách.  Trubková tělesa budou opatřena termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí na pří-
vodu a regulačním šroubením na zpátečce. Jsou použity termostatické hlavice Heimeier. 
Rozvody budou provedeny z měděného potrubí vedeného v podlaze. V suterénu bude potrubí 
vedeno pod stropem. Spádování horizontálního potrubí je 0,3 %. Veškeré potrubí bude kryto 
tepelnou izolací dle návrhu. Vypouštění systému bude umožněno pomocí vypouštěcích kohoutů. 
Odvzdušňování bude umožněno pomocí odvzdušňovacích ventilů na otopných tělesech a auto-
matických odvzdušňovacích ventilů v lokálně nejvyšších místech rozvodů. V nejvyšších místech 
stoupacího potrubí bude použit odvzdušňovací systém Reflex Exvoid. 
C.8  Zabezpečení otopné soustavy 
Zabezpečení otopné soustavy je navrženo dle norem ČSN. Je navržen expanzní automat-vario-
mat Reflex s expanzní nádobou o objemu 400 VG, systém je též doplněn o menší expanzní ná-
dobu Reflex 35 NG. Na expanzním potrubí bude osazen manometr, vypouštěcí a uzavírací ventil 
se zajištěním. 
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C.9  Rozdělovač a sběrač v kotelně 
V technické místnosti bude použit kombinovaný rozdělovač – RS 5 ETL – modul 120 s pěti vět-
vemi. 
Do bytového domu A1 vede druhá a třetí větev z kombinovaného rozdělovače a do bytového 
domu A2 vede první a čtvrtá větev. Pátá větev vede k nepřímotopnému zásobníkovému ohřívači 
teplé vody. 
Druhá větev k otopným tělesům bude obsahovat na přívodní větvi kulový kohout, vypouštěcí 
kohout, třícestný směšovací ventil s elektrickým pohonem RV 102 DN 50, oběhové čerpadlo 
Grundfos MAGNA3 25 - 40, manometr, teploměr a kulový kohout. Vratná větev bude obsahovat 
kulový kohout, vypouštěcí kohout, zpětnou klapku, filtr, teploměr a kulový kohout. 
Třetí větev k otopným tělesům bude obsahovat na přívodní větvi kulový kohout, vypouštěcí ko-
hout, třícestný směšovací ventil s elektrickým pohonem RV 102 DN 50, oběhové čerpadlo Grund-
fos MAGNA3 25 - 40, manometr, teploměr a kulový kohout. Vratná větev bude obsahovat kulový 
kohout, vypouštěcí kohout, zpětnou klapku, filtr, teploměr a kulový kohout. 
Pátá větev k nepřímotopnému zásobníkovému ohřívači teplé vody bude obsahovat na přívodní 
větvi kulový kohout, vypouštěcí kohout, oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA3 25 - 40, teploměr 
a kulový kohout. Vratná větev bude obsahovat kulový kohout, vypouštěcí kohout, zpětnou 
klapku, filtr, teploměr a kulový kohout. 
Okruh kotel – HVDT bude poháněn dvěma oběhovými čerpadly Grundfos MAGNA3 40 – 40 F 
umístěném na odvodní větvi v blízkosti kotle. 
C.10 Regulace soustavy a měření odebraného tepla 
Každý byt bude opatřen měřičem spotřeby tepla Heat plus umístěném ve skříni patrového roz-
dělovače ve zpětném potrubí. Měření spotřeby tepla bude s dálkovým přenosem dat (nutno 
zajistit kabel od skříní do centrálního místa odečtu dat). V přívodním potrubí pro byt bude umís-
těn uzavírací ventil s elektromotorickým pohonem SIEMENS acvatix SFA 21/18 (ON/OFF), který 
bude ovládán prostorovým termostatem umístěným v obývacím pokoji (nutno zajistit propojení 
termostatu se servopohonem). 
Otopná tělesa jsou regulována termostatickou hlavicí Heimeier. Tato regulace umožňuje udržet 
požadovanou teplotu v jednotlivých místnostech. 
C.11 Roční potřeba tepla a paliva 
Celková roční potřeba energie pro vytápění a ohřev teplé vody činí 703,6 MWh/rok. Z toho by-
tové domy A1 a A2 spotřebují 695,3 MWh/rok, z toho se na vytápění zužitkuje 478,1 MWh/rok 
a na ohřev teplé vody 217,2 MWh/rok. Obchodní prostory spotřebují 8,3 MWh/rok elektrické 
energie. 
Celková roční spotřeba zemního plynu pro vytápění a ohřev teplé vody je 71 517 m3/rok a elek-




C.12 Příprava teplé vody 
Ohřev teplé vody je navržen v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači teplé vody. Navrhnul jsem 
dva zásobníky OKC 1000 NTR Dražice, zapojené sériově. Zásobníkový ohřívač je napojený na roz-
dělovač/sběrač v technické místnosti. 
C.13 Tepelné izolace 
Veškeré potrubí otopné soustavy bude izolováno tepelnou izolací. Tloušťka tepelné izolace od-
povídá vyhlášce č. 193/2007 Sb. Rozvody v technické místnosti, v suterénu a stoupačky budou 
izolovány tepelnou izolací PAROC Selection AluCoat T. Rozvody vedené v tepelné izolaci v pod-
laze budou izolovány tepelnou izolací Mirelon tl. 10 mm. 
C.14 Požadavky na ostatní profese 
Zdravotechnika 
• Návrh podlahové vpusti v technické místnosti 
• Návrh odvodu kondenzátu od kondenzačních kotlů do kanalizace 
• Přívod studené vody do technické místnosti 
• Zapojení nepřímotopného zásobníku teplé vody na přívod studené vody, rozvod teplé 
vody a cirkulační potrubí 
• Návrh napojení vnitřních jednotek VRF systému na odvod kondenzátu do kanalizace 
Měření a regulace 
• Zapojení uzavírajícího ventilu s elektromotorickým pohonem 
• Osazení a zapojení teplotních čidel 
• Osazení a zapojení prostorových termostatů 
• Zapojení trojcestných směšovacích ventilů 
• Zapojení řízení oběhových čerpadel 
Plyn 
• Připojení kotlů na rozvod plynovodu 
Elektřina 
• Zapojení oběhových čerpadel 
• Zapojení trojcestných směšovacích ventilů 
• Zapojení uzavírajícího ventilu s elektromotorickým pohonem 
• Zapojení elektrického měřiče tepla 
• Zapojení plynových kotlů  
• Zapojení vnitřních jednotek VRF systému 
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C.15 Montáž otopné soustavy 
Montáž otopné soustavy bude prováděna v souladu ČSN 060310. Otopná soustava bude insta-
lována tak, aby byla odvzdušnitelná a vypustitelná. Všechny práce musí provádět firmy s opráv-
něním k provozování příslušné činnosti. Nutno dodržovat projektovou dokumentaci a přede-
psané technologické postupy. Před zaizolováním otopné soustavy je nutnost provést tlakovou 
zkoušku. 
C.16 Zkouška těsnosti 
Zkouška těsnosti se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedení izolací. Otopná 
soustava se zkouší na maximální dovolený přetlak. Zkoušený okruh se napustí vodou, natlakuje 
a řádně odvzdušní. Potom se potrubí vizuálně zkontroluje, přičemž se nesmějí objevit viditelné 
netěsnosti. Po šesti hodinách se zkouška zopakuje. Zkouška těsnosti je prováděna dle 
ČSN 060310. 
C.17 Zkoušky provozní 
Dilatační zkouška se provede před zazděním drážek a provedením tepelných izolací. Teplonosná 
látka se zahřeje na nejvyšší pracovní teplotu, potom se nechá vychladnout na teplotu okolního 
vzduchu. Tento postup se zopakuje podruhé. Neobjeví-li se netěsnosti, výsledek zkoušky je v po-
řádku. 
Topná zkouška se provádí za účelem nastavení a seřízení otopné soustavy. Kontroluje se zejména 
správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných těles, správná funkce regulačních a mě-
řících zařízení, funkčnost zabezpečovacích zařízení. Rovněž se zkouší, zda instalované zařízení 






Cílem této diplomové práce bylo navrhnout systém vytápění a přípravy teplé vody pro by-
tový komplex v Praze. 
Pro bytové domy je navržen teplovodní dvoutrubkový uzavřený systém vytápění s nuceným 
oběhem vody. V jednotlivých patrech jsou patrové rozdělovače, které zajišťují rozvod otopné 
vody do jednotlivých bytů. Otopná tělesa jsou se spodním připojením. Otopná voda pro vytápění 
má teplotní spád 60/45 °C. Zdrojem tepla jsou plynové kondenzační kotle umístěné v technické 
místnosti v suterénu. Příprava teplé vody je zajištěna zásobníkovým ohřívačem umístěným rov-
něž v technické místnosti. 
Obchodní prostory jsou vytápěny VRF systémem. Do jednotlivých obchodů jsem navrhl 
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RAUCAD – TechCON 
Toshiba DesignAirs 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
ti teplota interiéru [°C] 
te teplota exteriéru [°C] 
D tloušťka konstrukce [m] 
m  hmotnost [kg] 
nmin násobnost výměny vzduchu [h-1] 
φT,i tepelná ztráta místnosti prostupem tepla [W] 
φV,i tepelná ztráta místnosti větráním [W] 
φHL,i celkový návrhový tepelný výkon místnosti [W] 
λ součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 
U  součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
UN  normový součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
UK  součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
ΔUtb  součinitel zohledňující lineární tepelné mosty [W/m2K] 
UKC  korigovaný součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
R  tepelný odpor konstrukce [m2K/W] 
RT  celkový tepelný odpor konstrukce [m2K/W 
Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2K/W] 
Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2K/W] 
H  měrná tepelná ztráta [W/K] 
Δt teplotní rozdíl [°C, K] 
c  měrná tepelná kapacita [J/kgK] 
Ai  podlahová plocha místnosti [m²] 




θint,i teplota místnosti [°C] 
Vinf, i  výměna vzduchu infiltrací [m3/h] 
ΔθVz rozdíl teploty přiváděného vzduchu [°C] 
fg1 korekční faktor zohledňující vliv ročního kolísání vnější teploty [-] 
θme průměrná roční vnější teplota [°C] 
Vmin, i  hygienicky minimální výměna vzduchu [m3/h] 
Vi, i  celková výměna vzduchu [m3/h] 
z1 součinitel na úpravu okolí 
z2 součinitel na počet článků 
z3 součinitel na umístění tělesa v místnosti 
ϕ součinitel na způsob připojení tělesa 
l délka [m 
M  hmotnostní průtok [kg/h], [l/s] 
p  tlak [Pa] 
w rychlost [m/s] 
R tlaková ztráta třením [Pa/m] 
Q výkon [W] 
ξ  součinitel místního odporu [-] 
ΔpRV tlaková ztráta armatur [Pa] 
ΔpDIS celková tlaková ztráta [Pa] 
H výhřevnost [MJ/m3] 
TI tepelná izolace 
TV trojcestný ventil 
ČSN česká technická norma 
TV teplá voda 
DN vnitřní průměr potrubí 
Ostatní použité značky jsou uvedeny v konkrétních kapitolách. 
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